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Международная научно-практическая конференция академических 
библиотек Балтийских государств БИБЛИОПОЛИС-ХХ «Библиотека и 
общество: пути взаимодействия» проходила с 6 по 9 июня 2006 года в 
«Тилиеши» (Резекненский район, Латвия) в комплексе отдыха «Эзер-
красти». 
Библиотеки академий наук трех Балтийских стран - Латвии, Литвы и 
Эстонии - встречаются на таких мероприятиях уже с 1967 года, когда 
состоялась первая конференция в Эстонии. Проводя их раз в два года 
поочередно в каждой стране, в 2006 году мы встретились уже на XX -
юбилейной конференции, которую организовала Латвийская акаде­
мическая библиотека. 
Задача этих конференций - содействовать сотрудничеству, обмену 
опытом между библиотекарями и специалистами в области информации, 
расширению информационного пространства в эпоху новых инфор­
мационных технологий; представлять и предлагать разработанные 
самими продукты - базы данных, дигитальные коллекции. И не только в 
рамках своих стран, но также продемонстрировать возможности 
информационной среды Балтийских государств коллегам за пределами 
Латвии, Литвы и Эстонии. 
В работе XX конференции приняли участие сотрудники библиотек, 
специалисты по информации из стран Балтии и Украины, которые про­
читали доклады по основной теме, провели дискуссии о решении акту­
альных проблем в своих библиотеках, обменялись опытом в области 
международного сотрудничества с библиотеками и посольствами других 
стран, об организации выставок, семинаров и т. п. 
Включенные в сборник тексты докладов юбилейной конференции и 
библиография, в которую вошли описания содержания изданных 
сборников нынешней и предыдущих конференций (Вильнюс, 1970,1982; 
Рига, 2006) и библиографические описания докладов, дают пред­
ставление о деятельности трех академических библиотек, их научно-
исследовательской работе, внедрении новых технологий на протяжении 
сорока лет. 
Конференцию поддержали государственный фонд Valsts Kultūrka-
pitāla fonds и Совет по науке Латвии. 
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The international scientific conference of the libraries of the Academies 
of Sciences of the Baltic states BIBLIOPOLIS XX Library and Society: 
Possibilities of Interaction took place in the holiday complex Ezerkrasti 
at Tilieši, Rēzekne district, Latvia on 6-9 June 2006. 
The libraries of the Academies of Sciences of the three Baltic states: 
Latvia, Lithuania and Estonia have met at such conferences since 1967, 
when the first conference took place in Estonia. The conferences are 
organized once in two years in one of the three countries, and so in 2006 
we had the 20th anniversary conference organized by the Latvian Academic 
Library. 
The goal of these conferences is to promote mutual co-operation and 
exchange of experience of librarians and information specialists, to broaden 
the information environment in the age of new technologies and to get to 
know about new products: databases and digital collections. This work should 
be done not only in the Baltic states, but also in other countries to inform 
other colleagues about the information environment in Latvia, Lithuania 
and Estonia. 
Librarians and information specialists from the Baltic states and the 
Ukraine took part in the 20th conference. They made speeches on the 
conference theme, had discussions about solutions to the current problems 
in their libraries, shared their experience of co-operation with foreign 
libraries and embassies, organizing seminars, arranging exhibitions etc. 
The proceedings include the speeches made at the 20th conference as 
well as the bibliographic descriptions of the present and previous conference 
proceedings (Vilnius, 1970; 1982, Riga, 2006) and the bibliographic 
descriptions of the speeches made at the previous conferences and thus 
give an overview of the activities, research work and implementation of 
new technologies of the three libraries during 40 years. 
The conference was supported by the Culture Capital Foundation of Latvia 
and the Latvian Council of Science. 
КОНФЕРЕНЦИИ БИБЛИОПОЛИС - 40 ЛЕТ! 
Дануте Склерюте 
библиотекарь отдела информации 
Библиотека Академии наук Литвы 
Library of the Lithuanian Academy of Science 
Zygimantu 1/8,01102 Vilnius 
Lithuania 
Tel.:(370)52627935 
E-mail: fedorovskyte@mab.lt 
В 1967 году во время цветения сирени в Эстонии в районе 
Виру в местности Рыуге (Rouge) состоялся первый слет библиотек 
академий наук Балтийских стран (в те времена называемых При­
балтикой), метко названый БИБЛИОПОЛИСОМ, т.е. городом книг 
Сегодня - 20-ая конференция, в следующем году городу книг 
исполнится 40 лет. Как быстро летит время - ведь как будто только 
что грузовиком (накрытым брезентом!) отправлялись на первую 
встречу, горели любопытством, кто и как нас встретит, как будем 
общаться и т.п.: 
«Вот нагрянула к вам в гости 
Наша дружная семья. 
Говорим мы "Tervit Eesti!", 
"Sveiks, lai dzīvo Latvija!" 
А хозяевам эстонцам -
Tenan, tenan - говорим, 
За сердца теплее солнца, 
За прием благодарим!» 
-такие куплеты мы пели на первом Библиополисе. Для первых 
Библиополисов остроумные куплеты сочиняла Дануте Лабанаус-
кене (Литва). 
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Идея создания города книг, т.е. Библиополиса, родилась в 
Научной библиотеке академии наук Эстонской ССР. В 1967 году 
ее коллектив организовал первый Библиополис. Эти встречи 
договорились проводить каждый год в различных республиках. 
Как объясняли авторы этой идеи, Библиополис - это реальная 
возможность рядовым библиотекарям несколько дней провести 
на лоне природы, отдохнуть после интенсивной работы, после 
зимы. 
Часть участников поселились в палатках на острове, часть на 
берегу озера, остальные в помещении деревенской школы, но когда 
начались ливни и осмелели комары, все переместились под крышу. 
И так основали город книг - первый Библиополис. Никакой 
программы конференции не было, да и сама конференция, точнее 
беседы проходили не в помещении или в зале, а на берегу озера -
участники, сидя на лужайке, греясь на солнышке, выслушивали 
выступления по общим просветительным темам культуры той 
или иной республики. Напр., литовцы рассказали о юбилее 
«Литовской книге -420 лет» (Антанас Тракимас) и о «Подготовке 
к собиранию литовской национальной библиографии» {Она 
Чеснулевичюте). Хозяева и члены латвийской делегации тоже 
рассказывали о литературе, о культуре своей республики. Участ­
ники познакомились со своими коллегами по работе из соседних 
библиотек, с ними беседовали, дискутировали. Первое посещение 
эстонской земли до сих пор сохранилось в памяти из-за продол­
жительных экскурсий по окрестностям Рыуге - ведь на экскурсии 
ходили пешком; по красивым дорогам Эстонии, покрывали по 
несколько километров вперед и столько же назад. Повариха 
эстонка кормила всех национальными блюдами. Команды 
дежурным помощницам она, не зная русского языка, подавала 
жестами рук или знаком головы. 
Свобода, непосредственное существование на природе, 
экскурсии по окрестностям пешком, беседы или выступления без 
председателя, без распорядка дня и регламента, без спешки - это 
основные причины, почему первый Библиополис так глубоко 
врезался в мою память и в память остальных его участников. 
В настоящее время на традиционных конференциях возникают 
новые формы обсуждений по заявленным темам. Если эта форма 
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обсуждений называется «круглым столом», то беседы первых 
конференций могли бы называться «круглой лужайкой». 
И так через год в 1968 году собрались на территории Латвии -
в Лиелварде, в 1969 году - в пуще близи Нямянчине - в Шилас. 
Даже и тогда время летело быстро, слишком быстро приближалось 
время заново проводить Библиополис, поэтому принятое всеми 
решение существовало лишь три года. 
С 1971 года Библиополисы начали проводить через два года в 
каждой республике по очереди. Этого порядка с небольшими 
исключениями, придерживаемся до сих пор. Приходится сожалеть, 
что такое прекрасное решение эстонцев оплели разными 
бюрократическими элементами: во первых, Библиополисы 
переименовали в конференции, порой присваивая им вычурные 
названия, как напр. «Повышение эффективности библиотечного 
и информационного обслуживания читателей». При подготовке 
к конференции требуется и программа: в первую очередь доклады, 
а по вечерам каждая делегация устраивает свой национальный 
вечер. А какую замечательную программу представляла каждая 
делегация! А каких колоритных артистов показывала каждая 
библиотека! Один день всегда выделялся для экскурсий по 
интересным окрестностям - и так на протяжении сорока лет 
участники Библиополисов все глубже и глубже узнавали и рельеф, 
и архитектурные, и культурные достопримечательности, и 
торговые центры каждой страны. Создавали и атрибутику 
Библиополисов, и гимн перевели на национальные языки. На 
первых Библиополисах почти каждую ночь горели костры, даже 
в гимне пели « пусть костры Библиополей пылают веселей», но 
пылающие костры понемногу заменило жаркое пламя каминов. 
И так кроме упомянутых местностей костры или камины 
Библиополисов пылали: в Латвии - в Буртнеки в 1973 г., в 
Мурьяни в 1979 г., в Огре в 1985 г., в Игате в 1991 г., во Вайвари 
в 2000 г., и в Тилиеши в 2006 г.; в Эстонии - в Клоога Ранд в 
1971 г., во Ояеерсе в 1977 г., в Мяндьяла в 1983 г., в Кабли в 1989 
г., в Мадса в 1995 г. и в Гааньямеге Талу в 2004 г.; а также в 
Литве - в Тракай в 1975 г., в Нямянчине в 1981 г., в Палуше в 
1987 г., в Пакретуоне в 1993 г. и во Абрамаучизне в 2002 г. На 
двадцатом Библиополисе отсутствует делегация эстонских биб­
лиотекарей... 
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Широко распространялась молва о наших Библиополисах. Ими 
интересовались, о них говорили, о них писали. Государственные 
национальные библиотеки трех Прибалтийских республик, 
заразившись примером академических библиотек, в 1968 г. создали 
похожий семинар, окрестив его ЛиЛаЭст или ЛаЛиЭст. 
Упомянутый семинар успешно существует до наших дней. На 
Библиополисы желали прибыть, приглашались и принимали 
участие гости из библиотек Москвы и других республик. Сегодня 
также приветствуем гостей из библиотек соседних республик, 
прибывших на озеро Разнас. 
На протяжении всех Библиополисов прочитан и обсужден 201 
доклад, которые подготовили сотрудники академических 
библиотек. Лишь три доклада, по моим сведениям, сделали не 
библиотечные работники: в 1975 году в Тракай доклад о «Конт-
рафакционные юридические издания в Литве в ХУ1-ХУШ вв.» 
сделал сотрудник института истории АН Литвы Витаутас Рау-
делюнас, а представитель Латвии Леонид Мухин прочитал 2 до­
клада - в 2002 году в Абрамаучизне и в 2006 г. в Тилиеши. 
Часть докладов были напечатаны в сборниках конференций, 
издаваемых той или иной академической библиотекой, некоторые 
доклады опубликовались в тогдашней союзной печати. Эстонская 
библиотека издала указатель докладов первых восьми Библио­
полисов. 
На Библиополисах прочитанные доклады размещались по такой 
тематике: 
Библиографическая и информационная 
работа 43 доклады или 20 % 
Обслуживание читателей 25 " 13% 
Фонды библиотек 23 " 12% 
Комплектование фондов 17 " 9 % 
из них: иностранной литературой 6 " 3 % 
Общие вопросы деятельности 
библиотек 18 " 9 % 
Старые, редкие издания 15 " 8 % 
Автоматизация библиотечной 
работы 11 " 6 % 
Межбиблиотечный абонемент 9 " 5 % 
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Реставрация 8 " 4 % 
Рукописи 5 " 3 % 
Каталоги 5 " 3 % 
Организация Библиополисов 5 " 3 % 
Социалистическое соревнование 3 " 2 % 
и по другим вопросам 12 " 6 % 
Итого: 199 
Итак, основное внимание на конференциях Библиополисов 
уделялось вопросам библиографической работы. Она обсуждалась 
почти на всех конференциях-43 доклада и составила пятую часть 
всех докладов. 25 доклада или 13 % были посвящены вопросам 
обслуживания читателей. И почти такое же внимание уделялось 
фондам библиотек, их составу и состоянию (23 доклада или 12 %). 
Достаточное внимание уделялось вопросам комплектования 
фондов (17 докладов или 9 %), одна треть докладов по комплек­
тованию были посвящены вопросам комплектования иностранной 
литературы. О старых, редких изданиях говорилось почти на всех 
конференциях, выслушано 15 докладов или 8 % всех докладов. 
По вопросам автоматизации библиотечных процессов прочитано 
11 докладов. По 8-9 докладов предназначено работе межбиб­
лиотечного абонемента и проблемам реставрации изданий. По 
нескольку докладов посвящено вопросам рукописей, катало­
гизации литературы, централизации библиотечных процессов. 
Были обсуждены проблемы социалистического соревнования, 
истории книг, истории культуры и другие темы. 
В течение первого десятилетия Библиополисов чаще звучали 
доклады по фундаментальным темам: как напр., доклады Кон­
стантина Каруля (Латвия) «История латышской книги и связи ее 
с Эстонией и Литвой», Эдуарда Арайса (Латвия) «От старой 
Рижской городской библиотеки до Фундаментальной библиотеки 
АН Латвийской ССР», доклады Волдемара Миллера (Эстония) 
«450 лет эстонской книги» и «425 лет старейших фондов Научной 
библиотеки АН ЭССР», Адольфа Ивашкявичюса (Литва) «От 
библиотеки синода евангеликов-реформатов до Центральной 
библиотеки АН Литовской ССР». 
Преимущественно доклады, как упоминалось раньше, затра­
гивали вопросы библиографии (43 доклада или 22 %), особенно 
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доклады по этой тематике участились с 8-го Библиополиса (Мурь-
яни), в котором мы выслушали по этой теме 4 доклада. И в 11-ом 
(Огре), в 13-ом (Кабли) и в 14-ом (Игате) Библиополисах много 
внимания предназначалось вопросам формирования библиотечных 
фондов, их состоянию, как удовлетворяются информационные 
потребности ученых и т.п. До 11 -го Библиополиса почти на каждом 
из них по вопросам межбиблиотечного абонемента прозвучало 
по одному докладу. Начиная с 6-го (Тракай) и по 15-ый (Пак-
ретуоне) Библиополис по проблемам старой и редкой книги было 
предназначено по одному или двум докладам, на многих Библио­
полисах обсуждались вопросы обслуживания читателей, комплек­
тования фондов и др. На 7-ом (Ояеерсе) Библиополисе впервые 
были упомянуты вопросы автоматизации библиотечных про­
цессов, которые получили современное звучание лишь на 18-ой 
(Абрамаучизна) конференции. На 13-ом (Кабли) Библиополисе в 
1989 г. было впервые обращено внимание на деятельность 
довоенных библиотечных обществ: о латвийском библиотечном 
обществе доклад сделала Ингуна Милграве, о деятельности эстон­
ского общества расказывали Линда Ляль и Реет Рауде, последняя 
сделала доклад и на 14-ом (Игате) Библиополисе. Впервые в 
Игате (1991) расматривались темы культуры балтов, этнокулыуры 
- это доклады латвийских авторов Оярса Зандерса, Валдиса 
Мазулиса, Анне Шмите, эстонских авторов Кай Рауд, Тиив Реймо, 
литовки Дануте Вайшнорайте. Сравнительно не много докладов, 
которые исследовали путь книги, рукописный фонд, вопросы 
каталогизации, систематизации, реставрацию изданий. Значение 
Библиополисов, опыт их организации рассматривается уже пятый 
раз. По два доклада прозвучало на политические темы и по 
вопросам централизации библиотечных процессов, а о социалис­
тическом соревновании в академических библиотеках выслушали 
три доклада. 
Из 20-ти Библиополисов-конференцией доклады не подго­
товлялись только в четырех, а работа проходила в секциях по за­
ранее объявленной тематике, руководили секциям представители 
из каждой библиотеки. За «круглыми столами» обсуждались в то 
время актуальные вопросы: стратегия развития академических 
библиотек, платные услуги в библиотеках, новые возможности 
электронного сервиса в библиотеках, взаимодействие академичес-
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ких библиотек и т.п. Говорящих за «круглыми столами» было го­
раздо больше чем на конференциях. 
Работники каждой библиотеки на 20-ти конференциях 
подготовили и прочитали приблизительно по 60-70 докладов. 
Исследовав тематику, можно получить представление, каким 
вопросам каждая библиотека уделяла больше внимания, какие 
темы исследований имели приоритет в той или в иной библиотеке. 
Все три библиотеки вопросам библиографической работы, 
хранения фондов уделяли значимое и почти одинаковое внимание. 
Латыши докладов об обслуживании читателей прочитали 7, 
эстонцы подготовили 10 докладов, в то время литовцы - только 
4 . 0 работе межбиблиотечного абонемента литовцы подготовили 
5 докладов, т.е. 70 %, а латыши и эстонцы - по одному. Вопросам 
комплектования фондов (17 докладов), старой, редкой книге (75 
докладов) уделялось почти одинаковое внимание. По вопросам 
каталогизации были подготовлены 4 доклада, и их всех под­
готовили работники Эстонской библиотеки. Вопросы автомати­
зации библиотечных процессов обсуждали представители всех 
трех библиотек, хотя на долю латышей приходится двое больше 
докладов, чем подготовили эстонские и литовские библиотекари 
вместе. Докладов о реставрации документов больше всех 
подготовили литовцы, меньше эстонцы и латыши. О проблемах 
социалистического соревнования, организации библиополисов 
прозвучало одинаковое количество докладов от всех библиотек (по 
1 -2 доклада). Процессы централизации обсуждали лишь латыши 
и литовцы, путь книги рассматривали все библиотеки, два доклада 
на политические темы подготовили работники латвийской биб­
лиотеки, об истории своих библиотек рассказывали сотрудники 
латвийской и литовской библиотек, они же исследовали и проб­
лемы рукописей. 
На мой взгляд, на протяжении четырех десятков лет были 
досконально изучены и обсуждены все разделы библиотечной 
работы, за исключением лишь работы бухгалтеров. 
Какие сотрудники готовили доклады на конференциях? Или, 
иными словами, какие библиотекари были самые разговорчивые? 
Представители латвийской библиотеки: Вера Зинкина под­
готовила и прочитала на Библиополисах 5 докладов, Велта Индане 
и Вента Коцере - по 4, Велта Брувере-3, Дагния Ивбуле, Эдгаре 
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Катай, Майя Крекле, Айварс Лиепа, Валдис Мазулис, Индра Зауре 
и Татьяна Зинькова - по 2 доклада, а 43 докладчика прочитали 
по одному докладу. А по отделам: работники обслуживания 
подготовили 13, работники фондов - 11, библиографы - 9, 
дирекция - 6, автоматизаторы и комплектаторы - по 5, методисты 
- 4; итого 73 доклада. 
Эстонцы Арда Кирсел, Волдемар Миллер и Дора Питкяахо 
подготовили по 4 доклада, Реет Рауде и Милица Старовойтова-
по 3, Лийа Боровкова, Майве Добкевич, Энн Ваттер и Анне 
Вейнберг - по 2. 37 докладчиков прочитали по одному докладу. 
Или по отделам: библиографы подготовили 17, работники об­
служивания - 11, работники фондов - 8, отдел Балтики - 6, 
каталогизаторы и методисты - по 4, дирекция - 2; итого 63 доклад. 
Представители Литвы: Адольфас Ивашкявичюс на библио-
полисах прочитал 5, Дануте Склерюте - 4, Гедиминас Габнис, 
Леокадия Кайрелене, Ефросиния Криващенко и Дайва Нарбутене 
- по 3, Бируте Райлене, Ирена Сантацкене, Аудроне 
Степонайтене, Ирена Сургелене и Егле Шегждене - по 2 доклада, 
а 31 сотрудник подготовил по одному докладу. Или по отделам: 
работники фондов и библиографы прочитали по 9, дирекция - 7, 
работники филиалов - 6, работники отдела комплектования и 
отдела редкой книги - по 5, работники отдела рукописей - 4, 
методисты и реставраторы - по 3; итого 62 доклада. 
Обобщая значимость и важность 20-ти Библиополисов, кроме 
традиционного обобщения - «победила дружба», с твердой уве­
ренностью можно сказать, что новые знакомства, тесные вза­
имоотношения, приобретенный опыт, сведения о достижениях и 
новшествах коллег - это и есть самый важнейший опыт. 
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ЕДИНОМУ ЧИТАТЕЛЬСКОМУ 
БИЛЕТУ В ЛАТВИИ - 5 ЛЕТ! 
Зайга Авоте 
главный библиотекарь отдела регистрации и обслуживания 
читателей 
Латвийская академическая библиотека 
Latvian Academic Library 
Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-1235 
Latvia 
Tel.:(371)7106210 
E-mail: zavote@lib.acadlib.lv 
Вплоть до 1999 года пользователи Латвийской академической 
библиотеки (ЛАБ) получали весьма примитивный читательский 
билет, изготовленный из тонкого картона. В соответствующей 
графе от руки вписывались необходимые данные - категория 
читателя, номер билета, имя, фамилия и срок годности, который 
можно было продлевать два раза. В левом нижнем углу приклеи­
валась фотография пользователя. 
Естественно, такие читательские билеты годились только для 
посещения Академической библиотеки. 
Модернизация компьютерных систем и внедрение компьютер­
ной техники в библиотеки дали возможность автоматически, по 
единой форме, изготавливать удостоверения со всей необходимой 
информацией и затем при помощи принтера распечатывать. 
Работнику регистратуры оставалось лишь вклеить фотографию, 
поставить печать и - билет заламинировать. 
Казалось бы - неплохо... 
Но - читателям, имевшим домашний абонемент на полгода, 
такой билет доставлял определенные неудобства - продлевая 
абонемент, приходилось заботиться о новой фотографии. 
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В середине 90-х годов был разработан проект Единая сеть 
латвийских библиотек - LATLIBNET. Поначалу в проекте при­
нимали участие восемь библиотек государственного значения, в 
том числе и Латвийская академическая библиотека. Проект фи­
нансировали Фонд Меллона {A. W. Mellon Foundation) и Госу­
дарственная программа инвестиций (Valsts investīciju programma). 
Для реализации этого проекта в 1997 году была создана 
бесприбыльная организация - Консорциум библиотечных 
информационных сетей, который в 2004 году был реорганизован 
в государственное агентство Информационные системы культуры 
(KIS). Самой подходящей единой информационной системой в 
порядке конкурса была признана информационная система 
ALEPH 500, предложенная израильской фирмой Ex Libris Ltd. 
Было достигнуто соглашение, что ЛАБ и впредь будет пользо­
ваться разработанной во Франции системой LiberMedia, обеспечив 
единый интерфейс с ALEPH 500. 
Вначале основной задачей проекта считали создание единого 
каталога. Однако вместе с тем осуществлялся ряд дополнительных 
разработок, в том числе и введение единого читательского билета 
для библиотек Консорциума. При поддержке Фонда Меллона 
библиотеки получили необходимую материально-техническую 
базу: компьютеры, цифровые фотокамеры, программное 
обеспечение. 
Основные задачи проекта Единый читательский билет: 
- создать единую читательскую базу данных в библиотеках 
Консорциума; 
- осуществить единую регистрацию читателей; 
- ввести Единый читательский билет (ЕЧБ) - документ, 
дающий своему владельцу право пользования информационными 
источниками и услугами всех включенных в проект библиотек. 
В июне 2001 года читатели Латвийской национальной биб­
лиотеки (ЛНБ) получили первые ЕЧБ. О возможности получить 
ЕЧБ в Национальной библиотеке были информированы и 
пользователи ЛАБ. Многие из них этой возможностью восполь­
зовались. Но какая-то часть читателей, не желавшая посещать 
ЛНБ, могла еще попрежнему пользоваться Удостоверением 
читателя ЛАБ. 
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В начале 2002 года ЛАБ получила две лицензии на оснащение 
двух регистратур, работники которых были обучены работе с 
модулем абонемента ALEPH 500. Одновременно было осущест­
влено конвертирование читательских данных с системы 
LiberMedia на ALEPH 500. 
25 февраля 2002 года, руководствуясь Инструкцией заполнения 
Единой читательской базы данных, мы начали (параллельно 
регистрации в системе Liber) регистрацию пользователей в 
информационной системе ALEPH 500. 
Чтобы получить ЕЧБ, пользователь предъявлял паспорт или 
другой удостоверяющий личность документ с персональным кодом 
и заполнял Регистрационную карту пользователя. В Регис­
трационной карте в числе наиболее важных граф - докумен­
тальные данные, подпись, подтверждающая знакомство с пра­
вилами пользования библиотекой, а также - домашний адрес и 
номер телефона. 
Если навыки работы с кассовым аппаратом были уже давно 
освоены, то съемка цифровой камерой для работников регис­
тратуры была совершенно новым делом. Первые снимки по­
лучились с темными пятнами и с красными глазами. Но - дело 
мастера боится! - качество фотографий постепенно улучшалось, 
и «красные глаза» исчезли, словно их никогда и не было. 
Сама технология не такая уж и сложная. Делаем фотоснимок 
цифровым способом и вместе с формой, содержащей индиви­
дуальный номер пользователя (ID), имя, фамилию и персональный 
код, отсылаем в агентство Информационные системы культуры 
(KIS), где в течение трёх дней изготовляют читательский билет. 
ЕЧБ платный. Читатель, заплатив стоимость билета, получает 
кассовый чек и становится полноправным пользователем всех 
библиотек-участниц проекта Единый читательский билет. 
Библиотеки, участвующие в проекте Единый читательский 
билет: 
- Библиотека Вентспилской высшей школы; 
- Библиотека Даугавпилского университета; 
- Библиотека Латвийского университета; 
- Библиотека Медицинского университета им. Страдыня; 
- Вентспилская городская библиотека; 
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- Латвийская академическая библиотека; 
- Медицинская научная библиотека; 
- Научная библиотека Рижского технического университета; 
- Национальная библиотека Латвии; 
- Патентно-техническая библиотека; 
- Фундаментальная библиотека Латвийского сельскохозяйст­
венного университета; 
- Фундаментальная библиотека Латвийской академии по­
лиции; 
- Центральная библиотека Латгалии. 
Единый читательский билет содержит следующие данные: 
- название документа {Единый читательский билет); 
- название организации (Консорциум библиотечных инфор­
мационных сетей); 
- лого Консорциума; после реорганизации - лого KIS (Ин­
формационные системы культуры); 
- идентификационный номер пользователя в системе ALEPH 
500 (за исключением читательских билетов Центральной 
библиотеки Латгалии и Вентспилсской библиотеки); ID система 
присваивает автоматически - сразу после введения фамилии, 
имени и персонального кода; 
- имя и фамилия пользователя (как указано в удостоверении 
личности); 
- фотография; 
- персональный код; 
- персональный код - штрихкод; 
- для иностранных студентов эта графа заполняется в соответ­
ствии со студенческим удостоверением; для других иностранцев -
по схеме: ddmmgg 0000x; ddmmgg - дата рождения; Ох - код той 
библиотеки, которая регистрирует пользователя в Единой чи­
тательской базе данных (VLDB). Например: (профессор из Литвы) 
Gaiioiunas Silvestras 240950-00008; (читатель из Украины) Vasylyev 
Konstyantyn 250251 -00008: 
- дата выдачи билета; 
- срок годности билета; 
- WWW адрес бесприбыльной государственной организа­
ции - 000 Консорциум библиотечных информационных сетей. 
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Срок годности Единого читательского билета - 5 лет. 
За пять лет - с 2001 по 2005 годы - было изготовлено 31714 
читательских билетов. Из них 2218 выдала Латвийская ака­
демическая библиотека. 
Студенческие удостоверения с персональным кодом, штрихкод 
которых читабелен для библиотек Консорциума, являются 
эквивалентом нашего Единого читательского билета. 
Эквиваленты Единого читательского билета: 
- Студенческое удостоверение Латвийского университета; 
- Международный студенческий билет (ISIC) Рижского 
технического университета; 
- Международный студенческий билет (ISIC) Латвийского 
сельскохозяйственного университета; 
- Международный студенческий билет (ISIC) Медицинского 
университета им. Страдыня; 
- Международный студенческий билет (ISIC) Вентспилсской 
высшей школы; 
- Студенческие и служебные удостоверения Даугавпилсского 
университета. 
В единой базе данных ALEPH на май 2006 года было заре­
гистрировано 206 000 пользователей, большую часть которых 
составляют студенты. Заметим, что самое большое число сту­
дентов насчитывает Латвийский университет. На первое января 
этого года - 26 273 студента. В Рижском техническом универси­
тете - 16 000, в Рижском университете им. Страдыня - 3500. 
Пять лет назад - в мае 2001 года - наш читатель Арвид Слишанс 
стал владельцем ЕЧБ. Не давно, когда срок годности билета закон­
чился, господин Слишанс в очередной раз почтил нас своим 
присутствием. Он пришел в самом лучшем своем костюме, храни­
мом для особо торжественных случаев! 80-летний джентльмен 
был при галстуке и только что из парикмахерской - чтобы еще на 
5 лет заказать новый ЕЧБ! 
Сотрудники Отдела регистрации и обслуживания читателей 
ЛАБ, и также всей библиотеки рады каждому читателю, оформ­
ляющему ЕЧБ, который позволяет ему пользоваться не только 
фондами нашей библиотеки, но информационными материалами 
всех главных научных библиотек Латвии. 
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МЕСТО БАЗ ДАННЫХ В 
ОБСЛУЖИВАНИИ ЧИТАТЕЛЕЙ 
Эгле Шягждене 
зав. отделом при Институте 
теоретической физики и астрономии 
Библиотека Академии наук Литвы 
The Library of the Lithuanian Academy of Sciences 
Goptauto g. 12, 01108 Vilnius 
Lithuania 
Tel.:(370)52621048 
E-mail: biblioteka@itpa.lt 
В современном мире почти любая интеллектуальная деятель­
ность без применения электронных технологий является прак­
тически немыслимой. 
Университеты, научно-исследовательские организации, 
научные ассоциации и общества охотно выставляют свои мате­
риалы в интернет (как на платной, так и на бесплатной основе). 
Начиная примерно с середины прошлого века, в создаваемые на 
Западе электронные базы данных (БД) включаются публикации 
практически из всех наиболее заметных научных периодических 
изданий, научно-технических отчетов о проводимых научных 
исследованиях, диссертации, патенты и другие виды научно-
технической документации. 
Любой ученый, аспирант или студент теоретически может 
воспользоваться такими ресурсами для своих профессиональных 
целей. Здесь возникает несколько проблем: 
1. Как найти необходимые источники? 
2. Платность больших массивов особо ценной научно-техни­
ческой информации (особенно это напрягает, если исследователь 
заинтересован в ретроспективной глубине публикаций). 
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3. Проблема определения реальной научной ценности бесплат­
ной, легко доступной информации - насколько ей можно доверять 
в научном плане, при использовании в качестве учебного 
материала или источника для ссылки при написании научного 
труда. 
Наиболее надежным источником научной информации явля­
ются электронные академические базы данных научных журналов, 
большинство из которых в течение многих лет выпускаются в 
традиционной форме (к сожалению, практически всегда такие 
ресурсы - платные). 
Наиболее всего востребованы реферативно-библиографи-
ческие, включающие библиографические описания и рефераты, 
т.е. краткие синопсисы содержания статьи или книги; фактографи­
ческие БД, куда входят цифровые и другие результаты научных 
исследований и работ и полнотекстовые БД - здесь представлены 
и библиографические описания, и полный текст с имеющимися 
графическими материалами (например, электронные журналы). 
Востребование и применение таких БД меняет роль и характер 
работы библиотечного работника. 
Объект доклада в основном полнотекстовые БД. Большая часть 
их являются платными - по подписке при участии в консорциуме 
с другими библиотеками и те, которые доступны из-зо подписки 
валютных журналов, и др., доступ к которым свободный в интер­
нете. 
Подписка БД осуществляется в сотрудничестве с Ассоциацией 
научных библиотек Литвы, которая объединяет 35 членов, создана 
в 2002 г. 
Спонсорами являются: 
• Open Society Fund - Lithuania 
• Open Society Institute - Budapest 
• British Council Lithuania 
• Ministry of Culture of the Republic of Lithuania 
• Ministry of Education and Science of the Republic of Lithuania 
Подробный материал о деятельности Ассоциации представлен 
на сайте: http://www.lmba.lt/db/angl/eindex.htm [2]. 
Базы данных в библиотеке Академии наук Литвы (БАНЛ) пред­
ставлены на сайте библиотеки с ссылками, подробным описанием 
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содержания и условий пользования 
(http://www.mab.lt/bazes.html) [3]. 
Место БД в процессе обслуживания читателей растет с каждым 
годом и становится одним из главных источников запросов в 
научной библиотеке. 
На рост влияет: 
- внешние, уже упомянутые изменения в научном обществе; 
- БД являются библиотекой в библиотеке и выполняют основ­
ные ее функции - накапливает и упорядочивает информацию, 
регистрирует пользователей, выполняет поиск запросов и передает 
информацию в нужной форме, предлагает статистику посеща­
емости сайта, число скачиваемых статей, просмотр содержаний, 
абстрактов и другой библиографической информации; 
- сама структура БД - они включают в себя полнотекстовые и 
реферативно-библиографические базы данных, предоставляют 
уникальную возможность исчерпывающего информационного 
поиска практически по любому направлению научных исследо­
ваний; 
- БД соответствуют вырастающим потребностям читателей 
(библиотечное обслуживание в отделах, как в академических 
библиотеках, имеет свои особенности - главный читатель в ней -
человек науки - академик, доктор, профессор); 
- БД обновляются еженедельно или даже ежедневно. В случае, 
если пользователь информационной системы, найдя реферат 
необходимого ему документа, захочет получить его полнотек­
стовый вариант, он может воспользоваться архивами статей элек­
тронных журналов, которыми располагает такая система. 
Роль БД активна и пассивна в работе библиотеки. С одной сто­
роны сотрудники библиотеки выполняют заказы читателей с 
помощью БД. С другой - БД доступна (доступ организует биб­
лиотека) пользователям с рабочих мест, а в некоторых случаях и 
дома (например, EBSCO). 
Библиотечные работники были и остаются "посредниками" 
между учеными и информационной средой. Несмотря на наличие 
Интернета и возможностей для пользователей самостоятельного 
доступа к различным ресурсам, проблема выбора нужной конкрет­
ному коллективу исследователей информации остается, и одной 
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из важнейших функций академических библиотек является ее 
решение. В целях повышения эффективности информационной 
работы существует разделение труда между сотрудником, 
фильтрующим новую, ценную и полезную информацию, и ее 
пользователем, который тем самым освобождается от значительной 
части затрат времени на самостоятельный поиск и обработку 
необходимой информации, поэтому использование БД библиотеке 
позволяет: 
- максимально сократить сроки выполнения заказа (от недели 
до суток); 
- снизить число невыполненных заказов; 
- выполнить сложные тематические запросы; 
- теснее сотрудничать с пользователем; 
- с помощью статистики подготовить списки по подписке ино­
странных журналов - совместить заказы на эл. ресурсы и печатные, 
тем самым сэкономить финансы; 
- повышать свою квалификацию и организовать обучение 
пользователей; 
- участвовать в подготовке научных отчетов институтов 
министерству по новым требованиям к научной деятельности. 
Департаментом науки и просвещения в 2006 г. утвержден список 
БД, статьи в которых оцениваются по самому высокому баллу. 
Важной функцией академических библиотек становится соз­
дание, содержание и обновление на своих сайтах электронных 
библиотек публикаций и диссертаций сотрудников институтов. 
Научная база публикаций (НБП) в Библиотеке Академии наук 
Литвы создана в 2001 г. Учитывая, что оценка эффективности 
научных исследований того или иного коллектива и отдельных 
сотрудников зависит от количества публикаций, цитирования 
опубликованных работ, и их наличия в БД из подтвержденного 
списка, библиотечному работнику поручается выполнение 
соответствующих справок по базам данных. Справки должны 
выполняться по запросам администрации и авторов публикаций. 
Библиотечные работники участвуют не только в процессе 
создания национальной БД научных публикаций, но и в процессе 
подготовки отчетов институтов. 
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Диаграмма № 1. Соотношение динамики использования эл. статей из БД и 
числа выдачи изданий пользователям 
Роль библиотечного работника, регистрирующего публика­
цию, - хорошо ориентироваться во всех научных БД, правильно 
указать местонахождение статьи, дать ссылку и сотрудничать по 
всем вопросам с автором и администрацией института. Научная 
БД Публикаций постоянно обновляется, а ее создатели делают 
поправки и находятся в постоянном процессе учений. Поиск нали­
чия статьи в конкретной БД можно осуществлять по ссылкам на 
сайте библиотеки, а также удобно по адресу: 
по наличию эл. 
журнала со ссылками на БД. 
Весь статистический материал предоставлен на основе отчет­
ных данных отдела Института теоретической физики и астрономии 
(ИТФА), обслуживающего три института физики Литвы ИТФА, 
Институт физики, Институт физики полупроводников и др. 
институции, связанные с научными исследованиями в области 
физики, а также химической, математической, биологической и 
медицинской физики [4]. 
В современной работе библиотеки запросы и заказы читателей 
больше чем 50% выполняются из БД. Анализируя данные 
статистики по использованию эл. статей по БД American Institute 
of Physics, American Physical Society и по числу выдачи журналов 
из фонда отдела- наблюдается рост спроса эл. документа (см. 
Диаграмму № 1). 
Растет часть выполненных заказов на эл. документ статью по 
сравнению со всеми заказами Зарубежного Межбиблиотечного 
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абонемента (2000-2005 г.г.) (см. Диаграмму № 2). Это позволяет 
экономить финансы институтов на зарубежный МБА, который с 
каждым годом растет. 
Диаграмма № 2. Соотношение динамики использования эл. статей из БД и 
заказов по зарубежному МБА 
Растет число выполненных заказов на эл. документ статью, а 
число посетителей снижается. Такую тенденцию показывает 
анализ данных отчетов за 2000-2005 г. г. (см. Диаграмму № 3). На 
такое соотношение влияет оперативность выполнения заказа, 
возможность достать статью на рабочем месте, новизна инфор­
мации, как известно, иностранные журналы поступают в фонды 
библиотек с опозданием. 
Получаемые отделом отчеты статистики использования базы 
по отдельным эл. журналам, влияют на выбор и заказ журналов в 
традиционной форме, которые с каждым годом дорожают. Когда 
подтверждается список по подписке валютных журналов ответст­
венным работникам института для установки приоритетов, добав­
ления новых или отказа от старых названий, один из явных 
критериев указывающих на значительность журнала, является 
число статей, подсчитываемое по выдаче и копированию из экспо­
зиций новых журналов. В настоящее время анализируются и 
отчеты по использованию эл. журналов за заданный период. 
Растущее место БД в обслуживании читателей требует решать 
следующие задачи: 
- анализ БД с экспертами для приобретения после тестирования 
и участия в презентациях, анкетных опросов пользователей; 
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- повышение квалификации, обучение сотрудников библиотек 
работе с современной вычислительной техникой, Интернетом и 
прикладным программным обеспечением), улучшать качество воз­
можностей использования БД; 
- организации обучения, регистрации, оформление лицензион­
ных соглашений, регистрацию в организации, предоставляющей 
ресурсы, IP-адресов пользователей; 
- анализа статистики пользования, в выборе между эл. 
документом и традиционной подпиской периодических изданий; 
- постоянного слежения за новшествами и предоставления 
сведений ученым, и организации тестирования; 
- поиска новых, как платных, так и свободно доступных 
качественных научных БД; 
- оснащение библиотек современной вычислительной тех­
никой и каналами связи; 
- приобретение, установка и поддержка системного прог­
раммного обеспечения [1]. 
Удачи в совмещении здравого равновесия между использова­
нием эл. документов и традиционного фонда библиотеки. 
Диаграмма № 3. Соотношение динамики числа посетителей и роста 
использования эл. статей 
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Прежде всего, хочу сказать, что все идеи, выводы, факты, дан­
ные, а также предложения по решению проблемы являются кол­
лективным достижением рабочей группы. Мне выпала честь быть 
одним из членов этой группы, о составе которой расскажу дальше 
в тексте. Авторские права на изложение проблемы принадлежат 
всей рабочей группе по созданию Центра консервации документов. 
Изложение состояния сохраняемых бумажных документов. 
В библиотеках, архивах и музеях Латвии хранится около 26 млн. 
бумажных документов, образующих общее национальное 
достояние. Большая часть этих документов относится к XIX-XX 
векам, которые для культуры, науки и истории Латвии являются 
очень важным периодом. Из-за несовершенства производственных 
технологий качество бумаги, произведенной в тот период, за время 
хранения ухудшается, бумага окисляется, становится ломкой, 
нарушаются химические связи основного материала - целлюло­
зы - и процесс приводит к полному разрушению структуры. Визу­
ально это проявляется в пожелтении бумаги. Когда достигается 
критическая точка «кислотной коррозии», бумага начинает рас­
ползаться. Это значит, что культурное наследие государственного 
значения, которое имеет бумажную основу, подвергается угрозе 
распада. Очень важно не допустить наступления этой критической 
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точки, своевременно осуществив консервацию бумаги - обес-
кисливание и укрепление структуры. 
В собраниях Национальной библиотеки Латвии (НБЛ) и Лат­
вийской академической библиотеки (ЛАБ) находится более 8 млн. 
печатных единиц и их количество постоянно растет. В фондах 
библиотек хранятся уникальные коллекции, материалы разного 
вида и разного возраста, образующие общее национальное 
собрание. Книги и документы XX века образуют основной сос­
тав фондов библиотек государственного значения. Неудо­
влетворительное физическое состояние этих материалов в нынеш­
них реальных условиях хранения создает угрозу постепенной 
утраты фонда, что может нанести невосполнимый ущерб нацио­
нальному наследию Латвии. 
Государственные архивы Латвии за неполное столетие своего 
существования стали важными хранилищами национального 
документального наследия. Их задача - обеспечить сбор, учет, 
сохранность, доступность и использование документов. 
Предназначение архивных документов заключается в их 
доказательной ценности для подтверждения различных исто­
рических и юридических фактов. 
В настоящее время в 15 государственных архивах собрано 
16,1 млн. единиц хранения, которые занимают 144,3 тысячи 
погонных метров. Самый старый документ датирован 1220-м 
годом. 
Из упомянутых 16,1 млн. единиц хранения примерно 2/3, или 
10,7 млн., хронологически относятся к тому времени, когда 
происходили кардинальные изменения в технологии изготовления 
бумаги: бумагу из тряпичной массы сменила бумага из древесной 
массы. 
Музейные коллекции на основе бумажного материала весьма 
разнообразны - документы, рукописи, печатные работы, а также 
книги, альбомы. Степень их сохранности различна. В большинстве 
небольших музеев самоуправлений собрания размещены в 
приспособленных, а не в специально построенных помещениях, 
поэтому нет возможности обеспечить необходимые условия для 
сохранения бумаги, которые замедлили бы процесс ее старения. 
Такая ситуация угрожает сохранности многих уникальных 
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исторических свидетельств. Только в крупнейших государст­
венных музеях есть реставраторы, которые могут устранить 
повреждения бумаги, однако их возможностей недостаточно. 
Реставраторы бумаги есть в Национальном музее истории Латвии, 
Музее истории Риги и мореходства, Музее зарубежного искусства, 
Музее литературы, театра и музыки, Латвийском военном музее 
и Вентспилском музее, всего 12 специалистов, которые, разу­
меется, прежде всего заботятся о собраниях своих музеев. Если 
принять, что один реставратор за год может обработать 20-50 
единиц хранения, в зависимости от степени сохранности и объема 
работы (лист или книга), то можно сделать вывод, что только 
очень незначительная часть музейных собраний имеет шанс быть 
сохраненной. Консервация без механизированных поточных линий 
так же трудоемка, как и реставрация. Реставрация требует 
большего мастерства и индивидуального подхода, поэтому не 
может быть механизирована. 
Понимая всю серьезность ситуации, министр культуры ЛР 
X. Демакова 23 марта 2005 года издала распоряжение № 59 о 
создании рабочей группы Центра консервации документов. В ее 
состав вошли представители Национальной библиотеки Латвии, 
Латвийской академической библиотеки, Реставрационной 
лаборатории Генеральной дирекции государственных архивов 
Латвии и Национального музея истории Латвии. Рабочей группе 
было поручено обследовать состояние фондов латвийских 
библиотек, архивов и музеев, определить объемы консервации и 
реставрации и подготовить предложения о необходимости 
создания Центра консервации документов. 
Рабочая группа - авторский коллектив высказанных здесь 
идей - была сформирована в следующем составе: 
- Андрис Вилкс - директор Национальной библиотеки 
Латвии, руководитель рабочей группы; 
- Янис Эзерс - заместитель директора Латвийской акаде­
мической библиотеки; 
- Сармите Гайсминя - заместитель директора по рестав­
рационной работе Национального музея истории Латвии; 
- Инта Рудзите - директор Центральной лаборатории 
микрофотокопирования и реставрации документов Генеральной 
дирекции государственных архивов Латвии; 
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- Рудите Калниня - заведующая отделом реставрации и 
дигитализации Национальной библиотеки Латвии; 
- Сармите Ленцберга - мастер-реставратор отдела рестав­
рации и дигитализации Национальной библиотеки Латвии. 
Рабочая группа над порученным ей заданием трудилась 
интенсивно и качественно, что хочу еще раз подчеркнуть с 
благодарностью. Для этого дела удалось привлечь действительно 
знающих и желающих работать специалистов. 
Прогноз возможных последствий, если вопрос о создании 
Центра консервации документов не будет решен. 
Исследуя ситуацию в Латвии, рабочая группа пришла к выводу, 
что примерно у 70 % материалов общего фонда нужно уменьшить 
кислотность бумаги. При изучении состояния фонда Националь­
ной библиотеки Латвии получены точные данные о количест­
венной части фонда, требующей обескисливания - в главном 
книгохранилище это 65 %. Похожая ситуация и в Латвийской 
академической библиотеке. Из 16,1 млн. единиц хранения в 
государственных архивах Латвии примерно 2/3 - 10, 7 млн. -
документов на бумаге из древесной массы. В латвийских 
государственных и аккредитованных музеях самоуправлений 
хранится около 1,5 млн. исторических документов на бумаге, 
требующей уменьшения кислотности. 
Только с начала 1990-х годов в нашей стране в книгоизда­
тельском деле стали применять бескислотную бумагу. Регулярно 
проверяя кислотность бумаги, специалисты констатировали, что 
и по сей день библиотеки, получают книги, напечатанные на 
кислой бумаге. И хотя их количество невелико, оно колеблется в 
пределах 5-10 % от общего объема, это все же создает угрозу 
сохранности фонда. Ученые этот процесс деградации кислой 
бумаги в библиотеках, архивах и музеях мира назвали «медленным 
пожаром», который необходимо потушить по возможности быс­
тро, в том числе и в Латвии. Чтобы его ликвидировать, надо при­
нять глобальные, радикальные и качественные меры. 
Основные тезисы развития Центра консервации документов. 
Создание Центра консервации документов в Латвии решит 
вопрос «медленного сгорания» бумаги. В мире существуют 
признанные научные методы снижения кислотности бумаги, 
которые позволяют остановить этот процесс. 
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Создание центра позволило бы развить и применить разные 
процессы: 
- нейтрализацию кислой среды бумаги; 
- обработку карт и планов большого формата; 
- укрепление структуры бумаги методом расщепления; 
- реставрацию переплетов; 
- вакуумную сушку методом вымораживания; 
- микрофильмирование документов; 
- дигитализацию документов. 
Эти методы можно и необходимо применять для обеспечения 
сохранности всех материалов на бумажной основе в библиотеках, 
архивах и музеях. 
Снижение кислотности и укрепление бумаги методом рас­
щепления является основной задачей Центра консервации 
документов, необходимость внедрения этого метода в Латвии 
неоспорима. Массовая консервация требуется большей части 
национального культурного наследия, находящегося в ведении 
библиотек, национального документального наследия в системе 
государственных архивов, а также в музеях Латвии. Не нарушая 
переплетов книг и собраний документов, в специальной установке 
бумагу насыщают специальным щелочным безводным раствором. 
В результате обработки в бумаге создается резерв щелочи. Она не 
только нейтрализует имеющуюся кислоту, но и надолго задер­
живает дальнейший процесс деструкции бумажного документа. 
Разработанные способы и мощность специальной аппаратуры 
позволяют нейтрализовать весьма значительное количество 
бумаги. 
Важны и другие применяемые процессы, которые следует 
учитывать, создавая единый Центр консервации документов для 
библиотек, музеев и архивов Латвии. 
Рабочая группа пришла к единому и неоспоримому выводу о 
необходимости Центра консервации документов. Состояние на­
ционального культурного наследия Латвии, безусловно, требует 
создания такого центра, который обслуживал бы библиотеки, 
архивы и музеи, делая основной упор на методы консервации 
бумаги. Это могло бы обеспечить сохранность всего наследия и 
уменьшить объемы реставрационных работ. С каждым годом для 
фондов возрастает угроза, вызванная кислотностью бумаги, и этот 
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процесс следует остановить по возможности скорее, пока еще не 
поздно обработать бумагу, используя технологии поточных линий. 
Мощности реставраторов в нашей стране не так велики, чтобы 
их силами можно было сохранить те ценности, в которых кис­
лотность превысила критическую точку. 
Создание Центра консервации улучшило бы реальную 
ситуацию в сфере сохранения и доступности материалов и обес­
печило бы пользователям право на получение информации, 
гарантированное латвийским законодательством. Это будет также 
прекрасная возможность сохранить культурное наследие Латвии 
для будущих поколений. 
Следующим шагом является определение хозяйственной модели 
этого проекта. 
Предварительные разработки свидетельствуют о том, что это 
может быть полностью реализуемый государственный проект в 
составе НБЛ, и воплощенный в рамках строительства «Замка 
света». 
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DOCUMENT DELIVERY SERVICE 
AT THE LATVIAN ACADEMIC LIBRARY 
Inta Smitiņa 
Head of the Department of References and Interlibrary Loan 
Latvian Academic Library 
Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-123 5 
Latvia 
Tel.:(371)7106298 
E-mail: ismitina@lib.acadlib.lv 
What is Document Delivery Service? 
The Document Delivery network allows to borrow items not avail­
able in Latvia from other libraries abroad. 
The advantages are: 
• Speed of service - no need to wait for the post; 
• Directly delivery to the workplace; 
• Articles from any journal in the world. 
The Latvian Academic Library was the first library in Latvia that 
offered its readers copies from articles from any journal in the world, 
papers from any scientific conference, and research reports of compa­
nies. It is a quick and easy-to-use delivery service, which supplies the 
users directly with copies of articles from serials or parts of books, and 
can make books available to them on a loan basis. The library has 
signed contracts for delivery of documents from the largest scientific 
information centres. 
The best cooperation is with SUBITO. 
What is SUBITO? 
SUBITO is the document delivery service of international libraries. 
Articles and books may be searched for, and ordered online. 
Delivery is via e-mail, post or fax, directly to a preferred address. 
The order will be completed within a maximum of 72 hours. 
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In urgent cases, SUBITO can deliver within 24 hours. 
SUBITO is the library document delivery service for articles and 
books. 
Everyone looking for literature can access SUBITO regardless of 
where they are. 
You can use it to research documents and to order them. 
Delivery will be made promptly and directly to the desired address. 
Choose from millions of titles electronically. 
Several million serials and books in European libraries create an 
important basis for the supply of information for all the areas related to 
science, economy and society. 
Ordering books: 
The search and order process in the book catalogues has the same 
procedure as the search and order in the SUBITO ZDB. With over 20 
million entries, it is also possible to search by author and book title. You 
get the list of those libraries where this book is stored. Now you select a 
supplier library and then click on the Order link next to the supplier, on 
this page you get the button part copy. You put the details of the part 
copy in the formulary. 
The book that has been ordered for loan will be sent directly by the 
delivering library to the customer. The lending period is about 4 weeks 
- the exact lending period can be seen on the enclosed delivery note. 
After the end of the lending period the book will be sent back directly to 
the delivering library by the customer as a parcel. The postal charges 
for the return have to be paid by the customer. 
The philosophy of SUBITO is: Literature should be at the right 
place at the right time! 
Everybody can use SUBITO on the Internet. 
SUBITO's homepage address is: http://www.subito-doc.com. 
TEBORDER 
The workshop about electronic document delivery system 
TIBORDER took place at the Latvian Academic Library 18-19 May, 
2006. 
The workshop "Your access to technical and scientific information" 
was held by research workers of the Hannover University Library. 
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On the basis of their superb holdings (more than 8.2 million vol-
umes), today this library ranks as one of the world's largest libraries, 
and as one of the most efficient document supply centres. Representa-
tives of the leading research libraries of Latvia took part in the work-
shop. These people deal with interlibrary book loan and informatics at 
their everyday work. Each participant had an individual computer and 
had to solve tasks assigned by the trainers. 
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РОЛЬ ЛАТВИЙСКОЙ АКАДЕМИЧЕСКОЙ 
БИБЛИОТЕКИ В РАЗВИТИИ МЕЖКУЛЬТУРНОГО 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
М. Sci Soс. Вента Коцере 
директор 
Латвийская академическая библиотека 
Latvian Academic Library 
Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-123 5 
Latvia 
Tel.:(371)7106216 
E-mail: vkocere@lib.acadlib.lv 
В последние годы в Европе произошли важные изменения -
неоднократное расширение Европейского Союза, большая 
мобильность благодаря единому рынку, более частые поездки 
жителей в другие страны мира, расширение торговли со странами 
вне Европы. В результате этого европейцы имеют возможность 
соприкасаться с различными культурами, языками, этническими 
группами и религиями, как на континенте, так и за его пределами. 
Таким образом, диалог культур весьма важен, чтобы в дальнейшем 
сформировались более тесные взаимоотношения, как между евро­
пейскими народами, так и с их культурами. 
Европейская комиссия внесла предложение объявить 2008 год 
«Европейским годом межкультурного диалога». Диалог между 
культурами необходим для того, чтобы все живущие в Европейском 
Союзе могли понимать и использовать ценности, которые дает 
союз 25-ти европейских государств, его расширение и взаимо­
действие с глобализированным миром, людям нужно приобретать 
необходимые знания и навыки. Межкультурный диалог пред­
ставляется «самым лучшим способом, дающим возможность 
освоить сложную действительность нашего общества», сказано в 
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проекте решения, подготовленном Европейской комиссией. 
Диалог даст возможность принять среду, «более открытую, но и 
более сложную, а также позволит решать вытекающие из этого 
затруднения и напряженность». 
Диалог между культурами уже является частью направлений 
политики: образование, культура, иммиграционная политика, 
борьба с расизмом. Цель Европейского года - способствовать 
культурному диалогу во всех этих сферах деятельности, поддер­
живая мероприятия, которые делают упор на вклад различных 
культур в наше культурное наследие и образ жизни, на активность 
гражданского общества, информационные кампании, исследо­
вания. 
В Латвии разработаны долгосрочные политические установки 
«Основные направления государственной культурной политики 
на 2006-2015 годы. Национальная государственная программа». 
Здесь сформулированы направления развития культурной 
политики, где национальная культура является главным условием 
существования национального государства в современном 
многообразии культур Европейского Союза (ЕС). Единение 
общества базируется на укреплении национальной идентичности 
и межкультурном диалоге, содержание которого образуют общие 
культурные ценности. 
Основные направления дают новое видение государственной 
культурной политики, где главным является вопрос, как культура 
в 21-м веке влияет на качество жизни, на совершенствование и 
конкурентоспособность государства и общества; намечают, что 
Латвия как новая участница ЕС с помощью культурных ресурсов, 
с опытом и знаниями своих жителей может дать другим странам, 
Балтии, странам Балтийского региона, Европе и миру в целом. 
Неоднородность латвийского общества обусловливает необ­
ходимость формировать межкультурные отношения и в пределах 
самой страны - процесс государственной социальной интеграции 
важен и для подъема народного хозяйства. 
Латвия новое, небольшое и в Европе еще сравнительно мало 
известное государство, которое находится на рубеже между 
Западной и Восточной Европой. Со времени принятия христи­
анства в 13-м веке Латвия вышла на орбиту традиционного 
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западноевропейского христианства, а позднее приобщилась и к 
ценностям эпохи просвещения. Многие столетия в городской 
культуре здесь доминировал немецкий элемент. С 19-го века по­
немногу на первый план начинает выходить титульная нация -
латыши, которые объединили свою территорию и создали свое­
образную - как на традиционных народных, так и на европейских 
ценностях основанную - страну и культуру. 
Латвия с 13-го века, со времен нашествия крестоносцев и 
принятия христианства, была составной частью Европы не только 
с точки зрения географической, но и в культурном отношении. 
Наши корни и европейское наследие имеют древнюю исто­
рию, и хранителями этих свидетельств являются книги и их 
хранилища - библиотеки, роль которых переоценить невозможно. 
Уже в 1524 году при участии Мартина Лютера была основана 
Bibliotheca Rigensis - одна из старейших библиотек в Европе -
ныне Латвийская академическая библиотека. В фондах библиотеки 
хранится более 3 млн. единиц печатных работ и неопубликованных 
документов по различным отраслям наук, ценнейшее и богатейшее 
в Латвии собрание старинных и редких изданий (наиболее древние 
издания относятся к началу 13-го века) и самое обширное в мире 
собрание латышской литературы, где можно найти все о Латвии 
и латышах независимо от места издания и языка. 
Сегодня ЛАБ стремится способствовать диалогу и взаимо­
пониманию между культурами и нациями, обогащает культурную 
жизнь Латвии, активно участвуя в международных культурных 
процессах и сетевом сотрудничестве. Культура- основной ресурс 
и инструмент, с помощью которого создаются и поддерживаются 
международные связи, как на межгосударственном уровне, так и 
между неправительственными организациями, а также между 
частными компаниями и корпорациями. Инвестиции, вложенные 
в финансирование международного культурного сотрудничества, 
служат государству различными признанными способами, 
например, формируя представление о Латвии как о стране, 
подходящей для установления деловых контактов, укрепляют 
представление о Латвии как о самостоятельном и способном 
развиваться государстве. 
ЛАБ накопила богатый, интересный опыт во многих областях 
информационной работы. Совместные культурно-просвети-
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тельные мероприятия с посольствами разных стран и негосудар­
ственными организациями Латвии направлены на раскрытие 
культурно-исторических связей Латвии с другими странами. 
Выставки, конференции, издание и презентации книг и каталогов, 
чтения, участие в международных проектах помогают в расши­
рении представлений о культуре разных народов. 
Были организованы выставки, рассказывающие о Польше, 
Чехии, Словакии, Австрии, Швейцарии, Италии, Греции, Украине, 
Румынии, Португалии, Китайской HP и Тайване, даже о Кубе. 
В 2001 году в ЛАБ был организован отдел австрийской и швей­
царской литературы, создание которого поддержали и финан­
сировали Министерство иностранных дел Австрии и швей­
царский фонд Геберта Рифа. В настоящее время фонд отдела на­
считывает более 4000 изданий на немецком языке, рассказы­
вающих об истории, краеведении, политике, народном хозяйстве, 
искусстве и архитектуре обеих стран. 
В свою очередь открытый в 2004 году в ЛАБ Украинский 
информационный центр предоставляет разностороннюю инфор­
мацию о живущих в Латвии 60 000 украинцах, их культурном 
наследии и традициях, содействует сотрудничеству с украинскими 
общественными организациями, способствует межкультурному 
диалогу. ЛАБ поддерживает и развивает тесные связи с высшими 
учебными и научными организациями, учреждениями культуры, 
библиотеками Украины. В последние годы вместе с Посольством 
Украины в Латвии была проделана большая организационная 
работа, чтобы создать этот центр, который осуществляет инфор­
мационные и образовательные функции, а также служит во благо 
дальнейшему развитию взаимоотношений между Латвией и 
Украиной, помогает сохранению национальной и культурной 
идентичности живущих в Латвии украинцев и одновременно 
способствует их интеграции в латвийское общество. 
В 2005 году ЛАБ издала книгу латышского поэта Иманта 
Зиедониса «Эпифании» на украинском языке, поскольку сочи­
нения И. Зиедониса уже переведены на многие языки и очень 
популярны также в Украине. 
«Эпифании» (греческое слово, которое означает отсвет, откро­
вение), как говорит сам автор, - «это маленькие импульсы, 
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маленькие вспышки, в свете которых отдельные моменты жизни 
высвечиваются особенно ярко...». 
Это издание на конкурсе искусства книги «Zelta Ābele 2005» 
(«Золотая яблоня 2005») было признано лучшей книгой латыш­
ской прозы, а также на 7-ой Киевской международной книжной 
ярмарке получила диплом. 
Принимая во внимание тот факт, что в ЛАБ хранятся уникаль­
ные старинные документы и карты, которые охватывают все евро­
пейские страны, в 2004 году родилась идея создания календаря 
«Европа в Латвии» (2005-2006), с целью познакомить все 25 стран 
Европейского Союза с той богатой информацией, которая имеется 
только в ЛАБ. Объединяющим лейтмотивом послужил атлас А. Ор-
телия (A. Ortelius) „Theatrum oder Schawplatz des erdbodems" (Ант­
верпен, 1573) с изображением территории каждой европейской 
страны в 16-м веке. В календаре в качестве ценного справочного 
материала использованы путевые заметки, хроники, старинные 
молитвенники, архивы известных ученых, политиков, музыкантов, 
художников и писателей, документы и автографы. 
Календарь получил 1-е место на конкурсе искусства книги в 
2004 году «Приз года в книжном деле 2004» („Gada balva grāmat­
niecībā 2004") в группе календарей. 
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МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
БИБЛИОТЕКИ ЛИТОВСКОЙ 
АКАДЕМИИ НАУК 
Леокадия Кайрялене 
ученый секретарь 
Библиотека Академии наук Литвы 
Library of the Lithuanian Academy of Science 
Zygimantu 1/8,01102 Vilnius 
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Tel.:(370)52120858 
E-mail: kaireliene@mab.lt 
Для достижения общих целей и реализации общих интересов, 
людям всегда было свойственно объединять свои усилия, объеди­
няться в общества, организации по профессиональным или другим 
признакам. 
Библиотека Литовской академии наук является членом Ассоциа­
ции научных библиотек Литвы, Ассоциации академических биб­
лиотек Литвы, а также принимает участие в деятельности об­
щества библиотекарей Литвы. 
Наряду с участием в формальных объединениях огромное зна­
чение для библиотек имеет сотрудничество с коллегами в стране 
и за её пределами, не имеющее формального статуса, но подкреп­
ленное многолетними дружескими узами и общими делами. 
Примером такого тесного многолетнего сотрудничества могут 
служить научно-практические конференции „БИБЛИОПОЛИС", 
которые с 1967 г. по предложению Библиотеки Эстонской 
академии наук проводили три библиотеки академий наук: Литвы, 
Латвии и Эстонии. На протяжении почти четырёх десятилетий 
каждый второй год сотрудники трёх коллективов собирались 
поочерёдно в одной из трёх стран и обсуждали самые актуальные 
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проблемы библиотечной деятельности, обменивались опытом 
работы, проводили конкурсы молодых специалистов, намечали 
общие выставки, издания и прочие. На протяжении этого времени 
менялись названия и статус библиотек: Библиотека Латвийской 
академии наук стала Латвийской академической библиотекой, а 
Библиотека Эстонской академии наук - сначала Эстонской 
академической библиотекой, а с 2003 г. - Библиотекой Таллин­
нского педагогического университета. Изменились стиль и формы 
проведения самих конференций - из академичных, с заранее 
подготовленными докладами, они стали более мобильными с 
организацией нескольких проблемных групп, которые, работая 
параллельно, позволяют участникам в форме живых дискуссий 
обсуждать заранее выбранную проблематику. 
В середине девяностых годов была серьёзная угроза существо­
ванию этих встреч, но надо отдать должное директору Академи­
ческой библиотеки Латвии Венте Коцере, которая сумела вдохнуть 
новую жизнь в „БИБЛИОПОЛИС". 
14-17 июля 2004 г. в Южной Эстонии, в окрестностях города 
Выру был разбит лагерь „БИБЛИОПОЛИС - XIX", был поднят 
флаг и спет гимн конференции. Участники встречи работали в 
трёх проблемных группах: 
1. Библиотеки и деньги (обсуждали особенности формирования 
бюджета своих библиотек, финансирование комплектования, 
собственные доходы библиотек и пути их увеличения, получение 
дополнительного финансирования из различных фондов, гранты 
научной работы...) 
2. Электронная библиотека (виртуальная библиотека) - (фило­
софия и идеология создания, возможности сотрудничества Эсто­
нии, Латвии и Литвы...) 
3. Научная библиотека как институция культуры, образования 
и науки (возможности сотрудничества по организации конфе­
ренций, семинаров, выставок, общие темы научной работы, воз­
можности сотрудничества Эстонии, Латвии и Литвы в Европей­
ском союзе...). 
Дискуссии, прошедшие на конференции дали ростки для начала 
новых совместных работ. 
Руководители трёх библиотек продолжают уточнять тему общей 
выставки, которая бы отразила научные связи учёных трёх стран, 
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эта выставка экспонировалась бы поочерёдно в библиотеке каж­
дой страны. 
Прошли консультации в Вильнюсе с представителями коллег 
из Риги о возможности подключения Латвийской академической 
библиотеки к проекту оцифровки музыкальных рукописных 
документов. Этот проект в рамках программы „EUREKA" 
проводит Отдел рукописей Библиотеки Академии наук Литвы 
совместно с сотрудниками Института математики и информатики 
Литвы. 
Во время дискуссии на „БИБЛИОПОЛИСЕ - XIX" литовские 
представители поделились результатами работы, проделанной 
Обществом библиотекарей Литвы, для увеличения заработной 
платы библиотечных работников в Литве. Мирными мани­
фестациями, диалогом с представителями Литовского прави­
тельства и Сейма удалось добиться значительного повышения 
зарплаты библиотекарей. По нашему мнению об улучшении своих 
условий оплаты труда должны заботиться сами библиотекари, а 
не ждать всех благ свыше. Было отрадно узнать, что латышские 
библиотекари последовали нашему примеру и также добились 
результатов. 
Очевидно, что опыт одной страны может служить примером для 
коллег из других стран, поэтому совместные конференции, встречи 
мы намерены продолжать и в будущем, а юбилейный, двадцатый 
„БИБЛИОПОЛИС" оживёт на Латышской земле в 2006 г. 
Подобный опыт и дружеские отношения у нашей библиотеки 
существует и с нашими белорусскими соседями. Сотрудничество 
с Библиотекой им. Я. Коласа Национальной Академии Наук 
Беларуси насчитывает не одно десятилетие. Наши белорусские 
коллеги - это надёжный партнёр и по организации научных 
конференций, и по организации выставок, по международному 
книгообмену. Книгообмен с этой библиотекой не прекращался 
даже в самые неблагоприятные экономические времена. В 2003 г. 
в нашей библиотеке была открыта выставка белорусской научной 
книги, изданной в 2000-2003 г. организованная совместно с 
библиотекой им. Я. Коласа. На стендах были представлены 
издания, полученные по книгообмену с коллегами. Выставка имела 
огромный успех у наших учёных, на её открытии присутствовал 
посол Республики Беларусь в Литве, он выразил нам большую 
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благодарность за нашу работу и дружеские связи с учёными 
Беларуси, которые постоянно пользуются нашей библиотекой. 
Совместные конференции с белорусскими коллегами регуляр­
но проводятся более трёх десятилетий. Правда, в годы экономи­
ческих трудностей у наших коллег некоторое время до середины 
девяностых годов был сделан перерыв, однако уже с 1998 г. они 
опять проводятся регулярно. 
2 1 - 2 2 сентября 2004 г. в Минске обеими библиотеками 
проводилась конференция „Проблемы деятельности научных 
библиотек: традиции и перспективы развития". На открытии 
конференции собравшихся приветствовала секретарь посольства 
Литвы в Республике Беларусь Ю. Рамошкене. 
В 17-ти докладах, которые сделали сотрудники обеих библио­
тек были затронуты темы внедрения современных технологий в 
рабочие процессы библиотек, перевод документов в электрон­
ную форму, говорилось об аттестации библиотекарей как одном 
из средств поощрения библиотечных работников. 
Огромное внимание уделялось проблемам использования и 
сохранности редких и ценных изданий в библиотеках Беларуси и 
Литвы. Иллюстрацией к этой тематике послужила выставка редких 
изданий и рукописей „Наши скарбы". 
В перерывах между докладами мы с интересом осмотрели те 
новшества, которые преображают традиционную библиотеку 
коллег и радуют нас - это и новый Отдел маркетинговых исследо­
ваний, Отдел программного и технического обеспечения, прек­
расный Центр интернет - доступа к электронным научным ресур­
сам, экологический информационный центр „Эко-Инфо". Не­
который опыт новых достижений коллег мы сможем применить и 
в своей библиотеке. 
В международном сотрудничестве Библиотеки Литовской 
академии наук с 2003 года появился ещё один партнёр - Архив 
Академии Наук Польши. 
Польские учёные частые гости нашей библиотеки - это наши 
постоянные зарубежные читатели. За год нашими документами 
пользуются около 200 читателей из-за рубежа и 50 % из их числа -
это польские учёные, которых очень интересуют наши рукописные 
документы, старопечатные книги и старая периодика. 
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6 - 9 сентября 2004 г. в Литве, в районе Молетай прошла 
международная конференция „Рукописные фонды и архивы на­
учных учреждений - научным исследованиям", которую орга­
низовала наша библиотека совместно с Архивом Польской Ака­
демии Наук. На конференцию с докладами прибыло много 
представителей других научных учреждений Польши и Литвы: 
Варшавского городского архива, Архива Сейма Польской 
Республики, архивов Торунского университета им. Н. Коперника 
и университета г. Лодзи, Варшавского музея им. М. Склодовской-
Кюри, архива Варшавской высшей торговой школы, а также 
коллеги из Рукописного отдела библиотеки Вильнюсского 
университета, Отдела редких изданий и рукописей библиотеки 
им. М. Мажвидаса, архива АН Литвы. 
Цель конференции - обмен знаниями о тех важных документах, 
интересующих учёных и исследователей обеих стран, хранящихся 
в научных учреждениях Польши и Литвы, поиски возможностей 
пользоваться этими материалами, поделиться тем опытом, который 
имеется в обеих странах, по вопросам сохранности документов, 
применение новых технологий на практике. 
Конференция проходила на польском и литовском языках с 
синхронным переводом. Польская сторона обязалась издать 
материалы конференции в Польше, а наша библиотека перевела 
все доклады на польский и литовский язык, причём вся эта работа 
была проделана своими силами, без привлечения профессионалов. 
Половина тиража издания прибудет в Литву и учёные смогут 
ознакомиться с материалами конференции. 
Польские коллеги обещали, когда на то будут средства, ор­
ганизовать подобную конференцию в Польше, причём они обмол­
вились, что им был бы интересен опыт латышских и эстонских 
коллег. Возможно, что круг научных интересов ещё более рас­
ширится, и пользователи наших библиотек будут иметь более ши­
рокие возможности для удовлетворения своих информационных 
запросов. 
Очень плодотворные связи обоюдовыгодного сотрудничества 
у нашей библиотеки установились с немецкими коллегами. 
С 2001 г. библиотека начала осуществлять совместный проект 
с Немецким государственным тайным архивом культурного 
наследия Пруссии. (Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz). 
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Цель этого проекта - комплексно реставрировать и микрофиль­
мировать архивный рукописный материал Восточной Пруссии и 
Клайпедского края (F14, F15, F228), хранящийся в Отделе 
рукописей библиотеки АН Литвы. 
Уже в первый год осуществления проекта из Германии в биб­
лиотеку поступило реставрационного оборудования и материалов 
за 130.000 немецких марок (2001 г.), а в 2003 г. ещё прибыло 
реставрационных материалов на 8.000 евро и новейшее обо­
рудование для микрофильмирования за 51.000 евро. На 
протяжении 4 лет немецкие коллеги финансировали работу че­
тырёх реставраторов, а вся помощь Государства Германии нашей 
библиотеке в этом проекте выражается в 1.383.600 Lt. 
Реставраторы нашей библиотеки, участвовавшие в проекте, 
отреставрировали 654 названия (37 426 листов) рукописных 
документов выше упомянутых фондов. Их работе постоянное 
внимание уделяли немецкие коллеги. Было организованно 
несколько выставок реставрированных документов, одну из 
которых посетил и посол Германии в Литве госп. Александер фон 
Ром. Все остались довольны проделанной работой. 
Из-за финансовых трудностей немецкой стороны, рестав­
рационные работы в настоящее время приостановлены, но все, 
ранее реставрированные документы, микрофильмируются. Мик­
рофильмы отправляются в Германию, а оригиналы и копии мик­
рофильмов хранятся в нашей библиотеке. 
Значение результатов проекта огромное - документы, ранее 
бывшие недоступными исследователям из-за критического фи­
зического состояния, приобрели новую жизнь, интерес учёных к 
ним большой. 
Краткий обзор опыта международного сотрудничества нашей 
библиотеки позволяет убедиться в плодотворности и значимости 
таких неформальных деловых отношений библиотекарей разных 
стран. 
Перенимая передовой опыт библиотечного дела зарубежных 
коллег, обогащая знания друг друга, мы делаем более реализуемой 
нашу основную миссию в обществе - удовлетворение инфор­
мационных потребностей наших информационных потребителей 
и также сохранение, развитие культурного наследия, хранящегося 
в фондах наших библиотек. 
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главный библиограф библиотеки Мисиныиа 
Латвийская академическая библиотека 
Latvian Academic Library 
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Latvia 
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9 сентября 2000 года был подписан договор о сотрудничестве 
между Академией наук Латвии и Национальной академией наук 
Италии {Accademia Nazionale dei Lincei). Эта академия была 
основана в далеком прошлом - в 1603 году для изучения мате­
матики, физики и естествознания. Accademia dei Lincei объеди­
няла самых знаменитых ученых своего времени, в их числе был и 
Галилео Галилей. В 1630 году работа академии остановилась, 
потому что умер маркиз Федерико Чези, ее основатель. В 1847 
году академия восстановилась при библиотеке Святого Престола. 
С 1875 года, когда академия была передана королевской власти, в 
ней работают и отделы общественных наук. В 1944 году Accademia 
dei Lincei стала Национальной академией наук Италии, которая 
объединяет 90 академиков, 90 членов-корреспондентов и 90 
зарубежных членов. 
В связи с договором о сотрудничестве между нашими ака­
демиями появилась идея о международных выставках книг и 
редких материалов, в которых участвовала бы и наша библиотека. 
Летом 2003 года Итальянская академия прислала в дар нашей 
Академической библиотеке 9 копий карт Ливонии из книг XVI и 
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XVII веков, хранящихся в Центральной национальной библиотеке 
Рима (Biblioteca Nazionale Centrale, Rome). В связи с этим Ака­
демия наук Латвии решила, что Академическая библиотека должна 
организовать выставку о латвийско-итальянских связях с 
древнейших времен до наших дней. Сделать эту выставку по­
ручили специалисту отдела рукописей и редких изданий Айе Тай-
мине и библиографу отдела латышской литературы им. Я. Мисинь-
ша Майе Крекле. Древний период взяла на себя коллега А. Тай-
миня, я делала экспозицию начиная с XIX века. Выставка отразила 
исторические связи Латвии с Римом и Италией со времен первого 
визита вождя ливов Каупо в 1203 году до сотрудничества между 
латвийскими и итальянскими учеными в наши дни. Было много 
материалов о деятелях культуры Латвии, которые какое-то время 
жили в Италии. На открытии выставки, 28 ноября 2003 года, 
присутствовали президент нашей Академии наук и итальянцы во 
главе с послом Италии в Латвии Маурицио Ло Ре. Профессор 
славистики Санте Граччиоти из Рима в своей комплиментарной 
речи сказал, что такая великолепная выставка должна быть 
показана и в Риме. Мы были уверены, что это только галантность 
и вежливость со стороны пожилого профессора. Однако спустя 
некоторое время разговор о выставке в Риме возник снова, было 
даже назначено время - октябрь 2004 года, но только через год 
стало ясно, что выставке все-таки быть. 
Сотрудниками иностранного отдела нашей Академии наук и 
итальянской Accademia dei Lincei был разработан совместный 
проект выставки о Латвии, которая должна была состояться в 
библиотеке Академии наук Италии в Риме. Инициатором и 
покровителем выставки стал тот самый профессор славистики 
многоуважаемый Санте Граччиоти. Выставка была намечена на 
декабрь 2005 года. Итальянские коллеги хотели, чтобы выставка 
была об истории Латвии, потому что о нас, такой маленькой стра­
не, там знают очень немного даже самые образованные люди -
академики. Вот и получилось, что нам пришлось делать совсем 
другую выставку, которой дали поэтическое название «Янтарный 
путь» («La Via dell Ambra»). Работу усложнило то обстоятельство, 
что до самого последнего момента мы не знали ни количество 
витрин, ни их размеры. Коллега Тайминя опять взяла на себя свой 
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излюбленный древний период - до XIX века, а мне досталась 
история Латвии за два последних столетия и так называемая всту­
пительная часть - с гербом, флагом, гимном, президентом... 
Делать выставку вдвоем и легче и гораздо труднее. С одной 
стороны, есть с кем посоветоваться, обговорить, уточнить кое-
что. Но, с другой стороны, у каждого свои методы и стиль работы, 
свои интересы и предпочтения. Если у Айи Таймини был вполне 
научный стиль описаний и подписей, то мне хотелось не так сухо, 
а что-то более эмоциональное, образное, даже шутливое. Но в 
конечном итоге мы хорошо сработались, мы обе хотели сделать 
интересную и впечатляющую выставку, открыть красоту нашей 
страны и ее людей, показать итальянскому зрителю редкости нашей 
- одной из старейших в Европе - библиотеки. 
Самые примечательные редкости были в той части экспозиции, 
которую готовила А. Тайминя. Во второй части экспозиции 
интересной была информация о жизни латышского народа со 
времен его первого осознания и пробуждения. Здесь были: первая 
энциклопедия на латышском языке, написанная другом латышей 
пастором И. Т. Стендером, „Augstas gudrības grāmata no pasaules 
un dabas" (1796); первая газета на латышском языке „Latviešu Avīze" 
(1822); первые буквари и учебники, по которым учились латыш­
ские дети в 19 веке, и в этой же витрине первая обувь маленьких 
учеников - постолы. Период младолатышей и первое пробуждение 
латышского народа представляли - первый латышский сборник 
стихов „Dziesmiņas" (1856) Ю. Алунанса, первый роман „Mērnieku 
laiki" (l 879) братьев Каудзит, эпос А. Пумпурса „Lāčplēsis" (1888), 
первое собрание песен „Līgo" (1874) латышского композитора 
К. Бауманиса, а также газета, издававшаяся младолатышами в 
Петербурге - „Pēterburgas Avīzes" (1862). Конечно, почетное место 
занял том первого издания собрания латышских дайн К. Барона 
(1894). 
Чтобы многосторонне показать события 1905 года - рево­
люционное восстание народа - были использованы как книги 
(„Livlands zerstörte Schlosser 1905 - 1906", „Die Lettische Revolu­
tion" А. Транзея-Розенека [Transehe-Roseneck] и др.), так и 
фотографии, прокламации и даже эротические рисунки художника 
С. Видберга. В витрине о латышских стрелках, рядом с книгами 
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на немецком и английском языках, разместились фотоснимки веселых 
бравых латышских солдат и их легендарных полководцев - Ф. Брие-
диса, которого расстреляли большевики в 1918 году, и И. Ва-
циетиса - первого главнокомандующего Красной армии, жизнь 
которого окончилась на Лубянке в 1938 году. 
Красочность выставке придали исторические открытки былых 
времен, с рисунками знаменитых латышских художников: на них 
изображены и латышские стрелки Первой мировой войны, и 
латышский народный праздник Лиго, были и новогодние открытки 
30-х годов XX века, когда Латвия была крупным производителем 
бекона и масла, и поэтому со многих открыток смотрели бурые 
коровы и довольные розовые свинки, желающие всем счастья в 
новом году. И рядом с этими светлыми и веселыми картинками -
трагические свидетельства об оккупации Латвии, репрессиях и 
депортациях. Так как итальянский перевод эмоциональной книги 
С. Калниете о судьбе своей семьи в Сибири мы еще только ждали, 
в Риме было представлено французское издание книги - „En 
escarpins dans Ies neiges de Siberie" (Paris, 2003). Жизнь в советской 
Латвии была отражена в колоритных фотографиях того времени 
из книг-фотоальбомов Е. Ярла и М. Брашмане. Свое место нашли 
книги и фотографии о нашем недавнем прошлом - о баррикадах, 
о восстановлении независимости Латвии. Целую витрину 
оставили для рассказа о праздниках песни, еще одну - для книг 
итальянских авторов на латышском языке - по несколько самых 
старых и самых новых изданий, и для книг наших классиков 
Райниса и Зенты Маурини на итальянском языке. Было несколько 
материалов о трех латышах, получивших высокий итальянский 
орден из рук президента Италии во время его визита в нашу 
страну: о большом ученом, бывшем президенте Академии наук 
Латвии Янисе Страдиньше, о всемирно известном композиторе 
Петерисе Васксе и о профессоре Академии художеств искусст­
воведе Оярсе Спаритисе. 
Так как итальянцы знают и уважают только свой язык, все 
аннотации должны были быть на итальянском языке. В целях 
экономии мы сделали английский вариант у себя в библиотеке, 
электронной почтой послали все это в Рим, в библиотеку Академии 
наук, и через некоторое время получили итальянский текст. 
Последние строки были получены ночью перед отъездом в Рим. 
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Много неожиданного нас ждало в самом Риме. Прибыв в 
библиотеку Академии наук, которая находится во дворце Корсини, 
где когда-то свои последние годы жизни провела отрекшаяся от 
престола королева Швеции Кристина, мы увидели профессора 
Граччиоти, работающего у красивых витрин в стиле барокко. Мы 
предположили, что он освобождает место для наших материалов, 
но оказалось, что он решил сам участвовать в выставке, взяв копии 
документов и страниц из книг в Национальной библиотеке Италии. 
У нас же были оригиналы тех книг, копии которых за большие 
деньги профессор достал в Национальной библиотеке Италии. 
И еще один сюрприз - итальянцы назвали нашу выставку «Латвия 
в книгах» {«Lettonia in libris»). 
Конечно, мы были озабочены таким поворотом дел. Оказы­
вается, прежние договоренности были просто позабыты, а о том, 
что переиначили, нам не сообщили. В итоге нам были предос­
тавлены дополнительные витрины. Мы стали отбирать только 
самое главное, что необходимо показать, потому что отведенного 
нам места было слишком мало для всей подготовленной 
экспозиции. Особенно жаль было древнейшей части выставки. 
Но здесь нам улыбнулась удача. И если директора Академической 
библиотеки Италии мы интересовали мало, то пришедшая в гости 
заведующая отделом рукописей Национальной библиотеки Италии 
проявила больший интерес и начала беседу с коллегой Айей Тай-
миней, которая поступила весьма дальновидно, показав при­
везенные нами ценности и выразив сожаление, что из-за нехватки 
места, всё это не будет показано. «Как же так? - удивилась заве­
дующая. - Ведь все эти копии профессора можно прилепить к 
планшетам!». Она решила этот вопрос, в результате чего мы по­
лучили прекрасную витрину в стиле барокко, а несколько планшет 
в зале не могли испортить общего вида выставки. 
10 часов непрерывной работы без отдыха и обеда, и наша 
экспозиция была готова, несмотря на желание итальянцев окончить 
в пятницу дела пораньше и завершить всё в понедельник прямо 
перед открытием выставки. Они и не предполагали, на что 
способны латышские женщины! Даже поставить втроем стекла 
на витрины. На следующий день - в субботу, мы прикрепили на 
планшетах в переднем зале плакаты Института Латвии о нашей 
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стране, ее природе, людях, городах и селах, о нашем море, а также 
отпечатанный специально для выставки художественный плакат 
художника А. Плотке. Чуть позже там же рядом итальянские 
коллеги приклеили листок формата A4 со вторым названием 
выставки... 
Торжественное открытие совместной выставки состоялось 
5 декабря 2005 года в красивейшем зале конференций Академии 
наук - дворце Корсини. Перед этим нас принял президент 
академии и другие должностные лица. Нашу делегацию 
представляли также вице-президент Академии наук Латвии и 
посол Латвии в Италии. На открытии с речами выступили 
президент Национальной академии наук Италии, вице-президент 
нашей Академии наук, директор нашей библиотеки «синьора 
Кочере» и профессор Граччиоти. К сожалению, о после маленькой 
страны Латвии позабыли и ему слова не дали. Речи звучали на 
итальянском, латышском и английском языках. Каждому из 
присутствующих были подготовлены переводы в письменном виде: 
на английском - для нас, гостей, и на итальянском языке. 
После торжественных речей все направились в зал этажом 
ниже - на выставку. Должна сказать, что интерес был большой. 
Особенно люди были рады, что имеют возможность взять с собой 
познавательные буклеты о нашей стране, любезно предоставленные 
Институтом Латвии. Профессор Граччиоти, осмотрев выставку, 
сказал, что никогда бы не подумал, что и новая история (его 
интересы кончаются на 17-м столетии) может быть интересной, а 
также был рад показать нам в старом латышском географическом 
атласе, по которому дети изучали мир в середине 19-го века, свой 
родной город. Директор библиотеки долго стоял у витрины с 
первыми переводами итальянских авторов на латышский язык и 
узнал книгу Амичис «Сердце». Бывший посол Италии в Латвии 
Маурицио Ло Ре был рад увидеть написанные им в Латвии и 
изданные в Риге книги. Разумеется, много людей было возле вит­
рин со старинными материалами. 
Выставка в Риме продлилась две недели. Надеюсь, что те, кто 
на ней побывал, узнали много интересного о Латвии и латышах. 
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Социологические исследования в библиотеках уже не является 
новостью. Долгое время они проводились только в организациях 
другого профиля, чаще всего в коммерческих организациях. Те­
перь-это неразрывная часть в библиотечной деятельности. Социо­
логические исследования в библиотеках становиться всё зна­
чительнее, из-за обострившихся финансовых проблем, а также 
библиотеки должны показать обществу свою деятельность, 
ценность. 
Сегодня я вам расскажу о трех социологических исследованиях, 
завершенных в нашей библиотеке в 2005 году. Два из них прово­
дились не только в нашей библиотеке, но и в других библиотеках 
города, а одно было завершено конкретно в библиотеке АН Литвы. 
На основе этого исследования, были сделаны некоторые изменения 
в структуре нашей библиотеки. 
Цель моего доклада - опираясь на проведенные исследования 
в библиотеках города, проанализировать и представить вам общее 
изображение библиотек, а также представить изменения, которые 
произошли в нашей библиотеке в этом году. 
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1. Роль и функции руководителя-лидера в библиотеках 
В представляемом вам исследовании „Роль и функции 
руководителя-лидера в библиотеках" участвовали шесть библиотек 
города Вильнюса, в том числе и библиотека АН Литвы. Это 
исследование является частью работы магистра, которое было 
выполнено в прошлом году в Вильнюсском университете. 
Для эффективной деятельности библиотек в периоде перемен 
необходимо эффективное руководство, основательное на 
разносторонней компетенции, требующей технической, управ­
ленческой, организационной и социальной квалификации и 
практических навыков. Всё это и поощрило взяться за это иссле­
дование. В этом исследовании основное внимание уделяется ру­
ководящему лидеру и его работе. Лидерство в организации это 
способность действовать, мотивировать и создать возможность 
другим работникам присоединиться к эффективной работе и таким 
способом достичь общего успеха. 
Цель исследования - оценить роль и функцию руководителя-
лидера библиотеки с точки зрения рядовых работников. 
Для шести библиотек было выслано 200 анкет. Обратно полу­
чено 126 заполненных анкет. Респондентам было задано 12 во­
просов. Результаты анкетирования конфиденциальны, потому 
объекты анализа были названы: 1 - первая библиотека, 2 - вторая 
библиотека и т.д. Поэтому результаты исследования в библиотеке 
АН Литвы отдельно представлены не будут. 
Анализируя ответы респондентов отдельных библиотек можно 
делать такие выводы: 
• В первой библиотеке позиция лидера слабая. Большинство 
респондентов ответили, что лидера нет. Другие лидера указали, 
но эта роль не принадлежала главному руководителю. А главная 
роль руководителя только номинальная, он делает только то, что 
должен делать и точно выполняет указания. 
• Во второй библиотеке 79 процентов респондентов ответили, 
что лидер в библиотеке - главный руководитель. Отличается 
навыком говорить публично, имеет большой опыт руководить на 
заседаниях, но не отличается компьютерными навыками. 
• Лидер третей библиотеки также главный руководитель. Ему 
помогает эффективно работающая команда. Он коммуникабелен 
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и энергичен, отличается способностью говорить публично. У него 
развито стратегическое мышление. Ему важно мнение всей 
группы. Он морально поощряет работников. 
• 100 процентов респондентов четвертой библиотеки заявили, 
что их лидер - главный руководитель. По их мнению - он 
общителен, честен, имеет отличную команду работников. 
• В пятой библиотеке лидером также является главный руко­
водитель. Имеет отличную команду, отлично общается и под­
держивает связи с другими библиотеками и организациями. 
• В шестой библиотеке только 87 проц. респондентов отме­
тили, что лидер - главный руководитель. Он хорошо выполняет 
назначенную ему роль, решает различные проблемы в библиотеке. 
Выводы. Библиотекам необходимы лидеры, которые вдохнов­
ляют и поощряют работников стремиться к цели. Если лидер умеет 
определить задачи и главные направления деятельности модерной 
библиотеки, умеет заинтересовать и убедить команду, ему, наве­
рно, и будет назначен статус лидера библиотеки. Руководитель 
реальным лидером становится только в таком коллективе, где кол­
леги дают ему такое право и возможность. 
Исследование подтвердило, что роль лидера предназначается 
главному руководителю. Лидерами являются энергичные, 
интеллектуальные, ответственные и коммуникабельные персоны. 
Они демократичны, лучше всего способны говорить публично, 
представлять библиотеку и руководить на заседаниях. Главными 
функциями их является собрать эффективную команду и за­
щищать интересы работников. Можно делать выводы, что насто­
ящие лидеры выявляются в библиотеках, где руководители органи­
зуют работу вместе с командой. 
2. Внутренняя коммуникация в библиотеках 
(случай исследования) 
Второе исследование „Внутренняя коммуникация в биб­
лиотеках (случай исследования)" было выполнено в библиотеке 
АН Литвы в 2005 году. Эта работа- часть работы бакалавра. Иссле­
дование выполнил студент Вильнюсского университета Gediminas 
Petrauskas. Исследовались две библиотеки: библиотека АН Литвы 
и Национальная библиотека им. М. Мажвидаса. 
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Всего респондентам было задано 16 вопросов и анкетировались 
работники библиотек. 
Гордость своей библиотеки. Работники библиотеки АН Лит­
вы указали, что гордятся фондами документов, качеством обслужи­
вания, своей специальностью, квалификацией работников и дру­
жеской коллегиальной библиотечной атмосферой. Их не устра­
ивает интерьер библиотеки и компьютерное оборудование. 
Атмосфера в отделах библиотеки, взаимосвязь и репрезен­
тативность. Работники БАНЛ положительно оценили друже­
любную и рабочую атмосферу в отделах, но отметили нехватку 
морального поощрения. 
Отделы БАНЛ лучше всего взаимосвязаны с их коллегами из 
Отдела фондов и обслуживания потребителей, а также с Отделом 
информационных систем. Не хватает взаимосвязи с отделениями 
библиотеки институтов. Причина - разное место дислокации. 
Работники БАНЛ указали, что библиотеку лучше всего репре­
зентируют эти отделы: Консервирования и реставрирования доку­
ментов, Информационных систем и др. 
Взаимосвязь между руководством и работниками. Работ­
никам был задан вопрос: имеют ли они возможность предложить 
свои идеи и критиковать руководство? 88 проц. БАНЛ ответили 
положительно. Они указали такие применяемые способы: выс­
казывание на заседаниях, на происходящие годовые собрания, 
через служебные грамоты и др. 
Участие работников. В анкете был вопрос - ежегодно проис­
ходит ли встречи коллектива? 
Все работники БАНЛ ответили положительно (утвердительно). 
Информирование работников. Спрашивали: как руководство 
библиотеки информирует работников о разных событиях и пере­
менах в библиотеке? 
82 проц. работников БАНЛ информацию получают через элек­
тронную сеть организации. Информацию по электронной почте 
получают только 65 проц. респондентов. Проблема, вероятно, в 
том, что не все рабочие места компьютеризированы или не умеет 
почтой пользоваться. 
Неформальная коммуникация. 
Был задан вопрос - имеют ли работники выделенное время и 
место для неформальных собраний? 
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58 проц. работников БАНЛ указали, что время для таких 
мероприятий не выделяется. Вывод: руководители не достаточно 
уделяют внимание для неформального общения, поэтому может 
возникнуть проблема в недостатке информации. 
Выводы: 
• Внутренняя коммуникация недостаточна, но лучше чем в 
Национальной библиотеке. 
• Работники редко пользуются электронной почтой, чтобы 
получить информацию. 
• По мнению работников обеих библиотек, внутренняя комму­
никация организована не достаточно. 
• В создании стратегий должны участвовать, не только руково­
дители, но и все работники. 
3. Опрос работников библиотеки АН Литвы: оценка 
деятельности библиотеки 
Третье исследование, которое я вам представлю „Опрос работ­
ников библиотеки АН Литвы: оценка деятельности библиотеки" 
было исполнено летом в 2005 году. 
Чтобы улучшить библиотечную деятельность и привлечь 
наиболее важных потребителей, библиотека должна очень хорошо 
знать процесс менеджмента, и ежегодно провести оценку своей 
деятельности. 
Главная цель этого исследования - опираясь на ответы работ­
ников, выяснить оценку библиотеки и её подразделений, в срав­
нении с другими библиотеками, узнать, какие изменения нужны 
в библиотеке, и подготовить рекомендации для совершенство­
вания деятельности библиотеки. Хотелось узнать о недостатках и 
достоинствах деятельности, а также о необходимых мероприятиях 
для ее улучшения. 
Для опроса была подготовлена анкета и роздана всем работ­
никам библиотеки (157 работникам из 23 отделов). Обратно по­
лучено 77 анкет. Респондентам задали 25 вопросов. 
Анкетированием выяснилось: 
• 58 проц. работников удовлетворены своей работой в биб­
лиотеке. 
• Внутренняя коммуникация эффективна. 
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• В библиотеке необходимо модернизировать некоторые про­
цессы работы, улучшить условия работы, компьютеризировать 
некоторые рабочие места. 
• Исследованием выяснено, что работники одного отдела не 
достаточно получают (48 проц.) информации о деятельности 
другого отдела. Стремясь получить в анкетах подробную инфор­
мацию о деятельности отделов, надо ли их расширить или умень­
шить, или ничего не менять, а может быть совсем сократить отдел, 
респондентам была представлена таблица, где они могли высказать 
своё мнение. И в результате было высказано о расширении деятель­
ности Отдела информационных систем и Отдела обслуживание 
компьютерной техники. 
• Также было высказано мнение об уменьшении Хозяйст­
венного отдела, отделов комплектования. Последний вопрос в 
библиотеке уже решён. Недавно объединены два отдела - отдел 
Комплектования и Отдел Комплектования национальной лите­
ратуры. 
• На вопрос, отражает ли название отдела его исполняемых 
функций, большинство ответили положительно. Некоторые рес­
понденты предложили названия отделов модернизировать, 
поменять. Результатом этого, недавно названия некоторых отделов 
были изменены. 
• У респондентов просили оценить объем работы отдела балла­
ми: 1 балл (малый), 2 балла (средний), 3 балла (большой), 4 балла 
(очень большой). Опрос показал, что малый объем у отдела об­
служивания компьютерной техники. Наиболее большой груз у от­
дела Информационных систем. 
• И еще вопрос, который мы задали: полезно ли сотрудничес­
тво с библиотеками Литвы и заграничными библиотеками и чем 
оно полезно? Результаты показали, что сотрудничество полезно, но 
достаточно ли - большая часть респондентов не знают или не имеют 
мнения. Другие ответили, что сотрудничество полезно, потому что 
происходит обмен опытом; обмен изданиями и др. 
• Для эффективной работы в библиотеке очень важно, что бы 
работник был бы доволен своей работой, зарплатой, рабочим 
местом. Исследованием выяснено, что работники довольны своей 
работой и должностью. Большая часть указали, что не довольны 
зарплатой. 
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• Мы просили, чтобы респонденты оценили квалификацию 
руководства библиотеки и заведующих отделами. По мнению рес­
пондентов, лучше всего свои обязанности и квалифицированно 
выполняет ученый секретарь библиотеки. 
• Интересовались, какие требования важны, чтобы достичь 
карьеру. Был предъявлен список требований (всего 10), где работ­
ники могли отметить самые важные требования от 1 до 10. Ис­
следование показало, что самое главное требование - исполни­
тельность. Не обязательное требование - стажировка за рубежом. 
• В конце анкеты просили выразить мнение, какие должности 
дополнительно нужны для библиотеки. Были предложены 
должности: охранник, специалист по связи с обществом, дизайнер, 
юрист, методист. Это должности, которых в библиотеке нет. Иссле­
дование показало, что очень нужен методист. 
ВЫВОДЫ 
Социологические исследования многие оценивает неодно­
значно. Анализ данных исследования часто зависит от объектив­
ности собранных данных, от мнения исследователя, от его субъек­
тивной точки зрения. Достичь объективность не всегда легко, по­
тому что невозможно быть уверенным, что в период исследования 
будет установлено то что намеревалось, что на запрос полученные 
ответы соответствуют реальности. 
Исследования такого рода, в основном, проводится по иници­
ативе руководства. Руководству интересно узнать о недостатках 
в организации, о достоинствах и возможностях улучить деятель­
ность. Оценка деятельности очень важна во всех организациях, в 
том числе и в библиотеках. 
Социологические исследования могут помочь руководителю: 
• Принять необходимые меры для выполнения задач, которые 
выдвигает настоящая действительность. 
• Обеспечить постоянный прогресс в библиотеке. 
• Установить и оценить эффективность работы библиотеки или 
подразделений. 
• Подготовить реальные решения в будущем о финансах биб­
лиотеки, выяснить ее материальное состояние и прочее. 
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БИБЛИОТЕКИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 
Валдис Мазулис 
заведующий отделом рукописей и редких книг 
Латвийская академическая библиотека 
Latvian Academic Library 
Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-123 5 
Latvia 
Tel.:(371)7106238 
E-mail: vmazulis@lib.acadlib.lv 
Латвийская академическая библиотека, одна из старейших 
библиотек Европы, была основана в 1524 году как Рижская город­
ская библиотека (Bibliotheca Rigensis). За время столетий библио­
тека собрала много ценных документов. Сегодня в отделе руко­
писей и редких книг хранятся 32 000 книг (в том числе 210 инкуна­
бул) и 18 000 рукописей (с XIII до XXI века), имеющих огромное 
значение не только для латышской культуры, но и для культуры 
других народов в целом. 
Задача научной библиотеки - как можно полнее снабдить поль­
зователей необходимыми им материалами, независимо от места и 
времени их публикации. Академическая библиотека одна из 
первых в Латвии стала применять в своей работе электронные 
информационные технологии. С 1992 года в библиотеке работает 
библиотечная автоматизированная система LIBER. Для создания 
библиографической базы данных рукописей и редких книг, 
специалисты Академической библиотеки, оценив возможности 
нескольких систем, выбрали систему CODEX, которая работает в 
библиотеке с конца 1994 года и соединена с автоматизированной 
системой LIBER. 
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В системе CODEX (в отличие от системы LIBER) предусмот­
рены дополнительные поля для ввода информации об инди­
видуальных особенностях каждого экземпляра, поскольку иссле­
дователей книжного дела интересует не только библиографическое 
описание редких книг и рукописей, но и их индивидуальные 
особенности - переплет, автографы, иллюстрации и рисунки, 
печати, штампы, ex-libris, инициалы и виньетки и т. п. 
Лучший способ обеспечить сохранность редких и старых доку­
ментов - это создание дубликатов. Для этой цели мы используем 
цифровые электронные технологии - электронные носители ин­
формации и информационные системы для их использования. Эти 
технологии обеспечивают быстрый поиск нужной информации в 
большом информационном объёме, всеобщую доступность доку­
ментов, удобное и эффективное их использование и копирование 
необходимых материалов. 
Первым шагом в этом направлении можно считать изготов­
ление электронных копий материалов историка и педагога Риж­
ского лицея Иоганна Кристофа Бротце (1742 - 1823). Ядром более 
чем 40-летнего труда Бротце является десятитомная коллекция 
Sammlung Ließandischer Monumente..., в которой собрано 3130 
страниц цветных и черно-белых рисунков с подробными поясне­
ниями к ним, копий архивных документов и много других мате­
риалов, отражающих историю Риги, Латвии и Эстонии. С фо­
тографической точностью Бротце фиксировал все увиденное: 
бытовые сценки, одежду, орудия труда, транспортные средства, 
монеты, гербы, печати, памятники, виды сельской местности, 
замки, дворцы, общественные здания и церкви. Часто один и тот 
же объект Бротце рисовал несколько раз, в разные годы, в разных 
ракурсах, а также фиксировал отдельные детали объекта. 
Еще в недавнем прошлом актуальной была проблема сохра­
нения оригиналов И. К. Бротце, поскольку выдача их читателям 
и интенсивное использование наносило повреждения ценным 
томам и ускоряло их износ. 
В начале работы по созданию электронных дубликатов в 1996 
году мы произвели экспериментальное сканирование рисунков 
Бротце. Были протестированы различные режимы сканирования 
и методы обработки изображения. В результате мы выбрали 
сканирование с разрешением в 600 dpi, 24 bit True Color. 
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В продолжение начатой работы в 1997 году в Академической 
библиотеке был разработан проект, поддержанный Фондом Соро­
са - Латвия (Sorosa fonds - Latvija) и Институтом открытого 
общества (Open Society Institute), в процессе реализации которого, 
был создан дигитальный архив и библиографическая база данных 
10-томной коллекции "Monumente... " И. К. Бротце, а также 
произведена реставрация поврежденных томов. Дигитальный 
архив, включающий файлы 3130 иллюстраций страниц, 
записанные на 30 CD, обеспечивает потребителям информации 
возможность ознакомиться с высококачественными электронными 
изображениями (600 dpi) и анализировать детали зафиксированных 
И. К. Бротце объектов в многократном увеличении, а также 
типографски репродуцировать эквивалентные оригиналу копии. 
С целью обеспечить потребителям информации свободный и 
демократичный доступ к столь востребованной коллекции 
И.К. Бротце, в 1999 году был создан «Интернет вариант» этих 
уникальных рисунков и описаний - база данных, дающая 
возможность найти и просмотреть электронные иллюстрации 
рукописи. Архив И. К. Бротце в Интернете доступен с домашней 
страницы Латвийской академической библиотеки как база данных 
прямого включения (www.acadlib.lv). 
Интерес посетителей к видам местностей Балтии, послужил 
основным стимулом к осуществлению в 2000 году поддержанного 
Латвийском фондом культуры проекта «Дигитальные копии видов 
Балтийского края». В ходе реализации проекта были изучены 
документы фонда рукописей библиотеки с целью выявить 
иллюстративный материал о Балтии (виды городов и населенных 
мест Латвии, Литвы, Эстонии, сельские пейзажи). Был создан 
библиографический указатель видов Балтийского края в алфа­
витном порядке названий местностей (мест). Отобранные в фонде 
фотографии и рисунки были сканированы. Получено 2256 высо­
кокачественных электронных копий с видами Балтийского края. 
Архив копий с каждым годом пополняется новыми материалами. 
У работников отдела установилось тесное сотрудничество со 
многими коллекционерами, которые доверяют нам свои коллекции 
для изготовления дигитальных копий и пополнения электронного 
архива. 
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К 800-летию Риги в 2001 году мы подготовили в Интернете 
виртуальную выставку «Празднование 700-летнего юбилея Риги 
в июне-августе 1901 г.», которую можно посмотреть на домашней 
странице Академической библиотеки. Этот проект поддержало 
Агентство Рига 800. 
В 2001 году отдел рукописей и редких книг принимал участие 
в проекте Мангеймского университета и Немецкого Исследо­
вательского общества Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) -
"Gesamtverzeichnis der Lenz - Handschriften" под руководством 
профессора Кристапа Вейса (Weiss). В ходе реализации проекта 
была дигитализирована уникальная рукописная коллекция 
немецкого поэта Я. М. Р. Ленца (1751-1792), которая вызывает 
очень большой интерес у литературоведов в Европе. 1120 ценных 
страниц оригинала заменили электронными копиями. 
Самый объемный проект отдела рукописей и редких книг 
разработан в 2003 году. Обрабатывая статистические данные, мы 
пришли к выводу, что год от года увеличивается число тех пользо­
вателей информации, которых интересует иллюстративный 
материал из коллекций библиотек, музеев и архивов. Особым 
спросом пользуются фотографии работников культуры, ученых, 
государственных деятелей и виды различных местностей. Об этом 
свидетельствуют как выдачи соответствующего иллюстративного 
материала в читальных залах библиотек и музеев, так и возросшее 
число изготовленных копий. 
Чтобы отыскать нужные иллюстрации, пользователям инфор­
мации приходится посещать музеи и крупнейшие библиотеки 
Латвии, изучать картотеки и каталоги, которые не всегда дают 
полную информацию об иллюстративном материале. Различия в 
правилах описания документов в библиотеках и музеях только 
усложняют поиск и получение необходимых сведений. 
Уникальные рисунки и фотографии, многие из которых сохра­
нились только в одном экземпляре, часто являются единственными 
материалами, свидетельствующими об исторических событиях или 
удостоверяющими личность. Многократное использование 
оригиналов, их перемещение из хранилищ и выдача для работы в 
читальных залах, передача издательствам и редакциям для 
сканирования (как это по-прежнему происходит во многих музеях 
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и библиотеках) рождает механические повреждения и представляет 
угрозу сохранению оригиналов. 
Чтобы решить проблему доступности и сохранения фото­
графий и рисунков, Латвийская академическая библиотека и Музей 
литературы, театра и музыки в 2003 году разработали 
совместный проект - единую для библиотеки и музея базу ил­
люстративных материалов «Места и люди». Проект поддержали 
латвийский фонд Kultūrkapitāla fonds. 
Долгосрочная цель проекта предусматривает включить в базу 
данных фотографии и рисунки, имеющиеся в фондах отдела 
рукописей и редких книг Академической библиотеки и в фондах 
упомянутого музея. Создание совместной базы данных будет 
осуществляется по частям, с определением для каждого рабочего 
года конкретных сроков и объемов работ. Есть замысел в будущем 
расширить базу данных путем сотрудничества и с другими му­
зеями, архивами и библиотеками. 
В 2003 году был разработан стандарт описания фотографий и 
рисунков, для базы данных, определены принципы отбора 
документов, составлены библиографические описания и сделаны 
дигитальные копии 2000 фотографий, создана структура, поис­
ковая система и графический дизайн базы данных. 
В ходе работы был обобщен опыт многих информационных 
учреждений по созданию баз данных иллюстративных материалов. 
Особая благодарность библиотеке ЕТН в Цюрихе, Швейцария, 
рабочей группе базы данных EPICS и ее руководителю д-ру 
Р. Мументалеру (Mumenthaler) за предоставленную информацию 
и возможность ознакомиться с опытом создания базы данных EP­
ICS. 
Разработанная нами база данных в будущем может быть ис­
пользована в качестве основы для создания совместных баз данных 
и для других видов материалов (рукописей, корреспонденции и 
т. п.). Ее можно оценить как важный шаг в формировании единой 
информационной системы библиотек, музеев и архивов. 
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ПЕЧАТНЫЕ ТРУДЫ ГЕОРГА ЭЛЬГЕРА 
В БИБЛИОТЕКЕ АКАДЕМИИ НАУК ЛИТВЫ 
Цайва Нарбутене 
зав. отделом редких изданий 
Библиотека Академии наук Литвы 
Library of the Lithuanian Academy of Science 
Zygimantu 1/8,01102 Vilnius 
Lithuania 
Tel.:(370)52623669 
E-mail: narbutiene@mab.lt 
Деятель латышской письменности, проповедник, иезуит Георг 
Эльгер (Georgs Elgers; ок. 1586-1672) - знаменитая и значительная 
личность не только в культуре Латвии, но и Литвы. Большинство 
его трудов было изданно в 17 в. в типографии Вильнюсской ака­
демии. К сожалению, по сей день остается не совсем ясным его 
литературное наследие, так как часть из книг, авторство которых 
установить спорно, исчезло - эти издания упоминаются лишь в 
библиографических источниках. 
Спорна и дата рождения Эльгера, так как она варьируется. По 
старой традиции, год его рождения - 1585. Такую дату указывает 
и составитель польской библиографии Карл Эстрейхер в конце 
19 в.1, и нынешние латышские библиографы2. Только в последнее 
время в польских исследованиях деятельности иезуитов введена 
поправка - 1586 год рождения3. Новейшая литовская всеобщая 
энциклопедия указывает дату рождения Эльгера - около 1586 г.4 
Думаю, что последняя, условная дата рождения, более приемлема. 
Так что сегодня говорить о наследии Георга Эльгера - случай 
особенный: отмечается годовщина 520 лет со дня его рождения. 
Личность и деятельность Георга Эльгера привлекали внимание 
исследователей культуры Литвы, Польши и Латвии. Более менее 
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исчерпывающие сведения о его жизни и трудах даются в разных 
монографиях, посвященных исследованиям общего культурного 
содержания (здесь отметила бы многотомную студию польского 
историка Людвика Пехника «Расцвет Вильнюсской Академии»
5), 
или в статьях об этом деятеле латышской письменности (напри­
мер, С. Кучинскиса
6). 
Библиографические сведения даются в сводных каталогах 
И. Бравна
7
, А. Б. Йохера
8
, К. Соммервогеля
9
, К. Эстрейхера
10
, в 
каталоге изданий Вильнюсской академии, подготовленном в 
совместном сотрудничестве К. Чепене и И. Петраускене
11
, и в 
других библиографических изданиях
12
. Данные сводного каталога 
старопечатных изданий на латышском языке, подготовленного 
Национальной библиотекой Латвии, казались бы самыми 
исчерпывающими: тут указаны не только библиотеки, где хранятся 
экземпляры, но и шифры их хранения. В главе издания Dubia et 
spuria включены и сомнительные издания, которые до сих пор не 
найдены. В той же главе - некоторые издания, авторство которых 
в ранее изданых указателях причисленно Эльгеру, а в нынешнем 
каталоге описаны под заглавием. Опираясь на латышский каталог, 
можно предполагать, что, возможно, Георгом Эльгером было 
написанно, переведенно или приготовленно к печати 14 изданий, 
которые вышли в разных типографиях с 1621 по 1762 г. И лишь 6 
из них без сомнения принадлежат перу Георга Эльгера. В биб­
лиотеке АН Литвы хранятся 4 таких изданий (всего 19 экзем­
пляров). 
О печатных трудах, хранящихся в библиотеке АН Литвы, ранее 
было сообщено бывшей зав. Отделом редких изданий Алмой 
Бразюнене. В 1988 г. в Риге на конференции «400 лет книжного 
дела в Латвии» она сделала доклад «Старые латышские книги в 
библиотеке АН Литвы». В том же году в литовском периодическом 
сборнике научных трудов Knygotyra {Книговедение) был напечатан 
подготовленный ею обзор фонда литуаники XVII в., где вкратце 
говорится и о книгах Эльгера
13
. 
Цель этой статьи - обзор всех оставшихся экземпляров трудов 
Эльгера в библиотеке АН Литвы и одновременно с этим вспом­
нить одного из основоположников латышской письменности. 
Сначала хочется обратить внимание на унифицированную 
форму написания этого латышского автора. Свои труды сам он 
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подписывал только латинизированной формой: Georgius Eigen В ли­
товской национальной базе данных унифицированных имен 
дается латышская форма: Elgers, Juris. Такая же форма указана и 
в литовской всеобщей энциклопедии (с вариантами в скобках: 
Georg Elger, Juris Elgeris). В польской историографии принята 
форма Elger с разными вариантами имени: Georg (у Эстрейхера), 
Jerzy (в польском биографическом словнике и в энциклопедии о 
иезуитах). Немецкие библиографы тоже употребляют более рас­
пространенную форму: Elger Georg. 
У самих латышей приняты две формы: Elgers Georgs /Eljners 
Juris (ср. информацию в интернете14). В сводном каталоге латыш­
ских книг применяется все-таки первая форма (с именем Georgs). 
Несколько биографических данных. Георг Эльгер родился в 
Вальмиере, в семье протестантов. Изменив вероисповедание, в 
1607 г. вступил в Орден иезуитов. Вероятно, в Вильнюсе, в Ака­
демии иезуитов, изучал риторику, потом в Браневе - философию, 
а в Несвиже - теологию. В Браневе (1611-1612) был профессором 
грамматики. С 1620 г. жил в Риге. Был миссионером и пропо­
ведником. В связи с этой деятельностью подготовил к изданию 
сборник религиозных латышских, немецких и польских песен. 
Сборник был издан в 1621 г. в Браневе, у Георга Шионфельса. 
Известный единственный экземпляр ныне хранится в библиотеке 
Вильнюсского университета
15
. 
В 1638-1644 г. возглавлял иезуитскую миссию в Даугавпилсе. 
Там он учредил школу грамматики (позже - коллегия). Всю свою 
жизнь он посвятил миссионерской и творческо-просветительной 
деятельности. С латыни на латышский язык перевел Евангелие, 
первое издание которого вышло в Вильнюсе в 1672 г. (Еще три 
таких издания в той же самой Вильнюсской иезуитской типогра­
фии появились в середине XVIII в.) 
В том же самом году в Вильнюсе вышел и подготовленный 
Эльгером катехизис для латышского народа. 
Остальные его труды - духовные песни, переведенные на ла­
тышский с латинского, немецкого и польского языков, да и состав­
ленный им трехъязычный словарь - вышли уже посмертно. А скон­
чался Георг Эльгер в Даугавпилсе 30 сентября 1672 г. 
В библиотеке АН Литвы, в фонде литуаники, хранятся почти 
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все труды Георга Эльгера. Они изданы в типографии вильнюсских 
иезуитов в последние годы жизни Эльгера или посмертно. 
Имеются 6 экземпляров евангелия16. Столько же экземпляров 
и катехизиса
 17
, и духовного песенника
18
 Четыре экземпляра всех 
этих изданий - в одном переплете. Шифр хранеия: L-17/161. 
Оставшиеся книжные знаки (экслибрис Towarzystwo przyjaciyuf 
nauk w Wilnie, печать Ksiasnica t-wa przyjaciyuf nauk w Wilnie и 
наклейка на корешке Soc[ietas] sc[ientiae] cult[orum] Vilnensis) 
свидетельствуют, что 1-й экз. конволюта раньше принадлежал 
польскому Обществу любителей науки в Вильнюсе. Библиотека 
этого общества действовала с 1907 по 1941 г. В ней хранилось 
ценное собрание вильнианы, старые редкие издания. В 1950 г. эти 
собрания были переданы библиотеке АН Литвы. Переплет старый, 
поношенный: коричневым цветом крашеный картон, такого же 
цвета кожаный корешок. На титульной странице первой книги 
конволюта Evangelia - следы старой записи Domus ... 
2-й экз. конволюта с дефектами: недостает начала евангелия и 
конца песенника. Переплет, сравнительно, новый, следов 
владельческой принадлежности нету. 
3-й экз. конволюта тоже в пострадавшем переплете розово 
крашеной бумаги. Раньше он принадлежал библиотеке духовной 
Академии Римско-католической церкви в Петрограде: Bibliothecae 
Romano-catholicae ecclesiasticae Academiae Petropolitanae. 
4-й экз. - из дублетного фонда библиотеки Общества люби­
телей науки в Вильнюсе. Переплет-розовая бумага, изношенный. 
Имеются еще два экземпляра первой книги конволюта 
Evangelia. Один из них - без переплета, а другой - в поношенном 
переплете из библиотеки Академии Римско-католической церкви 
в Петрограде. Заметно, что сам переплет не соответствует одной 
книге - явно, здесь был тоже конволют. 
По два экземпляра песенника (L-17/262) и катехизиса (L-17/ 
263) сохранились в новых отдельных переплетах, без владельческих 
знаков. 
Все упомянутые издания не являются большими редкостями. 
Лишь в библиотеке АН Литвы их сохранилось по 6 экземпляров. 
Известны их экземпляры еще почти в десяти библиотеках разных 
стран: в Литве - еще в библиотеке Вильнюсского университета, 
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в Латвии - в Национальной библиотеке, в библиотеках Польши, 
России и др. стран
19
. 
Издания для католической церковной практики латышей в 
первую очередь служили построению латышского языка и письма. 
И все-таки особенно важно отметить роль Эльгера на почве 
лексикографии Латвии, да и Литвы. Подготовленный им польско-
латино-латышский словарь
20
, посмертно изданный в типографии 
вильнюсских иезуитов в 1683 г., свидетельствует об огромном 
значении такого издания в процессе изучения разных языков. 
Особенно это важно для развития письменности живой, 
разговорной речи. Этот словарь, по мнению исследователей
21
, 
был переработкой трехъязычного тезавра польского иезуитского 
автора Гжегожа Кнапского (Cnapius, Gnap, Knapski; 1564-1639) 
{Thesaurus Polono Latino-Graecus; изд. в Кракове 1621). В издании 
Эльгера вместо ранее напечатанных слов на греческом, появились 
слова на латышском. Немножко раньше, в третьем-четвертом 
десятилетиях XVII в., в Академии вильнюсских иезуитов поя­
вились другие лексикографические издания литовского языковеда 
Константинаса Сирвидиса (1578/1581-1631)22, потом еще был 
напечатан и польско-латинский словарь упомянутого Кнапского
23
 -
все это свидетельствует о потребности и значении такой учебной 
литературы в высшем заведении Великого Княжества Литовского. 
Экземпляр словаря Эльгера, хранящийся в библиотеке АН 
Литвы, когда-то принадлежал частной библиотеке польского 
священника Павловского, о чем сообщает запись на оборотной 
стороне титульного листа: Pos[s]esor X. Pawulowski. Другие 
владельческие книжные знаки - с XX в.: экслибрис и печать 
Общества любителей науки в Вильнюсе. Экземпляр сохранился 
плохо. Так что и блок книги, и переплет реставраторами библио­
теки в 1988 г. были восстановлены, сохраняя фрагменты старого 
кожаного переплета. 
Как и предыдущие печатные труды Эльгера, так и лекси­
кографическое издание не является большой библиографической 
редкостью. Известны сохранившиеся экземпляры в библиотеке 
Вильнюсского университета, в библиотеках Польши, Германии, 
Чехии и Латвии. По сведениям латышского сводного каталога, 
это издание находится и в библиотеках Латвии - Академической 
и Национальной
24
. 
Опираясь на сказанное, можно предположить, что труды Г. 
Эльгера были распространены по всей Европе и, особенно, там, 
где действовали иезуты. Не случайно, больше всего изданий 
сохранилось в библиотеке Вильнюсского университета - куль­
турного наследника бывшей иезуитской Академии. 
По библиографии печатных трудов видно, что география ти­
пографий, которые издавали Эльгера, очень не велика: два центра 
просветительской деятельности иезуитов - Бранево и Вильнюс. 
Хотя сам автор почти всю свою жизнь прожил в Латвии, где и 
скончался, условий для печатания его трудов, посвященных 
латышскому народу, на родной земле не было. И, наверное, не 
потому, что база книгопечатания была не на столь высоком уровне 
(она все-таки была), а потому, что католическая, даже языко­
ведческая литература, созданная иезуитом, не дождалась поддер­
жки на родной латышской земле. Мало того, даже сегодня - смею 
так предполагать-деятельность Геогра Эльгера не воспринимается 
так, как положено бы одному из основоположников латышской 
письменности. Сколько бы не пролистывала доступных мне 
обзорных статей по истории латышской письменности, среди 
личностей, которые именуются основоположниками латышской 
литературы, Г. Эльгера найти не удалось. 
И все же хочется надеяться, что деятельность Георга Эльгера, 
всю свою жизнь посвятившего созданию громадного лексиког­
рафического издания для тех, кто желает учиться, особенно, для 
своего родного, латышского, населения, найдет более широкое 
распространение в памяти латышей и литовцев. 
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КНИЖНОЕ ДЕЛО И БИБЛИОГРАФИЯ 
В ЛАТВИИ, XX-XXI ВЕК: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЛАНЫ 
Цагния Ивбуле 
заведующая отделом научной библиографии 
Латвийская академическая библиотека 
Latvian Academic Library 
Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-1235 
Latvia 
Tel.:(371)7106226 
E-mail: divbule@lib.acadlib.lv 
Исследования в области книжного дела, библиографическую 
работу можно проводить только совместными усилиями несколь­
ких библиотек, учебных заведений. Так что о достижениях в ис­
следованиях по книжному делу, библиографии в XX-XXI веке 
могут рассказать и Латвийская академическая, и Национальная 
библиотека Латвии, и Латвийский университет на основании 
исследовательских работ преподавателей и студентов и др. 
Несмотря на то, что уже в 20-30-е годы XX столетия появились 
публикации о книжном деле в Латвии, серьезные исследования в 
этой области начались только в 60-е годы. 
Говоря об уровне исследований в книжном деле, нужно отме­
тить, что полностью исследовано латышское книжное дело от 
его начала до 1900 года1. Здесь самая большая заслуга принадлежит 
Алексею Апинису (1926-2004), долголетнему зав. отделом редких 
книг и рукописей Национальной библиотеки Латвии, автору ряда 
монографий и многочисленных публикаций в различных серийных 
изданиях по книжному делу. Под его редакцией подготовлены 
также издания Работники книжного дела до 1800 года (Рига, 
2000)2, Цензура и цензоры в латышском книжном деле до 1918 
года
3
 (Рига, 2004). Наряду с А. Апинисом вопросами книжного 
дела занимались сотрудники Латвийской академической биб-
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лиотеки: Константин Карулис (1915-1997) - монография Латыш­
ская книга в течение веков
4
 (Рига, 1967), Оярс Зандерс Типограф 
Моллин и его время: первые напечатанные в Риге книги, 1588-
16255 (Рига, 1988), Книжное дело и культура Древней Риги в общей 
связи ганзейских городов: (XIII-XVII вв.)6 (Рига, 2000), которая в 
2000 году завоевала титул самой красивой книги года. Ливия 
Лабренце опубликовала результаты исследования о елгавских 
типографах и издателях Елгавская книга
7
 (Рига, 1984) и по истории 
латышских букварей Latviešu ābece = Латышский букварь: ABC8 
(Рига, 1988). Сотрудница (бывшая зав. отделом) научной биб­
лиографии ЛАБ и преподаватель ЛУ Лига Круминя в 2005 году 
защитила докторскую диссертацию о латышских календарях 
Latviešu kalendāri, 1758-1919: bibliografēšanas metodika un 
kultūrvēsturisks raksturojums = Latvian calendars, 1758-1919: meth­
odology of the bibliographic description and cultural and historical 
characterization = Латышские календари, 1758-1919: методика 
библиографирования и культурно-историческая характеристика
9
. 
К сожалению, представление о книжном деле Латвии в XX 
веке является неполным, поскольку нет обобщающего иссле­
дования об этом периоде, в частности о первых десятилетиях XX 
века, а рамки ряда исследований охватывают как одно, так и другое 
столетие. 
Имеется ряд исследований, посвященных отдельным темам -
публикации о наиболее известных латышских издателях XX века 
(Ансисе Гулбисе, Янисе Розе, Янисе Рапе10, Янисе Озолсе, Ау-
густсе Межсетсе и др.), об издательствах Залктис (Zalktis)", Вай-
нягс (Vaiņags)12. Об издательстве Рижского Латышского общества, 
1868-1940, докторскую диссертацию защитил преподаватель 
Латвийского университета и зав. Балтийской центральной биб­
лиотекой НБЛ (собрание балтийского немца историка и коллек­
ционера Отто Бонга (1918-2006)) Виестурс Зандерс13. Литера­
туровед Янис Залитис в зарубежной латышской газете Лайке 
(Laiks, 2004-2005 г.) опубликовал большой материал о 
книгоиздателе Латвии, а потом работавшем в изгнании в США, 
основателе издательства Грамату Драугс (Grāmatu Draugs) 
Хелмарсе Рудзитисе (1903-2001)14. Из ряда публикаций можно 
узнать о деятельности как в Латвии, так и в изгнании в Швеции 
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издательства Зелта абеле {Zelta ābele, 1936-1980)15, основанного 
Микелисом Гопперсом (1908-1996)16. 
Издание книг в Латвии в 191717 и 1940-194118 годах исследовал 
Константин Карулис, период с 1940 по 1981 год - Раймонде 
Инкис
19
, а с 1990 по 2000 год - Скайдрите Розенбаха20. Об общест­
венно-политической книге на латышском языке (1900-1917) 
написал монографию долголетний зав. отделом научной библио­
графии ЛАБ Янис Паэглис
21
, о латышских учебниках (1585-1917) 
- Мария Лацис (1905-1988)22. Цензуру, деятельность Главлита 
(Главного литературного управления)23, списки запрещенных 
книг,
 24
разрушения, причиненные библиотекам и книжным мага­
зинам в 1940-1941 годах в Латвии и в ЛССР после Второй мировой 
войны, исследует Айна Штрале - специалист Института развития 
библиотек НБЛ. 
С исследованиями в области книжного дела Латвии можно 
ознакомиться в 20 подготовленных НБЛ сборниках (1964-1998); 
в юбилейных сборниках и материалах конференций, посвященных 
книжному делу, например - 400 лет книжного дела Латвии = 
Latvijas grāmatniecības 400 gadi (Рига, 1988)25, Из истории ла­
тышской книги (Рига, 1988)26; в материалах международных 
конференций Библиотека, книжное дело, идеология в период 
Второй мировой войны (1939-1945) (Юрмала, 1996)27, Свобода 
слова, цензура, библиотеки (Рига, 1998)28, Латышская книга и 
библиотека: 1525-2000 (Рига, 2000, 2001)29. В честь столетия 
библиотеки Мисиныпа вышел сборник Книги и книжники, 1885-
1985 (Рига, 1985)30; к 140-летию со дня рождения Яниса 
Мисиньша выпущен сборник Святое наследие Риге (Рига, 2002)31. 
В 2003 году Национальная библиотека Латвии издала сборник, 
посвященный книжному делу - Редкости: к 50-летию отдела 
редких книг и рукописей Национальной библиотеки Латвии
32
. 
Как в Латвии, так и в Эстонии 2000 год был объявлен годом 
книги в связи 475-летием со дня выхода первой печатной книги 
на национальном языке. В Латвии, начиная с 1993 года, ежегодно 
проходит конкурс искусства книги. В этом году это был уже 13-й 
праздник самой красивой книги года. Во время этих праздников 
можно познакомиться с урожаем книг за предыдущий год на 
выставке в библиотеке Мисиньша в ЛАБ, с книгами многих изда­
тельств в витринах НБЛ, с номинированными изданиями в книж­
ных магазинах и т.п. 
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Выставки, посвященные 400-летию книгопечатания в Латвии, 
состоялись в ЛАБ, НБЛ, Музее истории медицины им. П. Стра-
дыня, в Музее истории Риги и мореходства (Свинец преобразовал 
мир больше, чем золото...)33, в выставочном зале Латвия. 800-
летию Риги ЛАБ посвятила большую выставку "Bibliotheca Rigen-
sis" - восемь столетий. Осенью 2005 года состоялась конфе­
ренция, посвященная событиям революции 1905 года в Латвии, и 
выставка печатных работ, фотографий и архивных документов в 
Национальном историческом музее Латвии
34
. 
Во времена первой Латвийской Республики была организована 
книжная выставка (1923)35, выставки латгальских книг (193536, 
1936), Съезд латышских книжников (1927)37, день пропаганды книг 
(1931)38, неделя книги (1935)39.40 Вопросам критики, книжного 
дела и библиографии был посвящен ежемесячник Латышская кии-
га (Latvju Gremata), который выходил с 1922 по 1931 год. В период 
Второй мировой войны выходил Латышский книжник (Latvju 
Grāmatnieks, 1943-1944), позже - Новые книги (Jaunās Grāmatas, 
1967-1989). В других периодических изданиях тоже время от 
времени появлялись публикации о книжном деле, например, Янис 
Тримда (1908-1940) Два размышления о тиражах книг (1932)41, 
Константин Карулис Книга и читатель в цифрах ( 193 б)42, о книге 
в Советской России (1933)43. В 1931, 1934 годах авторы статей 
выступали против лубочной литературы
44
. В 1939 г. вышли 
составленные зав. отделом прессы Департамента прессы и об­
ществ Министерства по общественным делам Роберта Лапсиня 
(1898-?) списки лубочной литературы4546. В наше время иссле­
довал запрещенную к распространению в Латвии с 1918 по 1940 
год литературу Я. Паэглис Что было запрещено читателям Первой 
республики? (Рига, 1996)47. Ряд публикаций можно найти в 
немецкой и русской печати того времени - о неделе немецкой 
книги (1935)48, о женщине как читателе (1931)49, По латышским 
книжным полкам (Я. Судрабкалнс (1894-1975); 1927)50 и др. 
В 1935 году в Риге вышла работа педагога, писателя Карлиса 
Дзильлеи (Kārlis Dziļleja, 1891-1963) Книга, ее история, техника 
и значение
51
. У теолога и литератора Густавса Шаурумса (Gustavs 
Šaurums, 1883-1952) есть исследование по истории латышской 
Библии (Рига, 1935)52, его рукопись о латышских календарях 
хранится в Латвийской академической библиотеке
53
. В 1940 году 
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вышла книга историка Роберта Малвеса (1905-1982) Рукописи 
Лиепайской городской библиотеки» (Лиепая, 1940)54. Латышскую 
рукописную литературу изучал А. Апинис Не спрашивая разре­
шения: латышская рукописная литература XVIII и XIX веков (Рига, 
1987)55, Л. Лабренце написала монографию о рукописях латыш­
ских писателей в библиотеке Мисиньша (Рига, 1994)56. 
Наша задача - продолжить исследования в области латышского 
книжного дела и книжного дела других народов в Латвии. 
Теперь коротко о книжном деле живущих в Латвии националь­
ных меньшинств в первые пять лет XX века. Исторически так 
сложилось, что в Латвии издавалась литература не только на 
латышском, немецком и русском, но и на английском, французском, 
эстонском, литовском и еврейском (идиш) языках. Издания на 
английском и французском языках имеют скорее случайный 
характер - их число невелико, и они связаны либо с учебным 
процессом, либо с экономической необходимостью. Больше всего 
издано книг на эстонском языке, за ними следуют книги на ли­
товском и еврейском (идиш) языках. 
Анализируя цифры об изданных в Латвии книгах в первые 
пять лет XX века, получаем следующую картину - на латышском 
языке выпущено более 2000 печатных работ, на немецком - более 
750, на русском более 740, на языках остальных националь­
ностей - более 100 изданий. В целом, латышские издания пре­
вышают количество печатных работ, вышедших на русском и 
немецком языках, примерно в 2,7 раза, а на других языках - как 
минимум в 19 раз. Издания, вышедшие на латышском языке с 
1901 по 1905 год, достигли такого количества наименований, 
который превышает количество наименований печатных изданий, 
вышедших на немецком, русском и других языках вместе взятых. 
Как минимум 10,6% от всего количества книг составляют учеб­
ники для латвийских школ. 
55% учебников издано на русском языке, 30%) - на латышском, 
около 10% - на немецком, на остальных иностранных языках -
5% (на эстонском - 1,3%). 
В этот раз подробнее остановлюсь на книгах на эстонском и 
литовском языках. Надо отметить, что в Латвии имеется целый 
ряд публикаций и исследований, относящихся к эстонскому и 
литовскому книжному делу. Несколько примеров. Четырехсотый 
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юбилей эстонской книги ( 1934)57, Хелмут Вейсс - Aus der Frühzeit 
des estnischen Schrifttums ( 193 5)58, Шварте Л. Что принес эстонцам 
книжный год (193б)59, Николай Буш - Регистрация инкунабул в 
Латвии, Эстонии и Литве (Ежегодник Латвийского Библио­
течного совета; Рига, 1932)60, выставка в Латвии, Эстонии, Литве 
и библиографический указатель Переводы эстонской и литовской 
художественной литературы на латышский язык 1918-1940 гг. 
(1990)61, магистерская работа в ЛУ Изданные в книгах переводы 
эстонской художественной литературы на латышский язык и 
переводы латышской художественной литературы на эстонский 
язык, 1892-2002 (М. Клебайс, 2003)62. 
В XVII и XVIII веках рижские типографы имели право печатать 
книги и на эстонском языке для нужд жителей Южной Эстонии. 
На основании указателя эстонских книг (1525-1917) и данных 
электронного каталога можно констатировать, что в этот период 
времени только в Латвии было издано и напечатано более 420 
эстонских книг. В основном эстонские книги выходили в Риге, а 
две также в Елгаве (в 1807 и 1818 году). 
На эстонском языке издавались учебники, словари, рассказы 
для юношества, различные советы, на литовском -художественная 
литература, книги религиозного содержания. В целом в Латвии с 
1901 по 1905 год на эстонском, эстонском и русском, эстонском, 
русском, немецком и латышском языках было издано более 70 
книг и около 10-ти мелкопечатных изданий, большинство из 
которых - воззвания революции 1905 года. Больше всего 
выпущено изданий религиозного содержания (23), затем следуют 
издания социального характера (16), по медицине (7), по 
литературе и истории (7), учебники (5), технические издания 
(4), по сельскому хозяйству (1), остальные (9). 
Тесным связям в области книжного дела способствовала общая 
судьба латышей и эстонцев - и те и другие попали под власть 
немцев и шведов, позже были включены в состав царской 
Российской империи. В конце XIX века в Латвии жило почти 
18 000 эстонцев, в текстильной промышленности в Риге было 
занято до 10% эстонских рабочих. Поэтому расчетная книжка 
Рижского товарищества бумагопрядильной и ленточной ману­
фактуры за 1903 год была издана не только на латышско-русском, 
но и на эстонско-русском языке. (Rehnungi raamat, mis Liviimaa 
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vabriku ... = Расчетная книжка ... Рижского товарищества 
бумагопрядильной и ленточной мануфактуры. Riia, [tsens. 1903]). 
Связям между латышской и эстонской интеллигенцией 
способствовало совместное обучение в Дерптском университете 
и Рижском политехникуме (с 1896 г. -Рижский политехнический 
институт). Дерптский издатель Хейнрих Лаакман {Heinrich 
Laakmann, 1802-1891 ) выпускал труды младолатышей, а издатели 
в Риге и Валке - эстонские книги. 
Общественная жизнь эстонцев в Латвии активизировалась в 
80-е годы XIX века. Основным местом сбора латвийских эстонцев 
стало основанное в 1880 году эстонское певческое общество 
Иманта {Imanta). В 1902 году был издан в Риге и напечатан в 
Тарту (500 экз.) устав общества Eesti Seltsi "Imanta" põhjuskiri 
Riia linnas = Устав Эстонского общества "Иманта " в городе 
Риге : [kinnit. 26. aug. 1902]. 
В 1900 году группа единомышленников организовала Рижское 
эстонское общество трезвости, в начале XX века в Валке тоже 
работали эстонские общества, о чем свидетельствуют изданные в 
Валке уставы: Valga linnas Liivi kubermangus asuva Seltsliku Ühen-
duse „Säde"põhjuskiri = Устав Общественного собрания в гор. 
Валке под названием "Сяде ": [kinnit. 28. dets. 1901] (Valga, 1902, J. 
Paulin, 500 экз.); Valga Eesti Karskuse Seltsi Pxjuskiri = Устав 
Валкского эстонского общества трезвости (Valga, 1905, F. Karlson, 
500 экз.); Valga asuva seltsliku ühenduse "Säden" laenu-ja hoiuühi-
suse põhjuskiri = Устав ссудо-сберегательного товарищества при 
общественном собрании "Сяде ") и др. 
В конце XIX века в Риге была основана двухгодичная основная 
школа для православных эстонцев - церковная школа Петра и 
Павла {Pētera un Pāvila baznīcas skola). В первые пять лет XX 
века в Валке и Риге было издано пять эстонских учебников, в 
том числе два эстонско-русских словаря {Словарь = Sõnastik), Рус­
ское слово Л. Григорьева и Русское слово Л. Григорьева и Б. Оленина 
с кратким курсом русской грамматики, который составил Т. Куусик 
{Timotheus Kuusik; 1863-1940). Аналогичные словари-латышско-
русские - были изданы для латышских школ. 
Карлис Екабс Зихманис (1847-1915) в 1903 году в Риге издал 
эстонский букварь М. Окаса {Martin Okas, 1864-1946) и книгу 
для чтения {Eesti keele Aabits ja Lugemise raamat) в количестве 
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10 000 экземпляров. Букварь С. Усна (Sh. Üsna) в 1905 году издал 
в Валке Рииг (J. Rüg, 5000 экз.). Можно предположить, что эти 
учебники были предусмотрены как для латвийских эстонских 
школ и вне Риги - в Валке и Алуксне, так и для учебных заведений 
Эстонии. 
Больше всего рижских эстонцев собирала вместе церковь. Уже 
в 1825 году был создан особый эстонский приход. В XIX веке с 
переходом многих эстонцев в «правящее» православие в Риге 
образовалась община православных эстонцев. В Риге существовал 
также комитет по переводу православной литературы на эстон­
ский язык. 
После провозглашения свободы религии в 1905 году большая 
часть эстонцев вернулась в лютеранство. Но до этого в период с 
1901 по 1905 год и в Риге, и в Валке было издано довольно много 
книг по православию на эстонском языке. Введение в православие 
давала в шестой раз напечатанная в 1901 году работа Д. Соколова 
Õige ristiusu esimene õpetus / Vene keeles kirjapannud Keiserliku 
lossi kiriku protoierei Dimitri Sokolov; Eesti keele ümber pandud ja 
pisut täielikumaks tehtud Vene keele eema trüki järele (Riia, Balti Kuber-
mangude õigeusu rahva koolide Kollegium, 1901 ), оригиналом которой 
было Начальное наставление в православной христианской вере. 
Созданное в 1868 году Рижское братство церкви Петра и Павла 
(Rija Õige-ussu Peetri-Pauluse Vennaste Selt) тоже издало ряд книг, 
например, о защите животных (Õpetus lastele, kes külakoolides käivad: 
loomadega peab tasaselt j a haledameeleliselt ümberkäidama = Настав­
ление детям, учащимся в сельских школах: о кротком и жалос­
тливом обращении с животными /körgestepühitsetudAmbrosi, Riga, 
1901), биографию православного святого, монаха Саровского 
монастыря Серафима Саровского (Серафим Саровский, 1756-1833) 
(Sarovi kloostri püha vanakene Serahvim. Riia, 1903). Некоторые из 
книг вышли также на латышском и русском языках. Например, в 
1904 году в Риге параллельно на латышском и русском языках 
вышла Par laulības noslēpumu, ... = О таинстве брака ..., ана­
логичное издание в 1905 году вышло на эстонском и русском 
языках (Abielu sakramendist, sellest, kuidas auusaste abielus elada, 
ja laste kasvatamiset: õpetus neile, kes abielusse astuvad = О таин­
стве брака ...). 
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В целом Рижское братство церкви Петра и Павла с 1870 по 
1905 год издало 15 книг на эстонском, эстонско-русском языке -
главным образом религиозные издания, а также путеводители для 
освоения основ русского языка (1870) и составленный П. Мих-
кельсоном (1842-1914) букварь для эстонцев Wenne kele Abuse 
r ämat Eesti-rahva tarwis = Русская азбука для эстов (1870). 
В Цесисе в 1905 году вышел очерк латышского священника, 
писателя, политического деятеля Андриевса Ниедры Как разру­
шить нашу церковь? (AndrievsNiedra, 1871-1942) на латышском, 
немецком и эстонском языках
63
, а очерк В трудную минуту (Grūtā 
brīdī, пер. M. Пукита, 7000 экз.) - на латышском и эстонском 
языке
64
. 
В издательстве К. Е. Зихманиса (К. J. Zihmanis) дважды (в 1902 
и 1904 году) на эстонском языке вышла История библии65 Алек­
сандра Морфелдта {Aleksander Mohrfeldt, 1857-1938). Оба издания 
имели большой тираж - соответственно 10 000 и 15 000 экзем­
пляров. 
Повторными изданиями на эстонском языке в Валке выходила 
совместная работа Франциса Шёненбергера и Вильгельма Зигерта 
Совместная жизнь полов и ее ошибки (Е Schönenberger; 1865-
1933, W. Siegert. Dzimumu kopdzīve un viņas kļūdas)66. Заметим, 
что на латышском языке до 1912 года эта работа издавалась четыре 
раза. 
На эстонском языке опубликованы различные распоряжения, 
фабричная расчетная книжка, книги по экономическим вопро­
сам - всего пять изданий. 
Эстонскому читателю предлагалась и художественная лите­
ратура, например, рассказ для юношества Mai Roos (Valga, F. Kar-
lson, 1904,2000 экз.), Адо Мартинсон Valga Laulik (Valga, F. Karlson, 
1905,1000 экз.), а также издания революционной поэзии Wõitluse 
laulud: 1905 [Песни борьбы] (Valga, F. Karlson, 1905), Revolutsioni 
laulud [Песниреволюционеров] (Tartu, Venemaa Sotsiaaldemokra­
adine Tööliste Partei Tartu gruppe, отпечатано в Риге, 1000 экз.). 
Библиографическим изданием можно считать список книг 
книжного магазина Ф. Карлсона (F. Karlsoni kirjastuskaupluse ra­
amatute nimekiri, Valga; Võru: F. Karlson, tsens. 1904). 
Некоторые издания технического характера давали наставления, 
например, как пользоваться изделиями фирмы Зингер, паровыми 
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локомобилями и молотилками. Подобного характера правила 
пользования бытовой техникой издавались в достаточном 
количестве и на латышском языке. Для крестьян в Риге было 
напечатано «краткое наставление» по обработке полей в коли­
честве 2000 экземпляров. 
Большая часть эстонских книг издавалась и печаталась в Риге, 
Валке и Лиепае. Некоторые рижские издания размножены в типо­
графии А. Шнакенбурга в Тарту, ряд книг валкских издателей - в 
Дерпте в типографии Т. Кука (Т. Киик). 
Первые литовские книги в Латвии, возможно, печатал И. Сте-
фенхаген в Елгаве уже в начале XIX века. До 1900 года в Латвии 
было издано и напечатано 15 литовских книг. 
В конце XIX - начале XX века в Латвии постоянно жило 
примерно 26 000 - 30 000 литовцев. К сожалению, часть литовцев 
говорила на польском языке. В 1903 году в семьях рижских литов­
ских интеллигентов редко кто владел родным языком, литовские 
рабочие общались на своеобразной смеси русского и польского 
языков. Поэтому Рижское Литовское общество взаимопомощи 
Рута {Rūta, зарегистрировано в 1894 году) использовало только 
литовский язык. Общество издало отчеты о своей работе за 1904, 
1908 и 1914 год. 
Большую часть переселенцев составляли рабочие, однако в 
начале XX века в Латвии сформировалась литовская интелли­
генция, которую представляли более 100 католических священ­
ников, учителей, адвокатов, врачей, государственных деятелей и 
работников самоуправлений. После польского национального 
восстания в 1863 году русский царь издал запрет на использование 
латиницы (1863-1904) в Вильнюсской, Каунасской и Витебской 
губерниях, что ограничило возможности как латгальской, так и 
литовской культуры и образования. Это видно и по значительно 
меньшему количеству изданий на литовском языке и на 
верхнелатышском диалекте на территории Латвии, хотя в Кур-
земской и Видземской губерниях местная администрация из 
балтийских немцев была более терпимой в этом вопросе. В период 
с 1901 по 1905 год в Риге, Елгаве и Лиепае вышло только 19 
изданий на литовском языке, т. е. почти в четыре раза меньше по 
сравнению с книжной продукцией на эстонском языке. Пре­
имущественно распространялись литовские печатные издания, 
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вышедшие за рубежом, и Рига, Елгава и Лиепая стали наиболее 
активными центрами по их распространению. Из-за запрета на 
латинское письмо политическая активность литовцев в Латвии 
была значительно более выраженной, чем у эстонцев, поскольку 
это было не только национальное движение, но и борьба против 
запрета на печать. 
Уже в конце XIX века в Елгаве работало Елгавское литовское 
содружество, редакционная коллегия журнала Варпас {Varpas, 
1890-1895), которые пропагандировали национальное возрож­
дение. В 1904 году ученики Елгавской гимназии основали 
Литовскую организацию друзей социалистов, в работу которой 
включился будущий организатор и руководитель литовской ком­
мунистической партии В. Мицкевичюс-Капсукас {Vincas Mic-
kevičius-Kapsukas, 1880-1935). В Лиепае, Риге в конце XIX - начале 
XX века создавались отряды литовских школьников, которые 
занимались организацией печатания и распространения различных 
воззваний, писали прошения властям о легализации литовской 
прессы, создавали библиотеку литовских книг и других изданий, 
изучали литовский язык, читали и распространяли запрещенную 
литературу, требовали увеличить число богослужений на ли­
товском языке. 
В конце XIX века многие литовцы активно включились в 
латышское социалдемократическое движение. Группы Литовской 
социал-демократической партии работали в Риге, Елгаве {Min­
taujos kuopa), Лиепае {Liepojaus komitetas). Литовские социал-
демократы распространяли листовки, организовывали митинги, 
поддерживали политические лозунги латышских социал-демо­
кратов. На митинге в октябре 1905 года в Гризинькалнсе высту­
павшие социал-демократы говорили на латышском, русском, 
немецком и литовском языках. 
Рижская группа литовских социал-демократов издала письмо 
к рабочим русского священника, агента тайной полиции, орга­
низатора манифестации фабричных рабочих в январе 1905 года в 
Петербурге Георгия Гапона (Гапон Георгий Аполлонович, 1870-
1906. Laiškas kunigo Jurgio Gapono prie darbininkų). 
На отдельных листочках издавались и революционные песни, 
например, Марсельеза французского поэта и композитора Клода 
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Жозефа Руже де Лиля {Rouget de Lisle, 1760-1836). Отряд литовских 
школьников Риги от имени Литовской социал-демократической 
партии в 1904 году напечатал на гектографе и распространил среди 
рабочих революционные песни на литовском языке. 
Литовские книжные магазины в Риге имел инженер Антанас 
Мацияускас (1874-1950). Он же в 1905 году издал и напечатал 4 
книги (по 3000 экз. каждая). А владелец магазина, литовский 
общественный деятель Лудвиг Якавич издал в 1905 году 3 книги 
(3000-10 000 экз.). Только в 1905 году вышло 15 книг на литовском 
языке, в 1904 - 2, в 1902 - 2. Из них 9 - художественная литература 
(работы литовских, немецких, французских авторов), 6 книг 
религиозного содержания, одна - по географии (A. Macijauskas. 
Pradine geografija. Trumpaparzvalga zemes rutulio ir Lietuvos. Рига, 
1905, 3000 экз.), напечатана в Тильзите, в типографии Отто фон 
Маудероде {Oto fon Mauderodé). В 1904 году вышла, брошюра о 
песенно-музыкальном обществе Kankles, в 1905 - обзор деятель­
ности за предыдущий год Рижского Литовского общества взаимо­
помощи. 
Препятствовало изданию литовских книг в Латвии отсутствие 
в Риге понимающего по-литовски цензора. Еще в начале 1910 
года рижские издатели книг и прессы на литовском языке пытались 
добиться перевода цензуры литовских изданий из Петербурга в 
Ригу, однако безуспешно. 
Книги на языках национальных меньшинств и 
других языках, 1901-1905 
Эстонский 
язык 
73 
Литовский 
язык 
19 
Французский 
язык 
14 
Еврейский 
язык 
6 
Английский 
язык 
3 
Выводы: Запрет на печать в Литве повлиял и на издание 
литовских книг в Латвии, их количество увеличилось только после 
отмены запрета в апреле 1904 года и достигло наибольшего объема 
в 1905 году. 
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Этот запрет на печать тормозил и развитие образования на 
родном языке, и издание учебников на литовском языке не только 
в Литве, но и для живущих в Латвии литовцев. Поэтому ли­
товскую школу в Риге смогли открыть только в 1906 году, а до 
этого в Латвии не вышло ни одного учебника на литовском языке, 
в отличие от эстонцев или евреев. 
Общественная, культурная и религиозная жизнь литовцев в 
Риге была весьма многозначной, и Рига стала важным центром 
легальной и нелегальной деятельности литовцев в Российской 
империи. 
В 1881 году в Риге было создано литовское культурное 
общество Aušra, в 1904 году организовано литовское общество 
песни и музыки Kankins, которое популяризировало литовские 
народные песни и музыку, имело собственную библиотеку. У ли­
товцев, также как у эстонцев были общества трезвенников, вза­
имопомощи, благотворительные, у литовцев - театральное об­
щество Žaislas. Издавались программы и афиши театральных и 
других культурных мероприятий на литовском, литовском и рус­
ском языках. 
Живущие в Риге литовцы активно включились в латышское 
социал-демократическое движение, в латвийских городах созда­
вались группы и организации Литовской социал-демократической 
партии. Они поддерживали политические лозунги, выдвинутые 
латышскими социал-демократами. 
В ряде книг тексты публиковались параллельно на латышском, 
эстонском, русском языках: устав Омульской волости (Валка, 
1903)67 и устав общества взаимопомощи в случае пожара Лугаж-
ско-Валкской общины (Валка, 1905), две книги были еще и на 
четвертом - немецком - языке: русско-латышско-немецко-
эстонский разговорник Мигом по латышски, по немецки и 
эстонски (Рига, 1901, 5000 экз.)68, составленная А. X. Опариным 
адресная книга Указатель почтового адреса для местностей 
Прибалтийского края (Kuuri, Liivi ja Estimaa Adressi-Raamat 
...Санкт-Петербург, 1905). Издания на параллельных языках 
каждый из нас считает составной частью своего книжного дела. 
Как на латышском, так и на литовском и эстонском языках и в 
Латвии, и в Литве, и в Эстонии издавались работы многих попу­
лярных в то время авторов. В частности, проповеди английского 
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проповедника Чарльза Хедена Спэрджена (С. H Spurgeon, 1834-
1892) - издательством Яниса Александра Фрейя выпущены две 
проповеди на эстонском языке (каждая по 3000 экз. Рига, 1901). 
На эстонском языке в Латвии и Эстонии было издано более 20 
сочинений этого проповедника, самое старое из них вышло в Риге 
в 1888 году. Работы о водолечении немецкого священника и 
целителя Себастиана Кнейпа (S. Kneip, 1812-1897) на эстонском 
языке под названием Minu testament terwete ja haigetele были 
изданы С. Руе (S. Ruhje) в Лиепае в 1902 году. Также можно 
упомянуть неоднократно издававшееся на литовском языке 
сочинение С. Кнейпа Meine Wasserkur (1886), к тому же первое 
издание Mano gydymas vandeniu sulig 40-metiniųpatirimų вышло 
в Риге в 1909 году. Другие издания этой работы (Gydymas vandeniu 
ir augalais) вышли в свет в Вильнюсе в 1992, 1995 и 2004 годах. 
Новейшие издания снабжены аудиодисками - для незрячих. 
Первое издание работы американской прорицательницы и ос-
новоположницы адвентизма седьмого дня Эллен Гоулд Хармон 
Уайт (Ellen Gould Harmon White, 1827-1915) Путь, который ведет 
к Христу на эстонском языке (Tee Kristuse juurde) было подго-
товено международным обществом трактатов в Гамбурге (Inter­
nationale Traktatgesellschaft in Hamburg), а напечатал его А. Гротус 
в Риге в 1905 году (5000 экз.). До 1992 года на эстонском языке 
вышло еще три издания. На латышском языке эта работа в период 
с 1905 по 2003 год издавалась шесть раз, на литовском - четыре 
(первое издание в 1902 году, новейшее - в 2001 году). 
Любимое всеми повествование о графине Геновеве немецкого 
теолога, педагога и писателя Кристофа Шмида (Christoph von 
Schmid, 1768-1854) на литовском языке (Istorija apie Genovaitę) в 
1905 году в переводе Лауринаса Ивинскиса (Laurynas Ivinskis, 
1810-1881) издано в Риге (напечатано в Вильнюсе, 3000 экз.)69. 
Остальные 19 разных вариантов этой повести с 1845 по 1917 год 
вышли в Литве. Первое латышское издание увидело свет уже в 
1845 году, а последнее вышло в 1970 году в Чикаго, в общей 
сложности было как минимум 13 изданий. На эстонском языке в 
Латвии эта работа не издавалась, но всего было, по меньшей мере, 
16 изданий. 
Для всех трех народов было характерно увлечение изданием 
различных сонников. В 1905 году в Риге тиражом 3000 экзем-
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пляров вышел сонник на литовском языке
70
. В рассматриваемый 
период на латышском языке было выпущено девять сонников (три 
в 1901, пять в 1903 и один в 1904 году). В Эстонии в период с 
1901 по 1905 год вышел только один сонник - в 1904 году в 
Вильянди (Unenägude seletaja, kes kõik nägemised ja viirastused 
tähtede järele ära mõistab ... сост. Я. Перман (Jacob Pärmann, ?-
1881), старейшее издание такого рода появилось в Тарту в 1876 
году. К сожалению, это чтиво сохранило популярность и до наших 
дней. 
В результате исследования состояния книжного дела Латвии в 
начале XX века, подтвердилось предположение эстонского книго­
веда Волдемара Миллера (1911-2006), высказанное еще в 1970 
году, что в начале XX века национальное книгоиздание в коли­
чественном отношении превосходило местное немецкое и русское 
книгоиздание вместе взятые
71
. 
Книги в Латвии: 1901-1905 
Первые печатные книги на латышском языке появились уже в 
XVI веке, а начало библиографии в Латвии относится только к 
XVIII веку. Однако первая библиографическая продукция не была 
национальной ни по содержанию, ни по национальности соста­
вителя. Она была адресована латышам, отражала адресованную 
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им печатную продукцию, которая в основном была на немецком 
языке. Только с образованием независимого государства в 1918 
году стали создаваться учреждения и организации, задачей которых 
было составление и издание государственной, или национальной, 
библиографии. Главные из них - Национальная библиотека 
Латвии (осн. в 1919 г.), Латвийское общество библиотекарей (осн. 
в 1923 г.), Фонд культуры и др. До этого национальная библио­
графия отражалась в библиографических указателях царской 
России. 1920 год ознаменовался началом регулярного библио­
графического учета вышедших в Латвии книг и периодических 
изданий, аналитической библиографией. До этого функции те­
кущей библиографии частично выполняли подготовленные и 
опубликованные отдельными авторами обозрения, занималась ею 
и Ученая комиссия Рижского Латышского общества (Rīgas Latviešu 
biedrības Zinību komisija). Подготовленные в 20-30-е годы биб­
лиографические указатели книг и аналитических записей, наравне 
с достижениями литовских библиографов (Biržiška Vaclovas, 1884-
1956), были для того времени уникальными изданиями 
международного масштаба. Они получили признание на первом 
съезде библиотекарей и библиографии в Италии в 1929 году72, а 
также положительную оценку в 1931 году в Стокгольме на конфе­
ренции Международного объединения союзов библиотекарей
73
. 
Представление о латышских печатных изданиях, в основном 
XIX века, дает Указатель латышской литературы, составленный 
литератором Янисом Бергисом (1861-1900) и книготорговцем 
Янисом Шабловскисом ( 1840-1918)74. Историк, публицист Густав 
Мантейфель (1832-1916) является начинателем библиографии в 
книжном деле Латгалии. Его работу уже в XX веке продолжили 
педагог, библиограф Валерия Сейле ( 1891 -1970) и Янис Мисиньш. 
Библиофил и библиотекарь Янис Мисиньш ( 1862-1945) - осново­
положник латышской научной библиографии. Его самая большая 
и значительная работа Указатель латышской литературы в двух 
частях, который был начат уже в конце XIX века. 1-я часть (1924)75 -
охватывает зарегистрированные издания общего характера и 
научные, вышедшие на латышском языке в периоде 1585 по 1910 
год, а 2-я часть (1937)76 включает художественную литературу и 
издания по искусству до 1925 года. Составленный Валерией Сейле 
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указатель Книги для латгальских латышей, 1585-1936 вышел в 
1936 году и включал хронологический указатель книг на латгаль­
ском диалекте, систематический указатель авторов и издателей
77
. 
Замысел Я. Мисиныиа - библиографировать весь латышский 
репертуар - удалось осуществить только в конце XX - начале 
XXI века. Его реализовала Латвийская академическая библиотека, 
начав работу уже в конце 40-х годов в библиотеке Я. Мисиньша 
под руководством библиографа, историка литературы Карлиса 
Эгле (1887-1974). Только в 1998 году стало возможным сказать, 
что наконец-то есть полная библиография латышской прессы 
(1768-1945), представленная в четырех томах (1976-1998; в 1966 
году 1-й том был напечатан на ротапринте)78 Параллельно 
уделялось внимание продолжению и дополнению указателя 
латышских книг (1585-1919), латышской книге за рубежом ( 1920-
1940), библиографированию латышских календарей. Однако 
интенсивная работа над этим репертуаром началась только в 70-е 
и 80-е годы XX века. В 1998 году латвийская общественность 
получила два библиографических указателя, которые завершили 
библиографирование репертуара латышских книг
7980
. В 2004 году 
было завершено библиографирование латышских календарей 
(1758-1919) и издан указатель в трех томах81. Хочу заметить, что 
описания, включенные в продолжение и дополнения указателя 
латышских книг, а также указатель календарей доступны и в 
локальной базе данных нашей библиотеки, указатель календарей 
готовится также для доступа в режиме on-line. Уже можно сказать, 
что замысел Я. Мисиньша о библиографировании всех вышедших 
на латышском языке печатных работ, осуществлен. Теперь задача 
библиографов заняться библиографированием вышедших в 
Латвии печатных работ на иностранных языках от начала их 
издания и до 31 декабря 1945 года. Приятно, что коллеги в Литве 
и Эстонии уже забиблиографировали свои периодические изда­
ния, книги. Это будет неоценимым подспорьем в нашей работе, 
ведь многие из старых изданий уже доступны в электронных ката­
логах библиотек Литвы и Эстонии. 
Большую работу проделала и Национальная библиотека 
Латвии, подготовив и издав сводный каталог Старинные печатные 
издания на латышском языке: 1525-1855 (Рига, 1999)82, куда 
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включены описания книг, календарей, мелкопечатных изданий. 
Коллектив библиографов под руководством Силвии Шишко начал 
эту работу еще в 1977 году. Каталог имеет не только пять 
вспомогательных указателей, но и богатый иллюстративный 
материал, который может интересовать широкие круги читателей. 
Он доступен и в Интернете -
http://data.lnb.lv/egramatas/Seniespiedumilv.pdf. 
Художественное оформление сводного каталога неоднократно 
получало высокую оценку - премию Спидолы Латвийского фонда 
культуры {Latvijas Kultūras fonda Spīdolas prēmija) и ежегодный 
приз Латвийской ассоциации книгоиздателей {Latvijas Grāmatizde-
vēju asociācija) за оформление издания и его полиграфическое 
исполнение - Самая красивая книга года {Gada skaistākā grāmata, 
1999 г.). 
Институт библиографии НБЛ продолжает традиции текущей 
библиографии, заложенные еще в 20-е годы XX века. В 2000 году 
ими начат проект по конвертированию данных печатной нацио­
нальной библиографии в электронную форму, т. е. дигитализация 
всех печатных библиографических указателей с середины XVIII 
до конца XX века. Отдел Летоники готовит указатели библио­
графических пособий о Латвии (выходит с 1976 г.) и т. п.83 Новей­
шее и самое важное достижение отдела Летоники НБЛ - подго­
товленный ими универсальный информационно-библиогра­
фический Указатель авторов книг Летоники (1523-1919) (Рига, 
2005)84. В нем обобщены сведения по фондам шести крупнейших 
библиотек Латвии, включены книги по всем отраслям, за ис­
ключением художественной литературы, даются сведения о при­
мерно 2500 авторах - представителях разных национальностей и 
многих отраслей наук, которые в своих публикациях касались 
Латвии. 
ЛАБ продолжает готовить персональные библиографические 
указатели в серии Ученые Латвии (Latvijas zinātnieki, выходит с 
1958 года), Сводный указатель зарубежных периодических изданий 
(выходит с 1956 года). Персональные указатели для своего препо­
давательского состава издают также ЛУ, Латвийский сельско­
хозяйственный университет, Рижский технический университет 
и др. Отдельные научные институты, учебные заведения готовят 
указатели публикаций своих ученых, тематические (отраслевые) 
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указатели. Латвийский университет издал указатель защищенных 
докторских диссертаций в Латвии (1923-1944)85. ЛАБ (1993)86 и 
НБЛ (1981)87 издали указатели, имеющихся в своих фондах инку­
набул. 
Переводчик и библиограф Юрий Абызов (1921-2006) составил 
библиографический справочник Русское печатное слово в Латвии 
(1917-1944) (США, 1990-1991), сборник От Лифляндии-к Латвии. 
Прибалтика русскими глазами (1800-1940) (Москва, 1993-1999), 
список избранных статей выходившей в Латвии на русском языке 
газеты Сегодня - Газета „Сегодня" 1919-1940: роспись (Рига, 
2001), указатель Русская книга Латвии, 1990-2002: материалы к 
указателю (Рига, 2003) и др. 
Это то важное, что было сделано в сфере библиографии в XX 
и начале XXI века в Латвии. Изданные за рубежом латышские 
печатные работы (июнь 1940 г. -1991 ) библиографировал языковед 
и библиограф Беньяминьш Егере (Benjamiņš Jēgers, p. 1915 г.; 
США)88. 
Вопросам библиотековедения, библиографии был посвящен и 
целый ряд периодических изданий, в частности, Библиотекарь 
(Bibliotekārs, 1937-1940), Латышская книга (Latvju Grāmata, 1922-
1931 ) и др. Сегодня вопросы библиотековедения и книжного дела 
рассматривает издание Мир библиотек (Bibliotēku Pasaule). 
Съезды и совещания библиотекарей проходили уже и во времена 
первой Латвийской Республики. В 192389 и 192690 годах состоялся 
1-й и 2-й съезд латвийских библиотекарей, в 1930 году - конфе­
ренция библиотекарей Балтийских стран
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, в 1939 году - совеща­
ние библиотекарей и архивариусов Латвии
92
 и др. Конечно, и в 
советское время активно решались разные библиотечные и биб­
лиографические вопросы. Например, в 1987 году состоялось со­
вещание библиографов научных библиотек «Ретроспективная 
библиография в Советской Латвии». 
В 1999 году состоялся конкурс Библиография в Латвии, 1996-
1998 и выставка библиографической продукции за 1991 -1998 годы, 
на которой было представлено более 200 библиографических 
указателей
93
. В сентябре 2002 года прошел конкурс на лучший 
библиографический указатель ( 1999-2000) и лучшую базу данных 
удаленного доступа. На этих конкурсах получили признание и 
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подготовленные ЛАБ указатели - и за существенный вклад в 
национальную библиографию и серию указателей Ученые Латвии, 
и за то, что первыми применили в своей работе новый стандарт 
библиографического описания (биобиблиография академика 
Талиса Миллера. Рига, 2000). 
Также в сентябре 2002 года в Риге прошла международная 
конференция Национальная библиография: от рукописной до диги-
талъной
94
. 
Национальная библиотека начала создание каталога старинных 
печатных изданий, выходивших в Латвии до 1830 года на ино­
странных языках, а у отдела научной библиографии ЛАБ новая 
большая работа - библиографирование и создание электронной 
базы данных выходивших в Латвии периодических изданий на 
иностранных языках. Сейчас уже выявлено около 1000 названий 
периодических изданий на немецком, русском, литовском, эстон­
ском и других языках за период с 1680 по 1945 год и разработана 
технологическая инструкция для осуществления этой работы. 
Указатель предусмотрено подготовить в двух частях: одна - для 
изданий, пользующихся славянским письмом, другая -латинским. 
Проблемы предвидятся с изданиями, которые начали выходить на 
одном языке, потом перешли на другой, с изданиями на парал­
лельных языках, с советскими периодическими изданиями на рус­
ском языке, которые уже описаны в других опубликованных после 
Второй мировой войны библиографических указателях периодики 
(изданных ЛАБ и НБЛ), но их все же следовало бы объединить в 
одном библиографическом указателе, и так далее. 
В заключение хочу сказать: упомянутые здесь фундаментальные 
библиографические указатели, которые создавались порой по пол­
столетия, свидетельствуют о том, что библиография - это работа, 
требующая любви и терпения на долгие годы. 
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УКРАИНСКИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР -
ОСНОВАНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Сармите Дзилна 
заведующая Украинским информационным центром 
Латвийская академическая библиотека 
Latvian Academic Library 
Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-1235 
Latvia 
Tel.:(371)7106284 
E-mail: sdzilna@lib.acadlib.lv 
В поддержку политики общественной интеграции в Латвии 
5 октября 2004 года в Латвийской академической библиотеке 
(ЛАБ) был открыт Украинский информационный центр (УИЦ), 
который играет важную роль в углублении и развитии украинско-
латвийских отношений, сохранении национальной и культурной 
идентичности украинцев Латвии и одновременно способствует 
осознанию населением Латвии культурных ценностей живущих 
здесь украинцев. Это торжественное мероприятие, которое своим 
присутствием почтили высокие гости, открыла директор ЛАБ 
Вента Коцере. С краткими приветственными речами выступили 
министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, посол 
Украины в Латвии Мирон Янкив, посол Латвии в Украине Андрис 
Вилцанс, министр по особым поручениям по делам общественной 
интеграции Ниле Муйжниекс и министр образования и науки ЛР 
Юрис Радзевичс. 
Сотрудничество в гуманитарной сфере является важной состав­
ляющей частью украинско-латвийских отношений. Значительный 
вклад в их развитие вносит Латвийская академическая библиотека, 
которая развивает и поддерживает тесные и конструктивные связи 
между библиотеками, культурными и учебными учреждениями 
Украины, а также активно сотрудничает с украинскими общест-
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вами Латвии, помогая в их деятельности и таким образом способ­
ствуя интеграции украинской диаспоры в латвийское общество. 
Первым мероприятием в ЛАБ, связанным с Украиной, стала 
выставка литературы «Украина-Латвия: прошлое и настоящее», 
которая была открыта 4 марта 1996 года. В своей речи на открытии 
этой выставки посол Украины в Латвии Владимир Чорний 
подчеркнул тесные исторические и культурные связи украинского 
и латышского народов, напомнив слова Райниса: «Глубокая 
симпатия связывает меня с украинским народом. Новый 
мелодичный язык, наивная, но фантастическая и реальная поэзия, 
скорбная и жизнерадостная музыка, нежный и сильный характер 
народа». Эта многосторонняя и очень интересная выставка 
привлекла внимание латышского общества и многих украинцев, 
живущих в Латвии, и положила начало целому ряду наших 
выставок в Украине. 
Одна из первых выставок ЛАБ состоялась 15 ноября 2000 года 
в Киеве в Национальной библиотеке Украины им. В. И. Вернад­
ского «Латвия - Украина: исторические, научные и культурные 
связи». Одновременно была открыта выставка работ латгальского 
керамика Антона Ушпелиса «Керамика-2000», которая порадовала 
посетителей разнообразием форм и расцветок глиняных горшков, 
ваз, а также очень красивыми подсвечниками, в которых на откры­
тии выставки были зажжены свечи, что создало поистине 
праздничную атмосферу и привело в восторг многочисленных 
посетителей выставки. На выставке было представлено более 500 
экспонатов из фондов Латвийской академической библиотеки, 
которые еще раз подтвердили общность наших обоих государств 
и показали исторические и научные точки соприкосновения в 
течение столетий. Директор нашей библиотеки Вента Коцере на 
открытии выставки увлекательно рассказала о том, как созда­
валась эта выставка, что вызвало глубокий интерес у присут­
ствующих. Потом она ответила на многие вопросы и о выставке, 
и о сегодняшней жизни в Латвии. Несколько часов продолжались 
беседы и дискуссии о судьбах наших стран в прошлом и сегодня. 
Было предложено организовать подобные выставки и в других 
городах Украины, потому что интерес посетителей к нашей стране 
был неподдельно большим. Разумеется, в том, что выставка прош­
ла успешно, большая заслуга принадлежит Посольству Украины 
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в Латвии и Посольству Латвии в Украине. А уже через полгода в 
Латвийской академической библиотеке была открыта выставка 
научной литературы, изданной за 10 лет независимости Украины, 
из фондов Национальной библиотеки Украины им. В. И. 
Вернадского и выставка картин народного художника Украины 
Ларисы Химич. Эта выставка тоже вызвала большой интерес как 
у латвийских ведущих ученых и интеллигенции, так и среди 
украинской общественности. Благодаря неиссякаемой энергии и 
оптимизму директора ЛАБ Венты Коцере, а также заинте­
ресованности как украинского, так и латышского общества в 
совместных проектах, последовало много значительных выставок, 
семинаров и международных научных конференций. Во всех этих 
начинаниях нас поддерживали как Посольство Украины в Латвии, 
так и Посольство Латвии в Украине. 
В Научной библиотеке Одесского национального университета 
им. И. И. Мечникова 16 сентября 2003 года была открыта выставка 
литературы «Одесса - Латвия: культурно-исторические связи», 
посвященная 85-й годовщине провозглашения Латвийской 
Республики. 
На открытии выставки присутствовали посол Латвии в Украине 
Андрис Вилцанс, проректор Национального университета И. И. Меч­
никова Василий Попков и директор Научной библиотеки Марина 
Подрезова, а также многие гости. Интерес к выставке был очень 
большой, о ее открытии рассказали в теленовостях и в прессе. 
В 2001 году в ЛАБ был открыт отдел австрийской и швейцар­
ской литературы, успешная работа которого в известной мере 
побудила создать Украинский информационный центр. 
Благодаря активному сотрудничеству в последние годы с 
Посольством Украины в Латвии, с латвийскими украинскими 
обществами, стало возможным на базе Латвийской академической 
библиотеки создать Украинский информационный центр, который 
выполняет информационные, образовательные, научные и учебно-
методические функции. Этот центр служит дальнейшему раз­
витию отношений между Латвией и Украиной. 
Теперь я вернусь к 5 октября 2004 года, когда был открыт Ук­
раинский информационный центр, который с украинской стороны 
открывал министр иностранных дел Украины Константин Гри-
щенко, с латвийской стороны - министр образования и науки 
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Юрис Радзевичс. После своей речи К. Грищенко подарил центру 
очень ценные книги и спутниковую антенну («тарелку»), чтобы 
все новейшие мировые новости, в том числе и из Украины, по 
возможности быстрее поступали в Украинский информационный 
центр. По окончании официальных речей директор Академической 
библиотеки Вента Коцере вручила министру иностранных дел 
Украины красивый юбилейный деревянный ключ от библиотеки, 
чтобы он символически открыл двери Украинского инфор­
мационного центра, который укрепит дружбу между нашими 
народами, а также откроет большую доступность латышскому и 
украинскому обществу к информации об Украине, к культурным 
и духовным ценностям, достижениям в области науки и экономики 
украинского народа. На этом мероприятии присутствовали также 
ведущие ученые республики, депутаты Сейма, представители 
прессы и телевидения, украинских культурных обществ, коллектив 
библиотеки. 
В тот же день вечером в Посольстве Украины в Латвии состо­
ялся торжественный прием по случаю визита министра иностра­
нных дел Украины К. Грищенко в Латвию. Во время приема 
директору Академической библиотеки Венте Коцере была вручена 
Почетная грамота Министерства иностранных дел Украины за 
активное участие в развитии государственности Украины и лич­
ный вклад в совершенствование латвийско-украинских отноше­
ний. Высокую награду вручил министр иностранных дел Украины 
К. Грищенко. 
23 ноября 2004 года в Академической библиотеке УИЦ совмест­
но с Посольством Украины в Латвии, Обществом украинцев Лат­
вии и украинским культурно-образовательным обществом «Дни-
про» организовали выставку архивных документов и фотографий, 
посвященную памяти жертв голодомора в Украине в 1932-1933 
годах, обнародовав факты, которые долгие годы скрывались. Зна­
менательно, что открытие выставки совпало с Оранжевой револю­
цией в Украине. 
10 марта 2005 года в Академической библиотеке была открыта 
выставка, посвященная 191-летию со дня рождения выдающегося 
украинского поэта Тараса Шевченко. Это было первое меропри­
ятие такого масштаба, организованное УИЦ. Из уникальных фон­
дов Академической библиотеки было экспонировано более 
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трёхсот различных изданий, публикаций, а также репродукций 
картин, которые великолепно характеризовали многогранный 
талант гения украинского народа. Выставку открыла директор 
библиотеки Вента Коцере. Она рассказала об опубликованной в 
1900 году в журнале «Ауструмс» («Austrums») его первой новелле 
в стихах «Кате» в переводе Лиготню Екаба, а также о том, что в 
октябре 1842 года, будучи студентом 5-го курса Академии худо­
жеств, Т. Шевченко вместе в друзьями отправился на пароходе из 
Петербурга в Стокгольм и по пути завернул в рижский и лиепай-
ский порты. В поездке по Балтийскому морю Т. Шевченко написал 
свою романтическую поэму «Гамалия». 
Среди многочисленных гостей выставки были представители 
Общества украинцев Латвии, Латвийского Украинского женского 
объединения, общества «Днипро» и других украинских куль­
турных обществ. Гости были поистине удивлены большому 
количеству экспонатов и богатству содержания выставки. 
22 сентября 2005 года в Центральной научной библиотеке Харь­
ковского национального университета им. В. Н. Каразина была 
открыта выставка «Харьков - Латвия: культурно-исторические 
связи», которую организовала Латвийская академическая биб­
лиотека из своих фондов в сотрудничестве с Балтийским Русским 
институтом. Одновременно с выставкой литературы и документов 
была открыта фотовыставка латвийского фотохудожника (Эксе-
ленц) Яниса Глейздса и состоялась презентация книги Иманта 
Зиедониса «Эпифании» на украинском языке, которую в 2005 
году выпустила в свет Латвийская академическая библиотека. (На 
конкурсе искусства книги «Золотая яблоня 2005» в номинации 
латышская проза - первое место). Выставка вызвала большой 
интерес среди студентов Харьковского национального универ­
ситета им. В. Н. Каразина, сотрудников и посетителей Централь­
ной научной библиотеки. 
9-10 декабря 2005 года состоялась 2-я Международная научно-
практическая конференция «Украинцы в Балтии». Работа конфе­
ренции проходила в секциях, где было прочитано много интересных 
докладов, включавших такие важные вопросы как исторические 
и политические аспекты жизни украинской диаспоры в Балтии, 
образование украинцев в общей балтийской системе, балтийская 
украинистика и украинская балтистика, современное украинское 
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искусство в Балтии и целый ряд других тем. В конференции 
приняли участие гости из Киева, Львова, Таллинна, Вильнюса и 
представители всех украинских культурных обществ Латвии. 
7 февраля 2006 года в Латвийской академической библиотеке 
была открыта выставка «Харьков - Латвия: страницы истории». 
На выставке были представлены книги и документы, расска­
зывающие об истории Харькова и его университета. Монографии 
сотрудников университета, учебники, «Вести Харьковского нацио­
нального университета им. В. Н. Каразина», комплекты журнала 
«Университеты. Наука и образование», кинематографические и 
музыкальные издания. Параллельно состоялось открытие фото­
выставки «Прогулки по Харькову» харьковского фотохудожника 
Владимира Оглоблина. В мероприятии принял участие временный 
поверенный по делам Украины в Латвии Александр Юров, ректор 
Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина 
профессор Виль Бакиров, вице-мэр Харькова Леонид Сорока, 
директор Центральной научной библиотеки Ирина Левченко и 
др. Латвийскую сторону представляли - директор ЛАБ Вента 
Коцере, председатель Сената Балтийского Русского института Ста­
нислав Бука, а также многочисленные представители украинских 
культурных обществ и сотрудники библиотеки. 
Такого рода мероприятия лучше всего показывают стремление 
населения наших стран сотрудничать как в научных и экономи­
ческих сферах, так и в области культуры, поскольку нас связывают 
многие общие исторические события и планы на будущее. 
Во всех этих мероприятиях активное участие принимал также 
и Украинский информационный центр. Его основные задачи: 
• информировать общественность о процессах в науке, куль­
туре и литературе Украины, а также о других текущих событиях; 
• организовывать семинары, конференции, выставки; 
• способствовать установлению контактов между УИЦ и 
украинскими государственными и общественными организациями. 
УИЦ активно включается в мероприятия украинских куль­
турных обществ. 25 февраля 2006 года Елгавский украинский 
культурный центр «Джерело» организовал вечер поэзии, в честь 
135-летия Леси Украинки. УИЦ отобрал 46 единиц из фондов 
Академической библиотеки для выставки, посвященной выда­
ющейся украинской народной поэтессе. 
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УИЦ содействовал подготовке семинара украинского центра 
социальных исследований «Этникос», помогая отобрать лите­
ратуру из фондов Академической библиотеки для первой темы 
семинара - о свадебных обрядах украинцев и народов Балтии, а 
также сделав перевод на латышский язык части тезисов доклада 
Натальи Лисогоровой и активно участвуя в самом семинаре. 
25 апреля 2006 г. в Латвийской академической библиотеке сос­
тоялся семинар-презентация и открытие выставки «Научная пе­
риодика России и Украины и информационные издания ВИНИТИ», 
которую организовали ЛАБ, «Информнаука» (Россия), изда­
тельство РАН «Наука», предприятие «Пресса» (Украина). В по­
мещении УИЦ состоялась встреча директора предприятия «Пресса» 
Валерия Герасименко, зам. директора Наталии Похольченко и зав. 
отделом Светланы Мазепы с членами украинской диаспоры. 
Обсуждались важные вопросы о более тесном сотрудничестве меж­
ду Украиной и украинцами, живущими в Латвии, разные проб­
лемы и их решение. 
Помещение УИЦ площадью 40 м2 было отремонтировано при 
поддержке Министерства по особым поручениям по делам инте­
грации, а мебель изготовлена при финансовой поддержке из­
вестного мецената и успешного предпринимателя Владимира Лу-
говского. Вся литература получена из Украины - из министерств, 
главных научных библиотек и от Союза писателей Украины. Се­
годня в центре уже более 800 книг, и мы надеемся еще пополнить 
фонд новыми книгами, периодическими изданиями и электрон­
ными ресурсами из Украины. 
УИЦ принимал активное участие по подбору материалов из 
различных периодических источников о жизни украинцев в 
Латвии. Эти материалы были предназначены для книги об украин­
цах в Латвии, которая была издана в 2006 году в честь Дня неза­
висимости Украины. 
Я очень надеюсь, что сотрудничество между украинцами, жи­
вущими в Латвии и Украине, при содействии Украинского инфор­
мационного центра ЛАБ, которое началось очень плодотворно, 
благодаря организаторским способностям и настойчивости дирек­
тора библиотеки Венты Коцере и работе коллектива библиотеки, 
будет расширяться, что будем начинать новые интересные проекты, 
способствующие интеграции и укрепляющие взаимоотношения 
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в научной и культурной информационной сфере между нашими 
странами. 
За успешное сотрудничество с Украиной в области науки и 
культуры директор Латвийской академической библиотеки Вен­
та Кодере в мае 2004 года была награждена украинской медалью 
св. Георгия IV степени «Честь. Слава. Труд», которую получила 
в Киеве как раз на Троицу из рук Митрополита Владимира. 
За заслуги перед Латвией 3 мая 2005 года директор Латвийской 
академической библиотеки Вента Коцере получила высшую 
награду Латвийской Республики - Орден Трех Звезд. 
Обе этих награды свидетельствуют о достойной оценке труда 
директора библиотеки Венты Коцере и всего коллектива, который 
использует совершенно новые формы работы, ведущие к еще 
большему сплочению общественности разных стран вокруг биб­
лиотек и между собой. 
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Библиотеки - единое пространство прошлого, 
настоящего и будущего времени. 
Всегда при первой встрече незнакомые люди ищут общих 
знакомых, общие темы, проблемы и интересы. Такими словами 
начинался буклет, который был представлен на выставке «Латвия 
и Харьков: страницы истории», состоявшейся в октябре 2005 г. в 
ЦНБ Харьковского национального университета имени В. Н. Кара­
зина. Это была удивительная выставка, организованная сотруд­
никами Латвийской академической библиотеки во главе с дирек­
тором Вентой Коцере, которая ярко продемонстрировала всем, 
что именно библиотеки, в каких бы странах они ни находились, 
способны объединить не только пространство информации, но и 
время. И там, где появляются настоящие Библиотекари, незримые 
нити времени прошлого (а может быть и будущего) начинают про­
низывать это пространство. 
Во время выставки выяснились (или вспомнились?) удиви­
тельные страницы общей истории Латвии и Харькова. Так, первым 
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ректором Харьковского Университета, отметившего свой 200-
летний юбилей, был профессор Иван Рижский (1761-1811), сын 
приходского священника из Риги. В отделе редких изданий и 
рукописей ЦНБ хранятся его труды, в том числе учебник «Опыт 
риторики»(1805г.). Может быть, придет время и для переиздания 
трудов Ивана Рижского. 
Удивление и восхищение современных читателей вызвал и тот 
факт, что актриса Элза Радзиня (1917-2005), королева сцены, 
родилась в Харькове. Представленные на выставке ее фотографии, 
театральные афиши вызвали большой интерес. Харьковский теле­
канал «Первая столица» использовал этот материал для подго­
товки фильма об актрисе. 
Редкие фонды ЦНБ таят в себе еще много загадок, открытий, 
изданий, которые заинтересуют читателей не только Украины, 
но и Латвии. 
Тема общих судеб ученых Харькова и Риги, общей истории 
еще ждет своих исследователей. 
Мы работаем для читателей. 
Реальные преимущества внедрения новых технологий. 
Фонд Центральной научной библиотеки, основанной одновре­
менно с университетом, насчитывает 3300000 экземпляров, в т.ч. 
около 800 000 экземпляров на иностранных языках. 
Для читателей ЦНБ работают 6 абонементов, 11 читальных 
залов, Центр Интернет-технологий, Информационный центр 
«Окно в Америку», виртуальный читальный зал диссертаций РГБ, 
ксерокопировальная служба. 
Автоматизация Центральной научной библиотеки Харь­
ковского национального университета имени В. Н. Каразина, так­
же как и Латвийской академической библиотеки, осуществляется 
по французскому программному обеспечению «Liber-Media». 
Опыт нашей работы (электронный каталог ведется с 1991 г., 
автоматизация обслуживания на абонементе научной литературы 
начата в 1998 г.) подтверждает правильность нашего выбора. 
Данное программное обеспечение позволило автоматизировать 
обслуживание в ЦНБ, обладающей большим количеством струк­
турных подразделений и сложной структурой взаимодействия с 
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читателем - разные категории читателей, в зависимости от этого 
разное количество выдаваемой литературы, необходимость 
системы контроля за сроками выдачи и т. д. 
Система «Liber-Media» позволила реализовать автоматизацию 
всех основных библиотечных процессов. Очень важным условием, 
явилось и то, что к рабочим станциям предъявляются минималь­
ные технические требования. Нет привязки рабочего места Liber 
к конкретному библиотечному процессу (каталогизации, обслу­
живания и т. д.). Вместе с тем, существует надежная система за­
щиты (пароли к различным процессам). На наш взгляд, хорошо 
разработана система обслуживания. В электронном каталоге 
имеется полная информация о нахождении и доступности каждого 
экземпляра. Создан специальный интерфейс для читателя, WEB-
доступ к электронному каталогу. 
Сегодня уже можно говорить о наличии существенных реаль­
ных преимуществ для читателей благодаря внедрению автома­
тизированной системы обслуживания. 
У всех читателей ЦНБ есть возможность круглосуточного дос­
тупа к электронному каталогу с электронным заказом через Интер­
нет. Доступ к электронному заказу возможен при наличии у чита­
теля соответствующего пароля, который знает только сам читатель. 
Читатель, используя этот пароль, может не только осуществить 
поиск информации, заказать литературу, но и просмотреть свою 
электронную карточку (что выдано и что заказано). В электронном 
каталоге сейчас насчитывается свыше 500 000 экземпляров. Элек­
тронный каталог и его тезаурус находится в постоянном попол­
нении и редактировании. 
Автоматизация обслуживания на абонементе научной лите­
ратуры позволила не только значительно ускорить непосредствен­
ное время выдачи-возврата, но и впервые в истории библиотеки 
предоставить право получения научной литературы из централь­
ного книгохранилища на дом студентам, начиная с первого курса. 
Значительно увеличено количество изданий, выдаваемых 
одновременно на дом (при условии соблюдения читателем сроков 
возврата): преподавателям - без ограничения (новое - это хорошо 
забытое старое: по правилам 1806 г. преподавателям книги вы­
давалась без ограничения); студентам - до 30 экз. книг и жур­
налов. 
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Программа «Liber-Media» предоставила нашим читателям также 
особую возможность возврата литературы. С 2002 г. успешно 
функционирует абонентский почтовый ящик, где читатели остав­
ляют библиотечные издания. Списание с электронного формуляра 
осуществляет библиотекарь, работая в режиме "Возврат", без 
присутствия читателя. Мы гордимся тем, что читатели нам до­
веряют. 
Автоматизирование обслуживания в читальных залах также 
позволяет не только ускорить процесс выдачи-возврата, но и сде­
лать информацию в электронном каталоге о местонахождении биб­
лиотечных изданий достоверной. 
Программа позволяет осуществлять анализ использования 
подсобного фонда, проводить быстро и качественно переучет под­
собного фонда читальных залов, контролировать сроки возврата 
литературы. 
Электронный формуляр читателя ЦНБ является единым для 
абонементов и читальных залов ЦНБ. Это позволяет вести работу 
по предупреждению читательской задолженности на всех пунктах 
обслуживания. Читатели, не возвратившие книги на абонемент в 
установленные сроки без уважительной причины, в читальных 
залах не обслуживаются. У читателей есть возможность просмотра 
полного текста некоторых изданий. 
Мы уважаем, ценим и любим наших читателей. Общение с 
читателями строится на основе доверия, понимания, готовности 
прийти на помощь, уважения. Организация открытого доступа к 
фондам в читальных залах позволяет привлечь читателей к само­
стоятельной работе с книгой. Открытый доступ к фондам стал 
возможен благодаря тому, что контролируется сохранность фондов, 
проводятся автоматизированные переучеты с помощью специаль­
ного переносного сканера - накопителя штрихкодов. 
В 2006 г. начал работать библиотечный форум, где читатели 
могут задать вопросы или внести свои предложения по органи­
зации автоматизированного обслуживания. 
Наши планы. 
Сделано немало, но еще больше предстоит сделать. Необходимо 
решить проблему бронирования литературы (постановки на 
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очередь), проблему раскрытия словаря подрубрик в электронном 
заказе. Надеемся, что в ближайшее время будем использовать 
электронную почту и мобильную связь для сообщений читателям. 
Главнейшим перспективным направлением считаем работу по 
созданию электронных копий редких изданий. 
Библиотека может участвовать в создании распределенных 
каталогов с другими библиотеками на основе Z-технологии. 
Эффективность обслуживания читателей зависит от про­
фессионального сотрудничества и контактов, от реального вхож­
дения в информационное пространство. 
Среди читателей ЦНБ люди разных национальностей, в течение 
дня выдается литература на различных языках, открываются сайты 
и поисковые системы Европы и Америки, Азии, Африки и Ав­
стралии. За последние десять лет библиотека стала сотрудничать 
с Международными организациями и Культурными центрами 
различных стран: с Информационным центром Посольства США 
в Украине, Международным Фондом "Вiдродження", Между­
народным Советом по вопросам научных исследований и обменов 
(IREX), Британским Советом в Украине, Гете-Институтом (г. Ки­
ев), Французским культурным центром (г. Харьков), Украинско-
американским фондом "Сейбр-Свiтло", Греческим Фондом Куль­
туры (Одесский филиал), Греческим обществом «Гелиос» (г. Харь­
ков), Польским культурным обществом и Польским Домом 
(г. Харьков), Еврейским культурным центром (г. Харьков), круп­
нейшими библиотеками и информационными центрами России. 
Библиотека поддерживает книгообменные связи с 140 партне­
рами из 25 стран далекого зарубежья, в том числе с универси­
тетскими библиотеками в Брюсселе, Болоньи, Хельсинки, Софии, 
Кракова, Киото, Колумбийского университета (Нью-Йорк), Ка­
лифорнийского университета и университета в Стенфорде, с 
библиотеками университетов СНГ. 
ЦНБ вместе с университетом является членом Приграничного 
российско-украинского-белорусского университетского консор­
циума. Главной целью создания Консорциума является повышение 
качества высшего образования путем организации и координации 
сотрудничества классических университетов приграничных 
областей России, Украины и Республики Беларусь. 
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Особые надежды возлагаем на сотрудничество с коллегами из 
Латвийской академической библиотеки и надеемся, что, в свою 
очередь, сможем оперативно, с ипользованием новых технологий, 
предоставлять нашу информацию читателям Латвии. 
Адрес сайта ЦНБ : http://www. univer.kharkov.ua/main/library 
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ОБЗОР ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ЛАТВИИ НА УКРАИНСКОМ ЯЗЫКЕ ЗА 15-ЛЕТНИЙ 
ПЕРИОД С 1991 г. ПО 2005 г. 
Леонид Мухин 
директор фирмы 
Подписное агентство Р. К. S. 
Akadēmijas lauk. 1, Rīga, LV-1524 
Latvia 
Tel.:(371)7320148 
E-mail: leonids@apollo.lv 
Период 1991-2005 г.г. взят для обзора для того, чтобы рассмот­
реть развитие издательского дела на одном из иностранных языков 
в Латвии на примере украинского языка, как иностранного для 
Латвии, но родного для, почти стотысячной диаспоры украинцев, 
живущих по воле судьбы в Латвии. 
В отличие от русского языка, на котором издается множество 
газет, журналов и книг Латвии и который большинство украинцев 
использует как средство межобщинного общения, на украинском 
языке за это время было издано незначительное количество книг 
и периодических изданий. Причины - как ограниченные воз­
можности использования украинского языка в латвийской среде, 
так и невысокая потребность украинской диаспоры общаться на 
украинском языке. По моим наблюдениям, на украинском языке 
издаются книги в основном для литературно-хужожественных 
целей. Реже - для издания путеводителей и туристических 
изданий. 
Особенно бурная деятельность на украинском языке в Латвии 
активизировалась в начале второго тысячелетия. Связано это по 
несколькими причинами. 
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1. Активизация украинской диаспоры, связанная с вовлече­
нием в культурно-просветительское дело украинистики новых 
людей. 
2. Поворот Латвийского государства в сторону национальных 
меньшинств - создание правовых и структурных предпосылок, 
позволяющих членам нацменьшинств не только сохранять, но 
активно использовать и развивать культуру и язык своего народа. 
Создан Секретариат по делам национальных меньшинств ЛР, 
который оказывает общественным организациям не только ме­
тодическую, но и финансовую поддержку. 
3. Большую методическую, политическую и финансовую по­
мощь стала оказывать соотечественникам Украина в лице Посоль­
ства Украины в Латвии. 
4. Значительную финансовую поддержку стали оказывать ук­
раинцы-предприниматели, которые все больше вникают в дела 
украинской общины и включаются в общественную работу. 
На основе этих причин издательская деятельность на украин­
ском языке стала развиваться достаточно быстрыми темпами. 
Большую методическую и целенаправленную работу по сох­
ранению старинного фонда и пополнению современного на ук­
раинском языке ведет Латвийская академическая библиотека, 
инициировавшая создание на своей базе Украинского информа­
ционного центра (УИЦ). Даже по истечении года после создания 
УИЦ на его базе сформировался крупнейший фонд украинисти­
ки в странах Балтии. 
Поиск книг и периодики на украинском языке, изданных в 
Латвии, можно осуществить по базе данных Латвийской нацио­
нальной библиотеки (ЛНБ) в бумажной и электронной форме. 
ЛНБ издает периодическое издание «Latvijas Preses Hronika», 
в котором можно легко найти полную информацию о всех изда­
ниях, выходящих в Латвии, в том числе и на украинском языке. 
Также поиск изданий на украинском языке, изданных в Латвии, 
можно осуществить по электронной базе данных ЛНБ: www.lnb.lv 
Важное замечание: этот поиск будет успешен тогда, когда изда­
тель соблюдает установленные правила при издании нового 
издания, а именно: 
- заявляет в Институт библиографии при ЛНБ, о готовящемся 
издании и получает номер ISSN или ISBN; 
- сдает 9 обязательных экземпляров в отдел «Обязательного 
экземпляра» в ЛНБ. Особенно часто автору неоднократно прихо­
дилось сталкиваться с поэтическими сборниками, изданными в 
Латвии на украинском языке. Для того, чтобы вернуть эти сбор­
ники практически из «информационного небытия» приходилось 
официально оформлять эти книги с присвоением им номера 
ISBN, требовать от авторов предоставления обязательных эк­
земпляров и вручную проставлять на них номера ISBN и UDK. В 
2006 г., например/таким образом были «возвращены» широкому 
читателю около десятка поэтических сборников, изданных частным 
порядком за последние 10 лет известной украинской поэтессой 
Латвии -Лидии Лисняк, и прозы Алины Нежиной (Лидии Волка) 
Пример результата поиска по базе ЛНБ изданий на украинском 
языке, изданных в Латвии с 1991 по 2005г. 
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Примеры описания (сокращенный фрагмент) книг, изданных 
на украинском языке в Латвии. 
ПРИМЕР 1 
Monogr. ier. nr. 000136961 
ISBN »ISBN 9984538753 (ies.) 
Autors »Ziedonis, Imants. 
»Етфанн/ Iмантс 3iедонис ; з латиськоi мови переклала Валентина 
Силава ; для iлюстращй використат фотографы Яниса Глейзда ; 
фотогр. Валдис Брауне, Борис Колестков ; ХУДОЖ. оформл. Айварс 
Плотна, Гунта Плотка. 
Izdošanas ziņas »Riga : Латвiйска Академiчна бiблioтека, 2005. 
Apjoms 143 с. 20 см. 
Papildapraksts »3iедонис, Iмантс 
Papildapraksts »Силава, Валентина, переклала, передмова 
Papildapraksts »Глейздс, Янис, фотогр. 
Papildapraksts »Браунс. Валдис, фотогр. 
Papildapraksts »Колеснiков. Борис, фотогр. 
Papildapraksts »Плотка. Айварс, худож. 
Papildapraksts »Плотка, Гунта, худож. 
Ieraksta formāts BK 
ПРИМЕР 2 
Monogr. ier. nr. 000103374 
ISBN »ISBN 9984781011 
Autors »Алексеева. Олена. 
»Вечiрня думка збiрник biршib / Олена Алексеева ; Ризька 
Nosaukums Украiнська середня школа ; малюнки автора ; ред., передмова: Марiя 
Семенова ; priekšv. tulk. Jeļena Aleksejeva. 
Izdošanas ziņas »Рига : DIAC. 2005. 
Apjoms 35, [1] с. : 25 см. 
Sērija »Першi спроби пера 
Piezīme Priekšv. latviešu. 
Papildapraksts »Семенова. Марiя. ред.. передмова 
Papildapraksts »Алексеева. Олена, малюнки 
Papildapraksts »Aleksejeva, Jeļena, tulk. 
Papildapraksts »Ризька Украiнська середня школа 
Ieraksta formats BK 
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ПРИМЕР 3 
Sērijizd. ier. nr. 000086653 
Nosaukums Вicник /Спiлка украiнiв Латвii = Latvijas ukraiņu biedrība. 
Izdošanas ziņas »Rīga : Спiлка украiншiв Латвн, 2003-
Izdošanas gads 2003 
Apjoms Nr. 1-2, 8 lpp. : ii. ; 30 cm. 
Papildapraksts »Latvijas ukraiņu biedrība. 
Ieraksta formāts SE 
К сожалению, заданный поиск украинских изданий,пока 
имеет проблемы некорректного поиска. Так, нижеприведенные 
примеры изданий показывают ошибки поиска, при которых в 
область результатов поиска книг, изданных на украинском языке, 
вошли книги, изданные на Украине. 
ПРИМЕР 1 
Monogr. ier. nr. 000135888 
ISBN ISBN 9666631563 
Autors »Петерс, Янiс. 
«Раймондс Паулс : 
Nosaukums вересii,вiзii, документи / Янiс Петерс ; з латиськоi переклав Юрiй 
Завгороднiй. 
Izdošanas ziņas »Львiв : Кальварiя. 2005. 
Apjoms 236 lpp. : 20x11 cm. 
Piezīme Piezīmes: 227.-232.lpp. 
Piezīme Ukraiņu. 
Papildapraksts Завгороднiй, Юрiй, tulk. 
Ieraksta formāts BK 
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ПРИМЕР 2 
Monogr. ier. nr. 000017982 
ISBN 
Nosaukums 
Izdošanas ziņas 
Apjoms 
Piezīme 
Piezīme 
ISBN 9667688003 (ies.) 
З латвiйського берега : flatviešu dzejas antoloģijai / sast. un atdzej. 
Jurijs Zavgorodnijs; K.Skujenieka iev., 4.-6.1pp. 
Киiв : [b.i.]. 1999. 
277 lpp. : 17 cm. 
Saturā: Дайна Авотиня, Ерике Адамсонс, Аманда Айзпурiэте, 
Аспазiя, Вiзма Белшевiца, Мiрдза Бендрупе, Улдiс Берзшьш, Леоне 
Брiэдiс, Валiя Брутане, Юлiйс Ванагс, Оярс Вацiэтiс, Лаймонiс 
Вацземнiэкс, Елза Вецiня, Андрiс Веянс, Павiлс Biлiпc, Гунтарс 
Годиньш, Арвiдс Григулiс, Янiс Гротс, Анна Дагда, Цецiлiя Дiнере, 
Аря Елксне, Клавс Елсбергс, Мара Залiте, Iнесе Зандере, Iмантс 
3iэдонiс, Петерiс 3iрнитiс, Астрiде Iваска, Юpic Кронсбергс [!], Велга 
Крiле, lOpic Куннос, Лiнардс Лайценс, Лайма Лiвена, Вiтаутс 
Люденс, Германiс Маргертс [!] Маэвскiс, Ева Мартужа, Mapiс 
Мелгалвс, Айварс Нейбартс, Егiлс Плаудiс, Янiс Райнiс, Анна 
Ранцане, Янic Рокпелнiс, Янic Сарканаболс, Бруно Саулiтiс, Арвiс 
Скалбе, Кнутс Скуэнiэкс, Олафс Стумбрiс [!],Харiйс Хейслерс, 
Mapiс Чаклайс, Александерс [!] Чакс, Янic Яунсудрабiныш. 
Ukraiņu. 
ПРИМЕР 3 
Monogr. ier. nr. 000023595 
Autors Завгородшй, Юрii. 
Nosaukums Покиж вчора i завтра / Юpii Завгородшй. 
Izdošanas ziņas Кшв : Укр. письменник. 1994. 
Piezīme 
Piezīme 
Papildapraksts 
Papildapraksts 
Papildapraksts 
В содерж. : Можливо : Балада / Леоне Брiедис; перевод с латыш. на 
укр. яз. авт., с. 152 
Ukraiņu. 
Завгородiнй, Юpii 
Брiедiс, Леонс 
Можливо : Балада 
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THE INFORMATION CENTRE 
OF THE UNITED NATIONS AND THE WORLD BANK 
Liene Marculāne 
Head of the Information Centre of the United Nations and the World 
Bank 
Latvian Academic Library 
Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-123 5 
Latvia 
Tel.:(371)7106259 
E-mail: liene.marculane@lib.acadlib.lv 
In February 2006, the Latvian Academic Library, the representa­
tives of the World Bank in Latvia and the representatives of the United 
Nations Development Programme in Latvia agreed on forming a new 
structural unit of the Latvian Academic Library-the Information Cen­
tre of the United Nations and the World Bank. It is situated in the just 
redecorated room in the Latvian Academic Library. Financial resources 
came from the representatives of the World Bank and the representa­
tives of the United Nations Development Programme in Latvia. 
In 2005 the United Nations Development Programme finished its 
activities in Latvia. All the materials (books, publications, reports, peri­
odicals etc.) that used to be in the UN Information centre in the UN 
house in Old Riga were delivered to the Latvian Academic Library. 
I would like to introduce you to the history of the United Nations, 
the structure of the organization and its goals. 
The United Nations (UN) is an international organization. It was 
established on the 24th of October 1945 in San Francisco by 51 coun­
tries that met at the UN Conference to draw up the United Nations 
Charter. Today nearly every nation in the world belongs to the UN: 
membership totals 191 countries that have joined of their own free will 
to keep peace and security, as well as to aid the consideration of the 
human rights and to further the development around the world. 
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The United Nations consists of six main institutions: 
• The General Assembly; 
• The Security Council; 
• The Economic and Social Council; 
• The Trusteeship Council; 
• The International Court of Justice; 
• The Secretariat. 
There are 15 other organizations, specialized agencies that cover such 
spheres as health, environment, telecommunications, agriculture etc. 
Every agency and programme works in its own established field of 
work but they all have eight common Millennium Development Goals: 
1. Eradicate extreme poverty and hunger; 
2. Achieve universal primary education; 
3. Promote gender equality and empower women; 
4. Reduce child mortality; 
5. Improve maternal health; 
6. Combat HIV/AIDS, malaria and other diseases; 
7. Ensure environmental sustainability; 
8. Develop a global partnership for development. 
The following materials are accessible to the readers in the Informa-
tion Centre of the United Nations and the World Bank: 
• The publications, reports, periodicals, studies, statistics and refer-
ence books of the UN agencies, as well as governmental and nongovern-
mental organizations of Latvia about themes in Latvia and the world 
that are connected to social integration, démocratisation, social and eco-
nomic development, social health, poverty, gender equality, human 
rights, environment etc. 
• The handouts of different themes and format 
You can find additional information at www.un.org 
As the World Bank has closed its representatives in the Republic of 
Latvia, the Latvian Academic Library receives also the materials from 
the World Bank. 
I would like to introduce you to the World Bank. The World Bank is 
an independent organization and as a "specialized agency" is linked to 
the United Nations through cooperative agreement. The World Bank is 
a vital source of financial and technical assistance to developing coun-
tries around the world. It is not a bank in the common sense. It is made 
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up of two unique development institutions owned by 184 member coun-
tries - the International Bank of Reconstruction and Development 
(IBRD) and the International Development Association (IDA). Both 
the institutions are the members of the World Bank group. The other 3 
members of the group are the International Finance Corporation (IFC), 
the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) and the Interna-
tional Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID). Each in-
stitution plays a distinct role in the mission to fight poverty and improve 
living standards for people in the developing world. 
The World Bank is a leading organization that collects and summa-
rizes the data, as well as makes research in the social and economic 
growth. Its aim is to spread the information and the accumulated knowl-
edge further to the other users. There are information centres in many 
of the World Bank's member countries. They are accessible to every 
interested person, and every year they are replenished with the 200 
newest publications of the World Bank. 
There are 13 libraries in the main building of the World Bank in 
Washington where it is possible to find information about different 
spheres. Ten of these libraries offer electronic access to their informa-
tion resources. By means of Internet it is possible to get wide material 
about such themes as: 
• Economics and Finance; 
• Jobs; 
• Leadership; 
• Branch politics; 
• Private Sector Development; 
• Technologies; 
• Knowledge Economics; 
• Legal Science 
• Career Development; 
• Environment; 
• Health. 
You can find additional information at www.worldbank.org 
The Information centre offers the materials that are published after 
2000. There is only one copy of each material in the information centre 
and the readers can read them only in the reading room. The docu-
ments published before 2000 are separated and delivered to the reposi-
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tories of other departments of the library or to the exchange fund. The 
literature accessible in the Information centre is mostly in English, but 
there are also materials in Latvian, Russian and French. 
The aim of the Information Centre of the United Nations and the 
World Bank is to inform the readers about the themes they are inter-
ested in, offering them the newest and the most topical publications. It 
is planned to collaborate with World Health Organization, UNICEF and 
other organizations to carry out common projects and to organize exhi-
bitions for informing the community. 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛАТВИЙСКОЙ 
АКАДЕМИЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ПО 
СОДЕРЖАНИЮ БАЗ ДАННЫХ 
БИБЛИОТЕЧНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 
СИСТЕМЫ LIBERMEDIA 
Лйварс Лиепа 
специалист отдела информационных технологий 
Латвийская академическая библиотека 
Latvian Academic Library 
Rūpniecības iela 10, Rīga, LV-123 5 
Latvia 
Tel.:(371)7106231 
E-mail: aliepa@lib.acadlib.lv 
После более чем 13-летней эксплуатации библиотечной автома­
тизированной системы LIBER, готовимся перейти на следующую 
версию, поскольку все более актуальным становится вопрос о 
качестве содержания базы данных. 
Все началось совершенно неожиданно - просто в один пре­
красный день все изданные в Вильнюсе книги оказались издан­
ными в Вашингтоне. Естественно, первая реакция была во всем 
обвинить машину, однако после проверки оказалось, что виноват 
все-таки человек. Тем не менее, даже после исправления одной 
такой ошибки все равно остался вопрос, что делать в таких 
ситуациях, кто должен отвечать за то, чтобы содержать базу дан­
ных в порядке, чтобы покончить с опечатками, двойными запис­
ями, непредусмотренным переписыванием записей. 
Программное обеспечение LIBERMEDIA дает возможность 
исправлять подобные ошибки, но нужны люди, которые будут 
этим заниматься. Речь идет о месте и обязанностях редактора. 
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Чтобы покончить с этими проблемами, в LIBERMEDIA создан 
многоступенчатый механизм унификации и обработки записей. 
Это и проверка на дублетность, и базы авторских данных, где 
находятся списки авторов, издателей, серий, городов, таблицы 
УДК, списки кодификаторов. 
К сожалению, в самом этом механизме, как бы иронично это 
ни звучало, тоже есть проблемы. 
Для того чтобы работник оперативно мог пополнить список 
авторов, издателей или городов, можно не выходить из режима 
редактирования библиографической записи. Точно также в этом 
режиме можно изменить запись, в которую работник вошел из 
непосредственного описания книги. И если человек торопится, 
или отвлекается от того, где именно сейчас находится, исправле­
ние делается уже не в описании книги, а глобально - изменив 
тем самым информацию и в других местах. 
Запретить такой переход невозможно, ибо в случае, когда воз­
никнет необходимость добавить новый город или издательство, 
работнику пришлось бы выйти из режима исправления описания, 
войти в базу городов или издателей, сделать там новую запись, 
вернуться к своему описанию и только тогда добавить вновь впи­
санное. 
Абсолютно правильного решения для этой ситуации, к сожа­
лению, нет. Единственно, что можно сделать - проводить пов­
торные инструктажи работников, просить их быть более внима­
тельными и тщательно следить за тем, где именно делаются измене­
ния. 
Второй весьма актуальный вопрос - разного рода статистика. 
У библиотек запрашивают всевозможные отчеты. В свое время, 
в старой системе LIBER, была возможность многое сделать самим -
и критерии отбора, и критерии вывода информации. 
К сожалению, встроенная в LIBERMEDIA статистика не всегда 
полностью удовлетворяет запросы для получения данных и учета, 
и порой приходится осуществлять экспорт данных в другие 
системы, чтобы там их конвертировать и анализировать. В отличие 
от встроенной статистики, такой экспорт и обработку может 
осуществлять только специалист, но не обычный пользователь, 
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которому эта статистика обычно и нужна. К тому же эта статис­
тика нужна, как правило, не через несколько дней, а в лучшем 
случае завтра, в худшем - вчера к обеду. 
И здесь тоже нет однозначно правильных стандартных решений. 
Для часто запрашиваемых видов статистики сделаны своего 
рода заготовки, которые требуют потом только рутинной работы. 
Однако для каждого нового вида статистики приходится изучать 
базу данных. 
Третий наболевший вопрос - WWW доступ к каталогам. 
Доступ ОРАС WWW в LIBERMEDIA имеет солидный стаж, и 
честно служит уже почти десять лет. Но за это время произошли 
многие перемены, и то, что когда-то было новым и отличным, 
сегодня уже требует серьезной модернизации. 
Появились новые разделы базы, сильно возрос объем данных, 
и некоторые ограничивающие факторы - до 500 записей по 
результатам поиска, слишком короткое время сеанса-становятся 
неприятными помехами. 
Все же здесь есть, по крайней мере, четко видное решение -
создан новый интерфейс LIBERMEDIA WWW, который в 
сотрудничестве с представителями фирмы в Москве нужно 
запустить и перестроить на латышский лад. Единственная 
причина, почему это еще не сделано, загруженность 
ответственного работника учебой в Латвийском университете, 
что и задержало сотрудничество с московскими представителями. 
Однако будем надеяться, что во время летних каникул это будет 
сделано. 
Есть еще одна проблема, хотя и не связанная напрямую с 
LIBERMEDIA, - создание и содержание виртуального сводного 
каталога. 
В Латвии создан консорциум крупнейших библиотек, которые 
объединены в Единую государственную библиотечную 
информационную систему. Одно из условий - создание сводного 
каталога, что дает возможность осуществлять поиск одновременно 
во всех библиотеках-участницах консорциума. 
К сожалению, до настоящего времени в сводном каталоге 
консорциума показаны каталоги только тех библиотек, которые 
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используют сервер консорциума ALEPH500, и каталог ALEPH500 
называют сводным каталогом, забывая о тех библиотеках, которые 
не используют этот сервер. 
Выходом было бы создание «сетевых шлюзов» (GateWay), 
чтобы можно было осуществлять поиск, используя протокол 
Z39.50. И LIBERMEDIA, и ALEPH500, и ALISE такое Z39.50 
подключение поддерживают. 
В Латвийской академической библиотеке разработан экспери­
ментальный образец WWW шлюзов, который позволяет осущест­
влять поиск одновременно в серверах LIBERMEDIA и ALEPH500. 
Однако поскольку он экспериментальный, то сильно нуждается в 
усовершенствовании, как в отношении оформления, так и в отно­
шении возможностей. В любом случае, необходимо радикально 
улучшить оформление данных, а так же создать более дружест­
венный для пользователя интерфейс. 
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